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P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
— • 
M A D R I D 2,00 pesetas al mes. 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas, triaiertroi 
• 
P A G O A N T I C I P A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X D — N ú m . 3.754 Jueves 28 de j u l i o de 1921 
C I N C O ü D l C l ü N J i í i D í A R I A i 
E L R E T I R O O B R E R O 
R e d . y A d m ó n . , M A R Q U E S D E C U B A S , 3 . ~ A p a r t . 4 6 6 . ~ T c L 3 6 5 
N o a c e r t a m o s a e x p l i c a r n o s l a a c t i -
t u d de u n a p a r t e de l a P r e n s a conser -
v a d o r a , respecto a l a i m p l a n t a c i ó n d e l 
r e t i r o o b r e r o . V a r i o s co legas h a b l a n 
d e l a s u n t o l o m e n o s p o s i b l e , n o h a c e n 
n a d a p o r d i v u l g a r l o , c u a l s i se t r a t a -
se de u n a c u e s t i ó n p a r a e l los d e s a g r a -
d a b l e ; y s o r p r e n d e que e n t r e los t a l e s 
f i g u r e e l d i a r i o que p a r e c e d e b e r í a c o n -
s i d e r a r esta r e f o r m a c o m o u n t r i u n f o 
de su p r o p i o p a r t i d o , q u e l a h a p a t r o -
c i n a d o . O t r o s p e r i ó d i c o s , que s i e m p r e 
d e f e n d i e r o n in t e r e se s c o n s e r v a d o r e s , es-
c r i b e n d e l r e t i r o o b r e r o c o n m u y p o c a 
b e n e v o l e n c i a , y a u n a l g u n o m u y ca 
r a c t e r i z a d o , i n s e r t a a p r e c i a c i o n e s que 
d e m u e s t r a n u n a l e c t u r a p r e c i p i t a d a d e l 
r e a l dec re to , y u n v i s i b l e a p a s i o n a -
m i e n t o c o n t r a e l m i s m o . 
P e n s a m o s n o s o t r o s que u n d i a r i o c o n -
s e r v a d o r y c a t ó l i c o no puede v a c i l a r 
en este caso. E l r e t i r o o b r e r o es u n a 
r e f o r m a e s e n c i a l m e n t e c r i s t i a n a , c o m o 
l o p r u e b a n l a s p a l a b r a s de L e ó n X I I I 
en s u e n c í c l i c a Graves de c o m m u . d , 
c o n l a s que e n c a b e z á b a m o s n u e s t r a i n -
f o r m a c i ó n de l d o m i n g o p a s a d o . E s u n a 
o b r a p a c i f i c a d o r a ; p o r c u a n t o e l obre-
r o q u e se ve e n p o s e s i ó n o p e r s p e c t i v a 
s e g u r a de u n a r e n t a , p o r p e q u e ñ a que 
¡.sea, se s ien te i n c l i n a d o a l a conse rva -
c i ó n s o c i a l . M u c h í s i m a s veces, e n dis-
cursos de m i t i n y en esc r i tos de p r o p a -
g a n d a , h a s u r g i d o l a i m a g e n d o l o r i d a 
del o b r e r o a n c i a n o , d e s a m p a r a d o e i n 
d i g e n t e , v í c t i m a d e l a j eno e g o í s m o y 
de l a p r o p i a d e b i l i d a d e i m p r e v i s i ó n . 
E s m e n e s t e r que esa i m a g e n s i r v a pa -
r a a l g o m á s que p a r a e l a b o r a r c o n m o -
vedoras p a r r a f a d a s l i t e r a r i a s , s i no 
q u e r e m o s que n u e s t r a s p r o p a g a n d a s 
p a r e z c a n o b r a a r t i f i c i a l e i n s i n c e r a . 
L a i m p l a n t a c i ó n de l r e t i r o o b r e r o 
debo ser a p l a u d i d a p o r t odo h o m b r e 
s o c i a l , e spec i a lmen te p o r t o d o h o m b r o 
s o c i a l c a t ó l i c o . D e b e a ser e l o g i a d o s 
todos los que p o r d i v e r s o s concep tos 
h a n c o l a b o r a d o e n s u r e a l i z a c i ó n ; J=Í-'-
de los s e ñ o r e s M a u r a y C i e r v a , que 
c r e a r o n el I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e -
v i s i ó n , h a s t a e l s e ñ o r C a ñ a l , que nu^o 
a l a r e g i a firma el d e c r e t o c o r r e s p o n -
d i e n t e . 
\ E l I n s t i t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n 
o f i c i n a que h o n r a a l E s t a d o e s p a ñ o l 
p o r l a c o m p e t e n c i a de q u i e n e s e n é! 
l a b o r a n , y a ú n m á s p o r l a e f u s i ó n cor-
[ d i a l q u e p o n e n e n s u l a b o r , h a acer ta -
do a i n c o r p o r a r a l a v i d a n a c i o n a l u n a 
de l a s r e f o r m a s m á s t r a s c e n d e n t a l e s 
|que h a s t a a h o r a se h a n i m p l a n t a d o eii 
n u e s t r a P a t r i a . 
Si es j u s t o e l o g i a r a l I n s t i t u t o , n o l o 
es m e n o s a l a b a r a los p a t r o n o s q u e se 
h a n a p r e s u r a d o a f a c i l i t a r l a i m p l a n -
t a c i ó n d e l r e t i r o e n t r e sus o b r e r o s . H a y 
q u e d i v u l g a r sus n o m b r e s , p a r a e d i f i -
c a c i ó n de l o s o b r e r o s y p a r a e j e m p l o 
de l o s d e m á s p a t r o n o s . H a y que c i t a r 
a l a s r e g i o n e s d o n d e se h a n i n s t i t u i d o 
C a j a s c o l a b o r a d o r a s ; h a y que i n t e n s i -
ficar l a p r o p a g a n d a y saca r de l a re-
f o r m a , no s ó l o e l f r u t o e c o n ó m i c o en 
bene f i c io d e l o b r e r o a n c i a n o , que es su 
p r i n c i p a l finalidad p r á c t i c a , s i n o el 
f r u t o s o c i a l de su s i g n i f i c a c i ó n , cpnxc 
a r g u m e n t o t a n g i b l e c o n t r a l a i n i c u a y 
a b s u r d a l u c h a de clases. 
¿ Q u i e r e dec i r se c o n esto que a t o d o 
e l m u n d o debe p a r e c e r p e r f e c t a e i n -
t a n g i b l e l a f o r m a d a d a a l r e t i r o o b r e r o 
e n s u p r i m e r a a p l i c a c i ó n ? De n i n g ú n 
m o d o . V e n g a n en b u e n h o r a l a s obser-
v a c i o n e s se renas y r a z o n a d a s , que na-
d i e p o d r á c o n f u n d i r c o n las d i a t r i b a s 
m a l é v o l a s n i c o n los s i l e n c i o s d e s d e ñ o -
sos ; c o m o t a m p o c o h a de c o n f u n d i r 
n a d i e l a s r e s i s t e n c i a s adve r sas a l a re-
f o r m a , con c i e r t a s p e t i c i o n e s de a l g ú n 
b r e v e a p l a z a m i e n t o e n s u a p l i c a c i ó n , 
cosa d i s c u t i b l e , a l a q u e h o y n o nos re-
f e r i m o s . P e r o l a c r í t i c a se rena , y l a ob-
s e r v a c i ó n r a z o n a b l e n o se o p o n e n a l 
r e c o n o c i m i e n t o de l o que v a l e y s i g n i -
fica h a b e r c o n s e g u i d o r e a l i z a r y . e x t e n 
der a a l g u n o s c e n t e n a r e s de m i l e s de 
o b r e r o s los benef ic ios esencia les de u n a 
r e f o r m a de esa í n d o l e . 
C l a r o e s t á que l a e x p e r i e n c i a a c ó n 
s e j a r á m o d i f i c a c i o n e s de d e t a l l e e n l a 
a p l i c a c i ó n de l a l e y . Sus m á s d e c i d i -
dos defensores l a c o n s i d e r a n suscep t i -
b le de p e r f e c c i o n a m i e n t o en m u c h a s de 
sus p a r t e s . E l l o no obs t a p a r a que nos 
f e l i c i t e m o s desde a h o r a de v e r i n i c i a r -
se l o que l a p r á c t i c a p e r m i t i r á per fec-
c i o n a r ; n o o b s t a p a r a que se demues-
t r e a los o b r e r o s c ó m o n u e s t r a s p r e d i -
cac iones se v a n c o n v i r t i e n d o e n r e a l i -
dades , n i p a r a que se s e ñ a l e a los pa -
t r o n o s q t i e s e c u n d a n e l s ano i n t e n t o , 
f a c i l i t a n d o a s í l a a p r o x i m a c i ó n c o n c i -
l i a d o r a e n t r e l a s c lases socia les . 
E n es ta l a b o r l a m i s i ó n de l a P r e n -
sa de l a s de r echas n o s pa rece o b v i a . 
G u a r d a r u n s i l e n c i o despec t ivo y , . m u -
c h o m á s , exp re sa r se c o n h o s t i l i d a d , es 
d a r a r m a s a los o b r e r o s de t e n d e n c i a 
i z q u i e r d i s t a p a r a que s i g a n p r e s e n t a n -
do a los d i a r i o s de l a s de r echas c o m o 
defensores de l a b u r g u e s í a , s i endo a s í 
que n o p u e d e n ser c r i s t i a n a m e n t e s i no 
defensores de l a e q u i d a d p a r a t odos y 
agen tes de p a c i f i c a c i ó n s o c i a l . 
A R M A N D O GUERRA 
A MELILLA 
• Q 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n , el 
t e n i e n t e c o r o n e l de E s t a d o M a y o r , d o n 
F r a n c i s c o M a r t í n L l ó r e n t e , m a r c h a r á 
h o y a M e l i U a como c o r r e s p o n s a l de 
g u e r r a de E L D E B A T E . 
E s t a m o s c i e r t o s de que l a s c r ó n i c a s que 
desde sue lo a f r i c a n o nos r e m i t a « A r -
m a n d o C u e r r a » , r e f l e j a r á n c o n t o d a fide 
H d a d l a m a r c h a de l a s ope rac iones m i -
l i t a r e s en estos m o m e n t o s de a n s i e d a d 
p a r a l a P a t r i a . 
D E M A R R U E C O S 
O N T E A R R U I T 
E L CONSEJO S U P R E M O 
N o s e l i e g a a ! a c u e r d o 
Francia quiere enviar tropas a Alta 
Silesia antes de la reunión 
L O N D R E S , 27.—Monsieur de S a i n t - A u -
l a i r e , embajador de F r a n c i a en Londres , 
;ha hecho hoy en el F o r e i n g Office _ una 
! g e s t i ó n que le h a b í a con fe r ido el Gobierno 
^ f r ancés . 
i « F r a n c i a , cuyo p r i m e r deber es ga ran-
t i z a r l a se ren idad de los soldados que t i e n e 
en A l t a Silesia, no puede consen t i r que se 
t o m e n i n g ú n acuerdo por el Consejo Su-
• p r e m o antes de tener g a r a n t í a s de que el 
mando supremo de A l t a Si les ia p o d r á 
• imponer , aun si f u e r a necesario p o r la 
f u e r z a y s i n p e l i g r o p a r a sus t ropas , el 
acuerdo que se adopte. E n v i s t a de e l lo , la 
fecha de 4 de agosto no p o d r á fijarse defi-
n i t i v a m e n t e , a menos que antes de ese d í a 
se haya l legado a una s o l u c i ó n conforme 
a los intereses franceses acerca del e n v í o 
de refuerzos a aque l la r e g i ó n . » 
. L o r d Curzon l e h a contes tado que d a r í a 
cuen ta de su g e s t i ó n en el p r i m e r Con-
sejo de Gabine te , que, de ser posible , se 
c e l e b r a r á esta m i s m a noche. 
L O S D E L E G A D O S I T A L I A P Í O S 
R O M A , 27.—En los c í r c u l o s p o l í t i c o s i t a -
l ianos se ha r ec ib ido con s a t i s f a c c i ó n l a 
n o t i c i a de l a convoca tor ia del Consejo Su-
p r e m o p a r a e l 4 de agosto. 
B o n c m i e s t á seguro de poder as is t i r a las 
del iberaciones . 
L a presencia de B o n o m i y del m a r q u é s 
de l l a T o r r e t t a d a r á g r a n i m p o r t a n c i a y 
v u t o r i d a d a l a D e l e g a c i ó n i t a l i a n a . 
U N A N O T A O F I C I O S A 
P A R I S , 27 .—Determinadas suposiciones, 
que l a o p i n i ó n f rancesa rechaza como p u -
ramen te f a n t á s t i c a s , h a n a t r i b u i d o a F r a n -
c i a e l i n t e n t o de i m p o n e r p o r l a fue rza 
las r e iv ind icac iones polacas, o b i en de i n -
t e r v e n i r en R u s i a en e l caso de que fuese 
de r r ibado el Gobierno de los soviets, l l e -
gando a c o n c e d é r s e l e s c r é d i t o en Londres , 
y m o t i v a n d o en g r a n p a r t e l a h o s t i l i d a d 
de los cent ros of iciales b r i t á n i c O o c o n t r a 
el e n v í o de refuerzos a las t ropas f r ance -
sas de A l t a Si les ia . 
E l Gobie rno f r a n c é s v a a demost ra r nue-
vamen te a l F o r e i n g Office l o i n fundado de 
tales t emores . F r a n c i a s ó l o t i ene una p re -
o c u p a c i ó n , y é s t a , es l a s e g u r i d a d de sus 
t ropas, y un deseo, ve r solucionada cuan-
to antes la c u e s t i ó n de A l t a Silesia; pero 
qu ie re una s o l u c i ó n de^finitiva, y p a r a ase-
g u r a r la e j e c u c i ó n de é s t a es exc lus iva -
mente po r lo que p recon iza el refuerzo de 
las t ropas aliadas en aquel t e r r i t o r i o , s ien-
do é s t e y no o t r o e l fin que se nronone el 
Gobierno f r a n c é s . 
INDICE-RESUMEN 
— « o » — 
Tribuna - l ibra ( E l problema 
fe r rov ia r io ) , por Gervasio de 
A r t i ñ a n o P á g i n a 3 
Desde Tolpuso, por Salvador 
M i n g u i j ó n P á g i n a 3 
Desde F r a n c i a ( E l . p r ó x i m o 
presupuesto francés)» por Pe-
ndro Guirao. P á g i n a 3 
Crónica del Canadá (Las orga^ 
nizaciones parroquiales) , por . 
L u i s V i l a l l onga P á g i n a 3 
Cuento del jueves (Tiberio, 
« t a y l o r » ) , por «Cur ro Var-
gas P á g i n a 3 
Deportes (Gran carrera ciclis-
t a nac iona l ) , por K . - P á g i n a 4 
Crónica do sociedad, por « E l 
abate F a r i a » P á g i n a 5 
Fol l e tón db E L D E B A T E 
( « C u r r i t o de l a Cruz») P á g s . 5 y 6 
M A D R I D . — A y e r se r e u n i ó el Consejo de 
mi'nistros, que ap robó expedientes de va-
rios minis ter ios . E l que d e b í a presidir 
hoy e l Rey , s é ha suspendido por innece-
sario-—Los e s p a ñ o l e s residentes en F r a n -
cia no p a g a r á n e l impuesto sobre benefi-
cios de g u e í r a . — L a infanta d o ñ a Lu isa , 
con sus augustos hijos, l l e g ó ' a y e r de San 
S e b a s t i á n ; por l a noche m a r c h ó a Sevi-
l l a con la in fan t i t a Isabel1 (pág. 4 ) . 
— « o » — 
P R O Y I N C I A S . — E n Al tos Hornos ( B i l -
bao) se han declarado en huelga 4.200 
obreros m e t a l ú r g i c o s . — L " n armador de 
buques pesqueros ha sido agredido en 
F e r r o l (pág. 2 ) . 
— « o » — 
M A R R U E C O S . — C o n t i n ú a n resistiendo he-
roicamente tropas e s p a ñ o l a s en Nador, 
Z e l u á n y monte A r r u i t . Según informes 
moros, ©1 general Kavarro , con su co lum-
na,-resiste en Bate l y T i s t u t i n . V a n l l e -
gando a MeliUa tropas procedentes del 
campo. L a mayor parte de los refuerzos 
enviados e s t á n ya en M e l i l l a (págs. 1 y 2 ) . 
• KO» ' 
E X T R A N J E R O . — F r a n c i a se niega a la 
r e n n i ó n de] Consejo Supremo ant-es de 
haber enviado tropas a A l t a Silesia.— 
Los yanquis han .conmuicado a Rus ia las 
condiciones en que se e n c a r g a r í a n de . la 
a l i m e n t a c i ó n de un m i l l ó n de n iños 
(pág. 1).—Se han reanudado las relacio-
dÍT^omática< entre Alemania y Bo-
l iv ia .—Rus ia quiere in te rvenr en la cues-
t i ón re la t iva a las islas Allaod.—Se h á 
descubierto u n complot- an t im i l i t a r i s t a en 
T o l ó n (pág- 2 ) . 
—«05>— 
E L T I E M P O (Datos del Observatorio) . 
C o n t i n ú a - el buen t iempo, con cielo des-
pejado y vientos flojos, en toda la Pen-
ínsu la - L a temperatura sigue elevada. 
L a tempera tura m á x i m a de ayer fué 
de 41 grados en Sevilla, y la m í n i m a he. 
sido de 12 en Santiago. 
L a . temperatura de ayer en M a d r i d 
f u é : m á x i m a , 34,3; m í n i m a . 16.8. 
T i empo probable para' h o y : Cantabria 
y Gal ic ia , ligeras lluvias ; Centro, alguna 
tendencia tormentosa; Resto de E s p a ñ a , 
buen t iempo. 
L O D E L D Í A 
Rasgos patrióticos 
E l e s p í r i t u p ú b l i c o c o n t i n ú a en el 
m i s m o p l a u s i b l e es tado de s e r e n i d a d , 
de p a t r i o t i s m o consc ien te , de ans i a s 
de r e p a r a r el r e v é s s u f r i d o y v o l v e r 
p o r e l p r e s t i g i o de E s p a ñ a . 
D i c e u n c o l e g a : 
« E l infanto don Alfonso, - j u de la malo-
grada Princesa de As tur ias , es uno de los 
oí ic iales de la ú l t i m a p r o m o c i ó n de Caba-
l l e r í a . 
Estaba destinado a H ú s a r e s ; pero no te-
Qia ob l igac ión do presentarse en su regi-
m i e n t o hasta primeros da septiembre, como 
tampoco la t ienen los d e m á s oficiales do su 
p r o m o c i ó n n i los oficiales de las d e m á s pro-
mociones do las diferentes Academias'. 
_ A l enterarse de que el Cuerpo a que per-
iv f rn1 '* era una de Ios clue P a r t í a n para 
MeliUa, so ha apresurado a incorporarse pa-
ra marchar cocí e l m i smo . 
Se cuenta que el Rey , comentando Ja re-
so luc ión del joven In fan t e , se expresaba en 
estos t é r m i n o s : 
—Es envidiable Ja s i t u a c i ó n de m i sobri-
n o : u n muchacho que sale o f i c i a r y tiene la 
suer te de que a los quince d í a s .de se r ió 
marcho a c a m p a ñ a . » 
L o s r e c l u t a s de c u o t a de l a s u n i d a -
des e x p e d i c i o n a r i a s h a n m a r c h a d o c o n 
e l las ( a u n aque l los que no f u e r o n de-
s i g n a d o s , que l o h a n hecho e n c a l i d a d 
de v o l u n t a r i o s ) a c o r r e r en M e l i l l a la 
s u e r t e de sus c o m p a ñ e r o s . 
. E l r e s p e t a b l e m a r q u é s de C o m i l l a s h a 
o f r e c i d o a l G o b i e r n o s u flota e n t e r a pa -
r a l a s neces idades o c o n v e n i e n c i a s de 
n u e s t r a a c t u a c i ó n e n M e l i l l a . 
E l i n f a n t e d o n G a b r i e l , h e r m a n o d e l 
i n f a n t e d o n . C a r l o s , m a r c h ó a y e r a A l -
c a l á a i n c o r p o r a r s e a l r e g i m i e n t o de 
H ú s a r e s , c u y a m a r c h a a M a r r u e c o s es-
t á d i s p u e s t a . 
E L s e ñ o r m a r q u é s de l a V i e s c a y e l . 
c o m i s a r i o de Seguros s e ñ o r m a r q u é s 
de B e n i d o l e y n , que son o f i c i a l e s de 
n u e s t r o E j é r c i t o , se h a n ofrec ido- a l 
s e ñ o r m i n i s t r o de l a G u e r r a p a r a l u -
c h a r e n A f r i c a , 
L o s o f i c i a l e s de c o m p l e m e n t o , de to-
dos los Cuerpos y A r m a s , se r e u n i r á n 
e l d í a 28 e n l a « L i g a A f r i c a n i s t a n , con 
o b j e t o de of recerse a l G o b i e r n o , p o r s i 
e s t i m a nece sa r i o u t i l i z a r sus s e r v i c i o s 
e n M e l i l l a . 
L a s t r o p a s s i g u e n s i endo o v a c i o n a -
das p o r e l p u e b l o e n l a s es tac iones y 
m u e l l e s . 
M u c h o s de los so ldados o s t e n t a n es-
c a p u l a r i o s y m e d a l l a s p i a d o s a s . 
P o r f o r t u n a , l a m o r a l de l E j é r c i t o y 
de l a n a c i ó n s i gue s i endo l a que res-
p o n d e a n u e s t r a t r a d i c i ó n y a n u e s t r o 
h i s t o r i a . 
Una observación 
A l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G u e r r a he-
m o s de h a c e r u n a o b s e r v a c i ó n , que es-
p e r a m o s s e r á p r o n t a m e n t e a t e n d i d a . 
Se e s t á n e n v i a n d o a M e l i l l a los ba t a -
l l o n e s s i n c a p e l l á n . E s e x t r a ñ o e i n a d -
m i s i b l e : 
D u r a n t e l a g u e r r a m u n d i a l , a u n los 
G o b i e r n o s m á s l a i c i z a n t e s y a n t i c l e r i -
ca les , o b s e r v a r o n u n a c o n d u c t a d i a m e -
t r a l m e n t e o p u e s t a a l a que t a n t o y t a n 
j u s t i f i c a d a m e n t e nos s o r p r e n d e se s i ga 
a h o r a p o r e l E s t a d o e s p a ñ o l . 
A p a r t e e l de recho i m p r e s c r i p t i b l e que 
t i e n e el s o l d a d o a n o ca rece r de a u x i -
l i o s e s p i r i t u a l e s , s a l t a a los o jos que 
a u n p a r a c o n f o r t a r l e y e n a r d e c e r su 
p a t r i o t i s m o el c o n c u r s o de l c a p e l l á n le 
s e r á ú t i l . 
L a o b j e c i ó n de q u e los cape l l anes 
q u e d a n en E s p a ñ a , p o r q u e en E s p a ñ a 
q u e d a n l a s p l a n a s m a y o r e s de los r e -
g i m i e n t o s , n o puede c o n v e n c e r . L a le-
t r a de l a l e y o d e l r e g l a m e n t o no debe 
p r e v a l e c e r c o n t r a el espititu de l a l o y 
o d e l r e g l a m e n t o . Y el espíritu de l a 
l e y o de l r e g l a m e n t o es q u e e l so ldado es 
t é a s i s t i d o e s p i r i t u a l m e n t e , y n u n c o 
n e c e s i t a e s t a r l o m e j o r que c u a n d o v a 
a c a m p a ñ a , a e n t r a r e n fuego , a ex-
p o n e r l a v i d a . 
L o s capeUanes h a n r o g a d o se les en 
v i e a A f r i c a . E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
P a t r i a r c a de las I n d i a s , Ob i spo cas 
t r e n s e , h a v i s i t a d o a l s e ñ o r v i z c o n d e 
de E z a p a r a r o g a r l e en el m i s m o son 
t i d o . 
R e p e t i m o s que es tamos seguros de 
rrué H s e ñ o r m i n i s t r o de l a G u e r r a «mb 
cann A l o q u e solo p u e d e i n t e r p r e t a r s e 
r o n i o i n a d v e r t e n c i a u o l v i d o . 
¿ L a c o l u m n a N a v a r r o s e s o s t i e n e e n T i s t u t i n ? 
B a — — • 
El Gobierno sigue recibiendo valiosos y patrióticos ofrecimientos 
Numerosos jefes y oficiales piden ser destinados a campaña 
C u e s t i o n e s a f r i c a n a s 
Romo., vencida en Cannas, no se deses-
pe ró , y A n í b a l , a l f i n , -pagó carh su t r iunfo . 
Y , por for tuna , no ha llegado a ú n Cannas 
pa-ra ndsotros. 
L i n d a o c a s i ó n seria é s t a p a M , recordando 
patrones de la pasada guerra-, hablar do re-
tiradas e s t r a t é g i c a s . \ No-, en mis d ias l H u -
yawtos del r i d í cu lo . L a época da los c u í e -
m t s m i í j p a s ó . A los pueblos hay que decir, 
les ¡a verdad, y es del género bufo ocultar 
tras de lai pantalla de la estralcgia la dolo-
BU 
\ e s t á r e ñ i d a con ta. audacia. H a visi tado la 
pos ic ión de Zhco-el-Had y ha regresado c ía 
plaza, siendo a c í a m a d o . 
E n CaUto do Agua reina una paz octavia-
ñ a . Notad q u é hecho m á s raro ha ocurrido 
al l í . Los jefes de osa p o s i c i ó n se dletipn 
cue.Ja do que los i n d í g e n a s de los cU'edc 
dore, iban a tomar parte en la i n s u r r e c c i ó n : 
fusi laron a algunos y todo se q u e d ó co-ino 
una balsa de aceite. Sensible es verse pre-
cisada a castigar con rigo-r; pero ¿ c u á n d o se 
q u e r r á n convencer- algunos de que la. gus-
r/ia, \ay' . , no puedo hacerse con coplas'?... 
Dios mejora sus horas, y las nuestras se 
van mejorando. 
en la l í nea ya formada, .como complementa-
í c i a s r d e el la . , ••• , • -" 
| ' • E n la 'región occidsacan, o sea"en Yeba-
:1a, reina t raaqu i l luad , r ec ib iéndose noCicias 
muy satisfactorias en la parte po l í t i c a . 
E l alto coniisaTio se propone vis i tar esta 
tarde el zoco el H a d para revistar aquella 
columna. 
Tropas que se presentan 
D u r a n t e el d í a de hoy no ha hab ido va-
r i a c i ó n s c í i s i b l c en l a s i t u a c i ó n , que s ig i lo 
mejorando. 
m m m m m 
MÉULLffs 
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rosa realidad. E l pueblo e s p a ñ o l , en su con-
jun to , tiene alma de espartano. Ocultarla 
la verdad, es ofenderle. Los que t ienen a lma 
Sigue haciendo patria., Juan Soldado, y s i , 
lo que no creo, desmayaras un moviento an-
te la s u g e s t i ó n de i r í s anas predicaciones, 
de cunucdi son los que, tomando como m ó - ¡ p i e n s a que, no ya h s soldados de cuota, sino 
dulo su propio apocamiento, mid ieron por \ los • do, sangre real , como el infante don A l -
él mismo el alma do E s p a ñ a y llevaban ca. \fonso,. se aprestan a demostrarte que cuan-
do hay que. morir ' por E s p a ñ a tbííkis s o m ó s 
e spaño le s : todos somos iguales. E l dolor, 
comh la muerte , iguala a todos. 
firmando GUERRA 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
E L G E N E R A L SMUTP 
REGRESA A AFRICA 
P A R I S , 2 7 . — T e l e g r a f í a n de Londres quf 
gene ra l S m u t s r e g r e s a r á e l d í a 29 de; 
tMs' al A f r i c a del Sur. 
-mmo de hacernos creer que el brazo inus-
cidoso y recio de Castilla sólo sirve ya para 
bUAd-ar en bastidor, como los coroneles de 
Lu i s X V. ¡ Españo l e s I Decid que eso no es 
c i e r to : que lo que han hecho ese p u ñ a d o de 
héAics de Sidi-Dris lo h a r í a i s , ¿ q u é digo lo 
h a r í a i s ? . . . , lo ha ré i s vhsotros t a m b i é n , s i el 1 
caso llega.. . 
Los que so siguen batiendo en T i s t u t i n , 
en Z e l u á n , en Monte A r r u i t y en Nador 
acaso e s t á n escribiendo a balazos p á g i n a s 
de nuastra Hisfio-ria t an hermosas como la 
de Sidi -Dris . Si todo se hubier'a perdido, 
porque no es posible pedir a l tallo do una 
planta que no se quiebre ante di viento hu-
racanado y a salvo ha quedado el honor, no 
se ha perdido nada... E l terreno puede re-
cobrarse (so r e c o b r a r á ) , y ei ma te r i a l , s i 
imi tamos a L i a u t c y en los B e n i - S u a á a e m , y T A/T -1; l l^ „ ' „i i t 
lo imi ta remos . Si l í s vidas no so r e c o b r a r á n , \ L ' - C g a n 3 Melilla n U C l e C S de tropas 
por m u y doloroso que ello sea, m i r a d a vues- j procedentes del Campo 
íro alrededor y ved que los que f laqucan i — ^ — 
acaban por ser esclavas. Y no han nacido 
o r t m c a c i o n e s 
ios e spaño les para, soportar cadenas 
Cid a los hechos. L a pos i c ión de Af rau ha 
sido t a m b i é n evacuada, y reconidor, sus d»-
fensnries, como los de S id i -Dr i s , por nues-
tros ^narinos, que han cabido demostrar una 
vez m á s que son hs de Trafalgar, los de 
Santiago de Cuba y los de Mani l a . U n abra-
zo, hermanos. A la hora en que vean estas 
lincas l á l u z , los del Tercio extranjero, man-
dados por el general Sanjurjo {y es de su-
La columna Navarro 
S e g ú n noticias de origen of ic ia l , la co lum-
na d e l general Navar ro c o n t i n ú a b a t i é n d o s e 
en T i s t u t i n . p o s i c i ó n m á s cercana a M e l i -
Ua que- l a de Ba te l . 
Barcos a Melilla 
E l m i n i s t r o do M a r i n a , a l llegar ayer a lai 
Presidencia para asistir a l Consejo d é mim<; 
Poner que po¿ M t l l a n el creador de ese trefe, d i jo que los barcos que s& enconSahan 
T e r c o , que esta recordando las h a z a ñ a s de 6a s¿di.Dris S6 h8n gJladadó *! ^ 0 de 
Zos de Flandcs) , avanzaran sobre Nador . y j j i ^ S t í a . iJucno ae 
tcn^cd por c ier to que s i é n t e s no han ido en 
socorik) de los que se baten al Sur de Me-
l i l l a . no h a b r á ,->ido por temor a la muerte . 
E l hecho de que lleguen ya trenes y czuío-
mótttíss hasta el A t a l a y ó n (a tres k i lóme t ros 
al Nor te de Nador) bien prueba c ó m o la si-
t u a c i ó n m e h r a de dia en d í a . H a y un pun-
E l «Gi ra lda» e s t á n en Barcelona y Sale 
inmediatamente para M e ü í l a paira ponerse 
a disposic ión del alto comisario, por si é s t e 
lo necesita para sus viajes. 
. Confi rmó que en Sidi -Dr is h a b í a n sido he-
ridos los tenientes Lasaga, grave, no áeaithti 
i  ¡-ora ac at  a i . n u u  —-¿¡r, _ - D Í „ , n / . • , u c s a n u -
t i to , H . . P „ C < , I . . de B J - B u - O a / i r ffltfgg R f á ^ ^ * * * * 
no son aun muy de f i a r , por lo cual la co- \ 
l u m n a de¿ coronel Rique lme, que es tá en 
i J í ' n i .S ica r y en la pos ic ión ' Zoco-cl-Had, 
lia sido reforzada con dos b a t a l l o n a , medi-
da p r u d e n t í s i m a y digna do toda alabanza, 
po-Aquc. dando por supuesto que los de Bcn i -
Bu-úa fáv e s t é n a nuestro lado, pudieran ver-
se arrollados (véase el croquis) por los Dcni -
Se resiste e n Z e l u á n y M o n t e Arruit 
E n las posiciones fortificadas ayer y an-
teayer no ha ocurrido novedad ; . solamente 
un p e q u e ñ o grupo de disidentes hos t i l i zó 
siendo dispersado inmediatamente. 
1)61 campo hay noticias contradictorias. 
Said y lo's de Tensaman y otras kabil-as de j s i n que sepa concretamente si e sp í r i tu es 
las que en apariencia se sometieron rec ién- |de sostenida hosti l idad o de posible r e a c c i ó n . 
á m e n t e . L a más elemental prudencia (aun j En las posiciones de Ze luán y 'Mente 
lando por descontado t o d j pel igro) , acón- j A r r u i t siguen resistiendo. 
i r jaba v ig i l a r la cartelera que pasa por Zoco- \ Las tropas han formado hov columna para i 
- l - H o d , y ó l general Bercngucr acaba de dar j hacer un paseo m i l i t a r habiendo reconocido i 
una nueva prueba de su prudencia, que no el general Sanjurjo unas nuevas posicines ! 
Las p o s i c i ó n e s de. Nador , Z e l u á n y monta 
A r r u i t se defienden hero icamente . 
Por i n d í g e n a s se dice, s in que haya p ó 
d ido comproba r lo , que el gene ra l N a v a r r ^ 
con su co lumna resiste en B a t e l y Tis-
t u t i n . 
Van p r e s e n t á n d o s e en es ta p laza n ú c l e o i 
de t ropas procedentes del campo. < 
S iguen los abas tec imientos s i n novedad 
a las posiciones, y se v e r i f i c ó el paseo m i ' 
. l l t a r ' hab iendo rev i s t ado las fuerzas ea 
! marcha el a l to comisa r io , e l cual , en s« 
v i s i t a a las fo r t i f i cac iones de Zoco-e l -Had 
ha quedado b ien complac ido de ellas, a J 
como de l a a c t i t u d del caícl A b d - e l - K a c í -
y d e m á s notables de Benis icar , que en;-» 
vez parecen m á s confiados. 
D a cuenta , p o r ú l t i m o , el a l t o comi^a r s 
de l a l l egada a l a p laza de l a mayor o^r t* 
de los refuerzos enviados. 
El nuevo comandante genera 
de Melilla 
bu majestad el Rey ha firmado un real de-
creto nombrando comandante general de Me-
ii l la al general de d iv is ión don J o s é Ca,vai, 
cant i de Alburquerque y Padierna, marquen» 
de C a v a l e a n í i . 
I d e m general a las ó r d e n e s del alto co-
misario en Marruecos, al general de briga-
da don Miguel Fresneda Menj ibar , que ac-
tun lmente manda l a pr imera brigada de I n -
fan te r í a de la cuarta d iv i s ión . { 
I d e m a las ó r d e n e s , en c o m i s i ó n , al ve-
nera! de brigada don Francisco N e i l a Cina^ 
Nac ió el general Cavalcanti el pr imero de 
d ic iembre de 1871; cuenta, pues, cuarenta 
y nueve a ñ o s . Ascendido por m é r i t o s de gue-
r ra , fué general de brigada en 1914, des-
e m p e ñ a n d o , entre otros importantes careos, 
el de general de l a brigada do H ú s a r e s y 
e l de subsecretario de la Guerra . 
Ascendido en 1919 a general de d i v i s i ó n , 
c o n t i n u ó d e s e m p e ñ a n d o la S u b s e c r e t a r í a , y 
fué , en octubre del mismo a ñ o , nombrado 
general de l a tercera d iv is ión de Caba l l e r í a 
y gobernador m i l i t a r de V i t o r i a , cargo en 
el que cesó recieotemente. 
Posee numerosas condecoraciones, ea'-re? 
ellas la cruz laureada do segunda clase do 
San Fernando, la de pr imera clas^ de M a r í a 
Cr is t ina , varias pens ionndaí : y otras c s t r a t f 
jeras 
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DESDE MEL1LLA 
c o l u m n a S a n j u r j o i r á h a 
Son recogidos por ei :Laya» los defensores de Sidi-Dris 
33 Q M 
M I E L I L L A , 27.-1 /85 fuerzas mandadas 
.por e l comandante de C e r i ñ c l a , s e ñ o r \ e -
l á z q u e z , que llevaban varios d ías s.m agua 
fia la pos ic ión de S id i -Dns , recibieron or-
den de evaeuarla. 
> Unos botes del c a ñ o n e r o <'Laya» se ucer-
. 'carón a las ccyta para recoger a les solda-
d o s , e f ec tuándo lo bajo una l l u v i a do balas 
lanzadas por el enemigo. ^ 
' Como los soldados n q s a b í a n nadar, u n 
ibote mandado por el a l lé rez de nav io , se-
tüo r Lazaga, a t r acó en l a plaza, y r ecog ió 
'p r imeramente cuatro soldados. 
• Se ignora l a suerte que corrieron el co-
mandante de la pos ic ión y dos oficiales^que 
fueron vistos por los t r ipulantes del D^e 
, y que d e s p u é s desaparecieron. 
E e s u l t ó herido « r a v e m e n t e el a l férez Ea-
*zaí?a, y muertos dos marineres de l « L a y a » . 
T a m b i é n resultaron heridos ocho marine-
ros del m i s m o c a ñ o n e r o . 
E l alférez Lazaga fué trasladado a M e l i -
fla a bordo del dostroyer « B u s f a m a n t e » . 
j - n la segunda intentona r e su l tó herido en 
una pierna e l alférez de navio P é r e z de 
G u z m á n . A d e m á n el c a ñ o n e r o « L a u r i a » re-
jogió a otros varios soldados. 
H o y fondeó el c a ñ o n e r o « L a u r i a » frente 
a la pos ic ión de A f r a n , situada cerca do la 
playa d© Sidi-Hod-Said, recogiendo ia 10 
)ó ldados . 
Duran te el t rayecto desde la playa al l u -
gar en que se encontraba el c L a y a » resufca-
ron algimos heridas. 
Muchos proyectiles cayeron s o b r é la cu-
Dlerta del « L a y a » , matando a u n mar inero . 
Por la tarde fondeó el^ Princesa do 
As tu r i a s» . fEsto conduc ía varios l isr idos. 
Numeroso púb l i co p r e s e n c i ó el_desembar-
que, e log iándose la heroicidad de los . soleta-
ios que g u a r n e c í a n fas citadas posiciones. 
^ a m b i é n se hacen grandes alabanzas do 
ia cooperac ión de ]Ó3 marines, que esponien. 
3o su v ida , han conseguido salvar do un pu-
jado de valientes. 
A los ocunantes de S id i -Dr i s , al llegar a 
bordo Jes dieron alimentes y agua, quo to-
m a r ó n con f ru ic ión. 
L a columna que manda el coronel B i -
quelme, ¡ acampada en Beni-Sicar. ha sido 
reforzada con dos batallones. 
Todo el frente de l a ciudad se halla ase-
gurad'o.. ofreciendo s ó l o a lgún cuidado lM. 
tSgtte a l ta , que corresponde a l a c a b ü a Be-
4Í-Bugafar . 
E l alto comisario, a c o m p a ñ a d o de l coro-
i c l Jordana y sus ayudantes, p r e s e n c i ó el 
repliegue d é l a s columnas del general San-
jur jo y del coronel E ique lme . L u e g o v i s i tó 
las nuevas posiciones, y cuando regresaba 
a l a plaza, al posar por la calle de Alfon--
po X I I I , e l p ú b l i c o le ovac ionó largamente. 
Los periodistas m a d r i l e ñ o s han hecho hoy 
fcna e x c u r s i ó n ñbiiha S id i -Amet-e l H a c h . 
E l general Bercngucr ha manifestado quo 
t o d a v í a no se sabe nada respecto al susbituto 
del general Silvestre y que c o n t i n ú a la 
•ncomunieac ión con l a columna que manda 
él general ba rón de Casadavalillos. 
H a n llegado trenes y a u t o m ó v i l e s hasta 
el A t a l a y ó n . 
Se elogia el comportamiento de l a guarni-
" cióu de. Cabo de Agua. 
Advert idos los jefes de que Jos i n d í g e n a s 
iban a secundar el movimien to , les detuvie-
Kaa. y fusi laron a les cabecillas, logrando con 
e i t a medida que los grupos rebeldes depu-
sieran su a c t i t u d . 
E l vapor correo « J u a n de J u a n e s » se acer-
c ó a Cabo de Agua , entregando l a carres-
pandencia. 
La- t r i p u l a c i ó n do u n boto l a r e c o g i ó , co-
municando que reina t ranqui l idad absoluta. 
Se han recogido numerosas firmas para un 
mensaje que se e n v i a r á al Key y al Gobier-
no por l a p ron t i tud con que han enviado 
refuerzos y salvado la apurada s i t u a c i ó n de 
M o l i l la . 
M a ñ a n a se o r g a n i z a r á una columna de 
Tercios Extranjeros, mandada por el gene-
ra l Sanjurjc que i r á de avanzada hasta 
Nador. 
E l general Bcrenguer prepara un bando 
relacionado, con las. medidas adoptadas para 
mantener el arden do la plaza. 
.Lsta noche se r e a n u d a r á n los e s p e c t á c u -
lo^ púb l i cos . 
* * * 
St:\ van ya conociendo algunos episodios 
do k-s tr istes sucesos desarroiladoa en l a zona 
ció M c l i l l a . 
Cuando e l general Bcrenguer navegaba ha-
cia M e i i l l a , puso u n radiogramai encargando 
al defensor de D a r - D r í u a que no aibandonan 
a~uClla. p o s i c i ó n , porque abrigabai l a esperan-
za do conservar esa liín&a. 
E l general Navarro , quo ante e l pel igro 
de vo r s í envuelto comenzaba y a l a retirada, 
a i r ec ib i r e l despacho, d i ó contraorden y so 
a p r e s t ó a hacerse fuerte en D a r - D r i u s . Aáí. 
lo c o m u n i c ó a l a plaza por medio de u n ofi-
c i a l d é EsDado Mayor , que fué portador del 
pliego a caballo. Ya. su paso desde D a r - D r í u ? 
a B a t e l fué di f icul tado por la presencia en 
l a carretera de algunos grupos hosti les, quo 
fueron dispersados por fuerzas a i mando d " l 
coronel P r i m o d é Rivera , poro que volvieron 
a formarso, e s p e s á n d o s e hasta cortar la re-
t i rada a i u columna!. 
* * * 
L A E A C H E , 27.—Ha causado honda sen-
sac ión tan to , en el elemento europeo como 
en el i n d í g e n a , jos sucesos de M e ü l l a y la 
muerte del general Silvestre que l l evó a ca-
bo las operaciones de esta zona y r ea l i zó 
diversos actos durante la etapa que estuvo 
al mando do esta plaza. 
E l a l férez de Regulares, s e ñ o r Manresa, 
quo fué herido de gravedad en l a ú l t i m a 
ope rac ión ha mejorado algo. 
* * * 
C I I A F A R I X A S , 27.—Parte de la pobla-
c ión c i v i l y las famil ias e s p a ñ o l a s residentes 
en Cabo de Agua se han refugiado en estas 
islas, dende han sido objeto de c a r i ñ o s a 
hospitalidad por parte del comandante m i -
l i t a r y vecindario, f ac i l i t ándose l e s aloja-
mien to . 
» * * 
F E Z , 27 .—El agitador Abd-el-Balek t^afea 
do sol iv iantar a las cabilas de Senhadia v 
do reforzar la barca, que t iene organizada 
para atacar luego a las cabilas de Beni-Zo-
rua l , sometidas ya al S u l t á n . 
* * * 
U E Z A N , 27 .—Han quedado sometidos por 
completo todos los aduares que hay en torno 
al puesto da I sua l . 
Todas las familias han vuelto ya a sus 
hogares. 
Esa comarca e s t á ya completamente des-
pejada do enemigos. 
MOVIMIENTO DE TROPAS 
Ayer marcharon el regimiento de Saboya y la brigada de Húsarc 
que fueron objeto de despedidas entusiásticas 
E N M A D R I D 
E l regimiento de Saboya 
J n la madrugada de aycfr sa l ió de Ma-
dr id , para Cád iz , donde embarcai rá con r u m -
Jjo a M e l i l l a , un ba t a l l ón del regimiento do 
jSaboya, n ú m e r o 6, de I n f a n t e r í a . L o man-
daba su teniente coronel. 
L a sal ida de estas fuerzas no liabla sido 
.anunciada. No o b s t a n f ó , y a pesar do lo 
' intempestivo do l a hora, numerosas perso-
nas se, s i tuaron en los alrededores del cuar-
. ' tel del Conds-Duquo, t r ibu tando una cla-
morosa ovac ión a los soldados, que, marc ia l -
mente y dando i n e q u í v o c a s muestras do ex-
celente e s p í r i t u m i l i t a r , se trasladaron a la 
'es tac ión del Nor te , seguidos por buen n ú -
mero de curiosos, quo no cesaron do acla-
marlos. 
E n l a e s t ac ión del Nor te se repi t ie ron las 
•manifestaciones de entusiasmo, d á n d o l e 
muchos vivas a ' ' E s p a ñ a y al E j é r c i t o . 
; Las tropas embarcaron, y por la l inea de 
c i r c u n v a l a c i ó n marcharon a la e s t a c i ó n del 
Mediod ía , donde esperaban, para despedir-
las, las autoridades mi l i ta res y muchas fa-
¿nil ias, amigos y c o m p a ñ e r o s do los expe-
dicionarios. 
A l arrancar eT t ren sonó una estruendosa 
calva do aplausos y nuevos vivas , a los quo 
los soldados contestaron enardecidos, 
tos húsares 
Durante todo el d í a do ayer estuvieron sa-
liendo de M a d r i d , formando varias expedi-
)iones, las tropas de la brigada de H ú s a r e s 
quo integran los regimientos de la Princesa 
y P a v í a , de los quo son coroneles los s eño -
res Souza y L ó p e z do Letona. 
Ambos regimientos estaban acantonados 
;en Alcalá de Henares. 
E l vecindario entero a c u d i ó a la e s t ac ión 
á despedir a los I i ú s a r e s , y l a despedida íuó 
realmente emocionante. 
E l pueblo abrazaba a los soldados y a los 
oficiales, dando ensordecedores vivae. 
Dist inguidas damos a lca la ínos so unieron 
a esto homonajo, entregando a los soldados 
sscapularios y medallas do la Virgen del 
Carmen, que los mi l i t a r e^ ee apresuraron a 
luc i r orgullosos sobre loo trajes do c a m p a ñ a . 
Las tropas solieron en cuatro expedicio-
nes ; las dos pr imeras , A las cuat ro de la 
madrugada y a las doce del d í a , compuestos 
por los oscuadrones del regimiento de Ja 
Princesa. Con Ja pr imera do ollas m a r c h ó el 
ío rone l , s eño r Souza, y la Plana Mayor 
Las_ fuerzas do P a v í a salieron de Alca l á a 
JS.eeiS de la tarde ¡a pr imera e x p e d i c i ó n y 
tmd» 0 '* m n ( l r i l ^ a ú l t i m a la se-
ron d^ Z^T1^'? M Med iod ía cambia-
^ J d i - l l t e - l u d a d a , y 
eene^i A r n i , , P*; ^ P e ^ i o n a r i a s per el 
« a ^ o s e. ^ « I . s e ñ o r a m ^ u é s S1£ 
L l _ n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o que ba jó a Ja 
e s t ac ión del M e d i o d í a t r i b u t ó ruidosas ova-
cicncs^ a las tropas, quo contestaron con 
e n t u s i á s t i c o s vivas a E s p a ñ a y a l Rey. 
Con las fuerzas expedicionaria^ marcha-
r o n un h i jo del conde de A l b y r ' y sobrino 
del jefe del Gobierno, un hi jo del conde del 
Asalto, un hi jo del conde de Yi l lapa te rna , 
Un ¡lijo del condo de Morc l l a , u n hi jo del 
m a r q u é s de l a Vega do Boeci l lo , u n hi jo del 
vizconde do Bel lyer , el conde de Llobrcgat 
y otros varios a r i s t ó c r a t a s que pertenecen5 a 
Ja b r i l l an te oficialidad de Ja brigada de Ifú-
sares. 
Son t ambién_ muchos los soldados de cuo-
t a de dist inguidas famil ias que marcharon 
con los regimientos do Princesa y Pav í a . 
E l i n f a n t e d o n A l f o n s o 
E l infante don Alfonso, h i jo de l infante 
f k n Carlos y de Ja malograda Princesa de 
Asturias, que acaba do obtener el real des-
pacho do alférez de Caba l l e r í a , inaugura su 
carrera m i l i t a r marchando a c a m p a ñ a . 
Ayer sa l ió en el correo do A n d a l u c í a para 
incorporarse al regimiento de H ú s a r e s do la 
Princesa. 
Jefes y oficiales a Melilla 
H a sido destinado a la Comandancia do 
Ar t i l l e r í a da M e l i l l a e l teniente de dicha 
A r m a don Eugenio S á n c h e z Oarcíai. 
A Ja Comandancia de Ingen ie ro© de Me-
j i l l a son destinados los tenientes don Ma-
nuel Bonet Ul led , don Albe r to A l b i ñ a n a 
don Francisco A r m e n i a , don J o a q u í n Hor -
n á n d e z Barraca y don M i g u e l M á r q u e z So-
ler , y los Suboficiales den A n t o n i o Huer tao 
y don Gabr ie l R u b í . 
A l Parque de Intendencia de M e l i l l a , el 
c a p i t á n don Domiciano F e r n á n d e z , y a la 
Comandancia de tropas, el del mismo em-
pleo don Kicc rdo Rute Toledo. 
Dcsílno de oficiales médicos 
Se ha dispuesto el destino y l a 'incoroo* 
r a c i ó n con í c a a urgencia a M e l i l l a de kra 
tenientes m é d i c o s don J o s é Mafias, don 
Jaime Roig , don J o s é Ventosa y don M a -
nuel B o n n ú d o z , que p r e s t a r á n sus servicios 
en Jos hospitales do la plaza; don J o s é Ro-
ver, destinado a la c o m p a ñ í a de Sanidad: 
don Carlos Pulg t i hospital de Aih i i cemas ; 
don L u i s M é n d e z , a l r e g í n i i e n t o do M c l i l l u . 
y don L u i s de la Calle, al de Ce r iño l a . 
E l Tercio de extranjeros 
So ha dispuesto quo el Tercio do extran-
jeros se au.incnto en dos banderas, consti-
tuidas cada xma con Jos mismos elementos 
y p lant i l la que las anteriores. Esta organi-
zación se e fec tua rá con toda urgencia en Ja 
plaza de Ceuta. 
E N P R O V I N C I A S 
Oc B A P M -
OTROS í * ^ ¿ V Í 
ÑO ,^0*1 I T O 
— ¿ M á s E r a t c r i a l ? ¿ F á á s t r o p a ? ? ¿ Q t a é c r e e u s t e d m e j o r , d o ~ 
m o r o s ? 
H o m b r e , y o e i e o q ^ . c fe.«fi)Lttí£tt c e n e n v i a r l e s i r n o s c i s ^ j & t o 
S c r s i p l o j p a r a h a c e r d a ñ o a e s o s 
b a r b e r o s . 
B A D A J O Z . — E l 2ó BSIÍÓ para Sevil la e l • 
p r i m £ r bat .ü lón de G r a v e ü n a s , P ú b l i c o r .u- | 
m o r o s í s i m o a c l a m ó con entusiasmo indescrip-
xallón del regimiento á é Segovia. I nmcnsd 
p ú b l i c o v i t o r e ó con entusiasmo a E s p a ñ a , al 
E j é r c i t o y a l regimiento. 
C A b l L ' E L L O N . — E l 24 m a r c h ó o Va lenc ia 
un ba t a l l ón del regimiento de ' P e t u á n , acla-
mado por numérelo públ icci . 
C Ü K B O B A . — M a r c h ó e l 25 e l p r ime r ba-
ta l lón del reg imien to del l a Reina. Se le hizo 
entusiasta despedida por el p ú b l i c o que l i e 
naba ios andeles. Los soldados fueron obse* 
qtijffldos por el Ayun tamic r . t o con cigarros y 
m e t á l i c o . 
C wK ü NA.—Sal ie ron tropas de Sanidad 
m ' l i t a r , tres b a t e r í a s de l tercero de monta-
ñ a y ma te r i a l y ganado. A c u d i ó al muel le 
inmensa moctiedurabre de todas las clas 's 
sociales, quo a c l a m ó entusiasta y p a t r i ó t i -
camente a Ins trapas, cuyo e s p í r i t u es ad-
mirabre. Has ta fuera del puerto a c o m p a ñ a -
ron a i « S a t r ú s t ^ g u i » , que los c o n d u c í a , m u l -
t i t u d de p e q p e ñ a s embarcaciones. 
G R A N A D A . — M a r c h ó e l 25 a M e l i l l a una 
b a t e r í a de Art i l Jcr ía , a Ja que d e s p i d i ó con 
gran entusiasmo numereso p ú b l i c o . 
L E O N . — ( E l 26 s a l i ó , para embarcar .en 
Vigo. un b a t a l l ó n deJ regimiento de B u r -
gos. M á s de.4.000 personas aclamaron en la 
e s t ac ión a los expedicionarios. E l eoñor 
Obispo les r e p a r t i ó mcdaJlas benditas. Los 
tropas daban muestras do gran a n i m a c i ó n y 
entusiasmo. 
M A L A G A . — Z a r p ó cJ « V i c e n t e , l a R o d a » 
el 24, con el regimiento de B o r b ó n , despe-
dido por n u m e r o s í m o p ú b l i c o , que a c l a m ó a 
las tropas, a l a Pa t r i a y ' al Rey. 
I D E M . — E l 25 -salieron e l « A n t o n i o L á -
zaro», el « J o r g e J u a n » y el « C i u d a d de Cá-
d iz» , t ransportando u n ba ta l Jón de l a Re ina , 
otro deJ regimiento de C ó r d o b a , una com-
p a ñ í a do Te légra fos de Madr id y dos bate-
rías de c a m p a ñ a . Enorme g e n t í o , Uenando 
los muelles, a p l a u d i ó y v i lo reó a Ja P a r i a , 
al Rey y al ÍEjérc i lo . 
G R A N A D A . — D e s p e d i d a por numeroso p ú ' 
blico do todas las clases sociales, que acla-
m ó con entusiasmo a las tropas y v i t o r e ó a 
E s p a ñ a y al Rey , sal ió una b a t e r í a do A r -
t i l ler ía e l . d í a 24. V con igua l entusiasmo 
fueron despedidos el 26 o t ra b a t e r í a y e l 
primor ba ta l lón de C ó r d o b a . 
S E V I L L A . — í j ' í - g c c! regimiento de Cas-
t i l l a y e m b a r c ó para Mel i l l a en e l vapor «At-
l a n t e » , on el que fueron a d e m á s tropas do 
Sanidad. L a despedida fué entusiasta. P ú -
blico y soldados a p l a u d í a n y vi toreaban. E l 
20 salieron del mismo puer to los b a t a l l ó n o s 
de Gravelinas y Segovia, despedidos con 
igual eniusiasmo. 
V A I ^ N C I A . - - E m b a r c a r o n el 25 los regi-
mientos do Te ' .uán y de Otumba e Ingenie-
ros Zapadores, animados todos de elevado' 
e s p í r i t u . Mi les de personas loa despidieron. 
E l c a p i t á n general a r e n g ó a Jas tropas, que 
centestnron con vivas a E s p a ñ a , al Rey y al 
E j é r c i t o . 
Z A M O R A . — S a l i ó para Vigo , el 25, el re-
gimiento do Toledo. Todo Zamora , sin dis-
t i n c i ó n de clases, bajó a Ja e s t a c i ó n . Tan to 
en el E je rc i to como en el pueblo re inó gran 
entusiasmo. 
B A R C E L O N A , 27.—En cJ expreso de la 
noche han sal ido para M a d r i d el generaJ 
G a r c í a Moreno y el s eño r Bcrenguer , herma-
no dol al to comisario do ^Marruecos, acom-
p a ñ a d o s de sus ayudantes. 
Fueron despedidos m Ja e s t a c i ó n do Fran-
c ia por el gobernador c i v i l y una Comis ión 
do jefes y QHcíales de esta g u a r n i c i ó n . 
* * * 
C A D I Z , 27 .—Hoy a las once de la ma-
ñ a n a y a las diez de Ja noche llegaron tre-
nes mi l i t a r e s . 
E n la e s t a c i ó n se haJJaban los gobernadores 
c i v i l y m i l i t a r ; los generales, jefes y oficia-
les ; Ja banda do m ú s i c a del regimiento de 
Ja baso naval do C á d i z ; otras autoridades 
civiles y mi l i t a res , el Obispo y la presiden-
ta do damas de la Cruz Roja . 
H a b í a t a m b i é n muchos estudiantes y un 
p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , que d ió muches ví -
tores a E s p a ñ a y al íEjórc i to . 
E l g e n t í o s igu ió a las t ropos , o c l a m á n d o -
Jas cont inuamente hasta su llegada al cuar-
t e l . . Les soldados recibieron d e s p u é s , par t i -
cularmente, muchas muestras de c a r i ñ o . 
Fueron obsequiados por las autoridades y 
la .Tunta do damas de Ja Cruz Roja. 
Los soldados llegados recornaai las calles, 
haciendo algunas compras. 
Dan muestras de admirable y p a t r i ó t i c o 
Ci-píl'itU. 
« -y » 
C I U D A D R E A L , 27 ,—A las siete de la 
tarde de ayer, a causa de dificultades en 
e l funcionamiento del moto r , se v ió obliga-
do a tomar t ierra, a dos JdJómet ros de Cal-
zada de CaJatravn, un aeroplano m i l i t a r , 
procedente do Cuatro Vientos( que se d i r i -
g ía a M e l i l l a , pilotado por el teniente s eño r 
Manzancte. -
Los t r ipu lan les del a p á r a t e fueron sol íc i -
tñd - n í e atendidos. E l gobernador c i v i l les 
e m i ó u n a u t o m ó v i l de Obras p ú b l i c a s para 
que pudieran trasladarse a l a capi ta l . 
\E\ aviador -ha manifestado que se propo-
ne cont inuar el viajo hasta Granada, de*-
•f á n s a r allí brevemente y marchar a M e l i -
l l a , a fin de prac t icar > u n reconocimiento 
sobro la zona do operaciones. „• . 
J A E N , 27.---Esta m a ñ a n n , en l a ig les ia 
de San B a r t o l o m é , se ha celebrado una 
misa de R é q u i e m , costeada p o r u n devoto 
que o c u l t a su nombre . 
N O T A S V A R I A S 
RASGOS PATRIOTICOS 
o c i a 
NoUcJte c o i a m ü o a d w por los gobernadores 
rc r £ rca!ida de t«?pa« V*** A f r i c a : 
- H ^ - U ' n AS--Salió el 24' <" «1 vapor 
« H c ^ e t l d * * » ¿-i ba ta l lón de E x t r a m a d u r n . 
quo fue despedido e n t u s i á s t i c a y car iñcsD.men-
por la pob icc ión c i v i l . 
A ¡.L<. A ^ H K — i £ i mipmo d í a sa l ió para 
C u n n ^ n a , ect: e l fin de unirse alH c o i éÜ 
iCL-muento da E . p a f n . una c o m p a ñ í a de 
- i o l o ? ^ n ^ • d e l d o I a P1rin?e8c' i " ^ u - - h u b i e r a sido , posible destruir , s e g ú n e ^ i p r á c -
íumerosos oficíales piden ir a Meliüa 
-nH-
E l m a r q u é s do Comillas v i s i tó ayer al Go-
bierno para ofrecerle, en nombro do la Com-
p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a , toda i l o t a , a fin de 
quo sea u t i l izada donde lo exijan las aece-
sidades nacioualcs, 
w >:i « 
E i presidente , de l Consejo m a n i f e s t ó a los 
periodistas que se ha recibido u n telegrama 
del Centro Gallego do Avellanedo (Cuba), ad 
l ü n é n d o s e al « c n t i m i C n t o nacional por los 
sucesos de M e l i l l a . 
, E l director de Seguridad di jo cr.ía ma-
drugada a Jos periodistas que e l d iputado 
don Wenceslao Gar ra , de V i l l a g a r c í á , há 
puesto a d i spes io ión del Gobierno tres bar-
cos, que p o d r á n conducir de tres a cuatro 
m i l hombres &• M a r r u e c o » . 
* • » 
Los diputado^ m a r q u é s de Lav icsca y ba-
rón do Bémclólcifl lian solicitado del minis-
t ro de la Guerra ser destinados do voJuata-
rios a Af r i ca . 
Igual ped i c ión , que lea honra, han hecho 
buen n ú m e r o de jetes y oficiales de las dis-
t intas armas. 
f « * 
Se asegura, sin «.que haya podido confir-
marse, que un regimiento de Caba l l e r í a—el 
do Alfonso X I I , GCgún unes, y , s e ^ ú n otros, 
el de Taxd i r t—ha pedido t a m b i é n que se 
lo destine -2 c a m p a ñ a . 
Befcrencies autorizadas de M e l i l l a dan 
cuenta do rasgos admirables, (pie ponen de 
relieve, no sólo el valor do nuestras t r o p r « , 
sino t a m b i é n la entereza de los clcmc-ntes 
civiiee. ' . . . • 
Como al evacuar p r c v i w n m c n t c i Ja pobln-
ción c i v i l Jas pinr.as do Zoluári y Ñ a d o r fao. 
que es l a m á s importante , se q u e d ó el ofi-
c ia l s e ñ o r O l ivc r , que d e s m o n t ó log apara-
tos y los i n u t i l i z ó . 
D e s p u é s se refugió en Ja igJesia, acompa-
ñ a d o de dos guardias c ivi les , y al l í se Jia 
defendido bravamente, resist iendo. con ver-
dadero h e r o í s m o . 
* * * r 
K a marchado a M e j i l l a l a duquesa de la 
Vic to r i a , que va a servir en los hospitales 
m i ü i n r o s como enfermera do la Cruz Roja, 
• . i - . * * 
B A R C E L O N A , 27 .—La U n i ó n M o n á r q u i -
ca Nacional ha di r ig ido telegramas al ma-
3-ordomo mayor de Palacio y al m in i s t ro de 
la Guerra , dando el p é s a m e par las doloro-
sas p é r d i d a s sufridas en Afr ica que han ve-
nido a aumentar el n ú m e r o de los h é r o e s 
que aJJí han ver t ido su sangre en aras de l a 
c iv i l izac ión y de la independencia y sc í jur i -
dad de su pat r ia . 
Diecin que en estos momentos sólo nos 
teca corresponder al sacrificio de nuestros 
heroicos soldados, u n i é n d o n o s tedea Jos es-
paño les en torno del t rono al g r i to ¡ V i v a 
E s p a ñ a d 
• «• •» 
C A D I Z , 27 .—Ha llegado a este puer to 
el vapor «Del f in» que conduce varios he-
ridos que han ingresado en el hospi 'a l m i l i -
tar. 
E n toda la zona do Larache reina t ran-
qui l idad absoluta, sin que s u s i t u a c i ó n abri-
gue c ú n ^ u a temer. 
E l E e i s u l i sigue acorralado v ocul to en 
T a r r u t . 
T a m b i é n reina absoluta t r anqu i l i dad en 
Xausn. 
E n ol G r n ü Teatro de Cád iz se ha cele-
brado una func ión p n t r i ó . i c a . .destinando-:o 
sus productos a Ine familía-s de los muerlc-o 
y Ja súdcg en . Á l ^ ü ü j . 
L a mai i o n d e 
E L H A M B R E E N R U S L A i 
L A A Y U D A YANQUI; 
a 
M e d í a n í 2 ciertas condiciones se en-
cargarán de alimentar un millón 
de niños. 
K i G A , 2 7 . — E l c a p i t á n M u l l e r , jefe de ig 
M i s i ó n de socorro americana en los pa í ses 
b á l t i c o s , ha t e l e g r a í i a d o a M á x i m o Gork i 
lae condiciones que. ponen dos Estados tí*, 
des para ei: e n v í o de socorros a Rusia. Es- ' 
tas concí ic icnes son las siguientes í 
Pr imera , Toaos los americanos detenidos' 
t'n Kus ia s e r á n liberados. 
segunda. Los soviets deben enviar a Amé-
r ica una p e t i c i ó n oficial de socorros. 
í r e r c e r a . Los bolchevistas d e b e r á n con-
ceder a Jos miembros de la M i s i ó n de so. 
corros los mismos pr iv i leg ios que oonce-
cíen otros p a í s e s 
Si se aceptan estas condiciones, l a orga. 
n i z a c i ó n de que es jefe M r . H o o v t r empren-
de rá la a l i m e n t a c i ó n de u n í n i i l ó n de niñot j . 
Los funcionarios rojos e s t á n indignado? 
por estas condiciones, y acusan a í l o o v e t 
de poner en un p la t i l l o de iioi balanza la 
vida de un m i l l ó n de n i ñ o s , y en el otro la 
l ibara td de seis americanos detenidos en ' 
Moscú . 
U N L L A M A M I E N T O A E U R O P A 
R F . V A L , 27.—Se anuncia que el Gobler 
no de Jos soviets va a d i r i g i r un IJamamien-
to a Europa entera pidiendo el envío áel 
auxilios y alimentos para 35 millones de 
hambrientos do la r eg ión de! Volca . 
a n t e a y e r 
ACTUA EL JUZGADO 
a 
L l juC'z do guardia, c o m e n z ó a actuar en 
e l momento en que fueron llevados a i a 
Casa de C a n ó n i g o s Jos detenidoís con m o t i v o 
de l a m a m í e s t a c i ó n en los barrios bajos. 
L n l a m a ñ a n a de ayer c n t r t g ó sus traba-
jos en e l Juzgado correspondiente, que lo 
es e l dol d i s t r i t o del HcspitaJi, no cenfir-
m á u d o s e , por t an to , lo que c i ic ia lmCnto se 
d i jo i a noche de i a m a a i i í o s l a c i ó n , de que 
Jcíi detenidos pa«Qríoii a la j u r i s d i c c i ó n m i -
. l i t a r . 
C o m p a r e c i ó por Ja í a r d e e l of ic ia l do ñ c -
gur idad s e ñ o r Montáñé 'z , qu ien p r e s t ó extensa 
uec i r . r ac ión , explicando c ó m o intem-ino cu e l 
suceso. 
H i z o un re la to en l a fo rma en que ¿ 4 
r r ensa lo h a b í a dado, asegurando que tanto 
él como e l o t ro oficial que ce l e a c e r c ó , 
abstuvieron de Jiaeer uso d é armas. 
De repento so oyó la voz de «¡ D u r o con 
e s o s l » , y se oyeron a l m i s m o t iempo las de. 
ton aciones. . . 
C r e y ó en u n p r i n c i p i o que fueran cohe-
tes ; mas u n i n d i v i d u o quo estaba j u n t o a 
é i c a y ó tierido. Entonces c o m p r e n d i ó l a ver-
dad, de los hechos. Sacó entonces un p í q u e ñ o 
r e v ó l v e r , .sólo para i n t i m i d a r , y marchando 
haciai a t r á s , l legó hasta Ja C o m i s a r í a del 
Congreso, en donde p id ió guardias. Estos 
d isolv ieron i a m a n i f e s t a c i ó n . 
P r e s e n t ó Cü. e l Juzgado e l airma con las 
cinco c á p s u l a s cargadas. 
D e s c o n ó c e s e s i s e g u i r á sus actuaciones la-
j u r i s d i c c i ó n c i v i l , o se i n h i b i r á en favor de 
lia m i l i t a r . 
Lns dos heridos en la man¡íe.3ta:;;.5.n con-
t i n ú a n graves. 
* » * 
E n l a Puerta del Sol fué detenido Rafael 
A r a ú j o , de t re in ta y tres a ñ o s , que v ive en 
C o r u ñ a , 1 , por vender unas coplas alusivas 
a l a guerra, y quo contienen conceptos ten-
denciosos. 
Las coplfc l levan el s iguiente p ie do i m 
p r e n t a : « H o r a c i o R o d r í g u e z . Nor te , 15. J'o-
I¿fono 22-33 J . » 
E n e l e x t r a n j e r o 
"Melilla y Tánger y Rortsanoncs" 
P A R I S , 27 .—La Prensa c o n t i n ú a o c u p á n -
dose de los sucesos de M e l i l l a . 
« L ' A v c n i r s d ice : « L o s acontecimiento}-
de M e l i l l a son seguidos con p a s i ó n en T á n -
ger. S e r í a í i eces f . r i o q ü e t a m b i é n en esto 
p r a c t i c a r a E s p a ñ a una p o l í t i c a de colabo-
r a c i ó n con F r a n c i a . Los intereses í r n n e e -
ses y e s p a ñ o l e s en Mar ruecos son sol ida-
r ios , y los de E s p a ñ a g a n a r á n si los dere-
chos que F r a n c i a t i ene p o r su s i t u a c i ó n es-
pec i a l son l e a l m e n t e reconocidos a l l í y 
en o t ros p u n t o s . » 
« «• * 
P A R I S , 27.—«LG P e t i t B l e u » escr ibe, a 
p r o p ó s i t o de l a v i s i t a a F r a n c i a ;del conde 
do R o m a n ó n o s : 
« E l conde de R o m a n ó n o s , ex p re s iden te 
del" Consejo e s p a ñ o l , se e n c u e n t r a p n F r a n -
cia . E s t á o n a b i e r t a p o l é m i c a con el m a r -
q u é s do L e m a , m i n i s t r o de Estado. Roma-
n ó n o s per tenece al p a r t i d o l i b e r a l , y e l 
m a r q u é s de L e m a a l a f r a c c i ó n conserva-
dora . E l ex p re s iden te de l Consejo preco-
n iza pa ra J E s p a ñ a que se v u e l v a a l a p o l i 
t i c a t r a d i c i o n a l , es deci r , a l a a m i s ^ d 
con F r a n c i a . F r a n c i a no ha dejado nunca 
de mos t ra r se como amiga , y el Rey de Es-
p a ñ a h a l l ó s i empre en nues t ro p a í s una 
acogida m u y c o r d i a l y afectuosa.s 
"Lyauícy no puede hacer nada" 
P A R I S , 2 7 . — « L e P e t i t J o u r n a l » p u b l i c a 
un a r t í c u l o de l coronel Thomasss t , en e l 
que, d e s p u é s de ' e log ia r e l h e r o í s m o de l 
gene ra l S i lves t re , d ice que l a i n su f i c i enc ia 
de los cuadros europeos en las fo rmac iones 
i n d í g e n a s y l a defectuosa o r g a n i z a c i ó n de 
l a i n f o r m a c i ó n son Ins causas de lo ocu-
r r i d o . 
A f i r m a d e s p u é s quo Jas operaciones f r a n -
cesas y e s p a ñ o l a s e s t á n a rmonizadas den t ro 
de l o posible , como se d e m o s t r ó al operar 
a u n t i e m p o e l mar i sca l L y a u t e y en Uezzan 
y B e r e n g u e r en X a u e n . Pe ro en esta oca-
s ión no es pos ib le este s inc ron i smo, pues 
cm l a l í n e a quo v a de Tazza a Cabo Q u i l a -
tes nuest ros p-uestos avanzados al N o r t e 
de Tazza se h a l l a n t o d a v í a a m á s de 40 
k i l ó m e t r o s de la l inea f r o n t e r i z a , y los 
de los e s p a ñ o l e s siguen en la p a r t e cos-
t e r a , de lo cua l r e su l t a que e s t á n separa-
dos franceses y e s p a ñ o l e s p o r una d i s tan-
c ia de 100 k i l 6 m e t r o s , p o r t odo e l arisco 
macizo del R i f f . 
A pesar de todos sus buenos p r o p ó s i t o s , 
no puede pensar a l iora e l m a r i s c a l L y a u -
tey, con las fuerzas de que dispono, en em-
prender operaciones por aquel Indo, pues 
e s t á ocupado a l Sur de Tazza en l ucha r con 
Jos b o n i - u a r a i n . 
FRANCL? 
J S M O 
Un comploí en Tolón 
£3 
T O L O N , 27.—Un grave i n c i d e n t e an t i -
m i l i t a r i s t a en l a M a r i n a acaba do descu-
b r i r s e en e l c e n t r o do a v i a c i ó n m a r l t i m á 
de San Rafae l . 
Se ha de ten ido a var ios mar ineros , y 
C o n t i n ú a n con a c t i v i d a d las pesquisas en 
T o l ó n , donde se han p r a c t i c a d o var ios re?; 
g i s t ros . 
Se han recogido fo l l e to s exc i t ando â  
los m i l i t a r e s a la s u b l e v a c i ó n . 
L A A G I T A C I O N 
A r m a d o r d e b u q u e s 1 
o 
S I N D I C A L I S T A D E T E N I D O 
A L I C A N T E , 27.—Se asegura que u n sin-
dical is ta apodado «el C a t a l á n » , que ha sido i 
detenido en M á l a g a , e s t á complicado en su-> 
ceses sindicalistas ocurridos en el mes de 
enero, y que s e r á conducido aqu í^ jv ixa res-' 
ponder do Jos cargos que se le l í aeen . 
d o r m i t a . 
A T E N T A D O C O N T R S U N A R M A D O R D E 
B U Q U E S P E S Q U E R O S 
F E R R O L , 27 .—A Jas ocho de la noche, 
cuando se d i r ig í a a su casa el armador "ícv, 
buques pesqueros Ensebio R o d r í g u e z Mar- ' 
b á n , al liegair frente al palacio de la Capi-' 
t a ñ í a general, Je sa l ió al paso un indiv iduo , ' 
que le hizo un disparo de pis tola , cau-íán-' 
dele una her ida en Ja p ierna izquierda, < 
E l suceso ocur r ió en el mismo ftit''o don., 
de s© rea l i zó el atentado contra el pres í - , 
dente de l a Pa i ronal . i 
EJ herido fué conducido a l a Ca^a de So-, 
corro. .' 
D E P S O Y I X O I A S ; 
H 
n U F S C A , 
C H O Q U E D E T R E N E S 
H U E S C A , 27 .—En la e s t a c i ó n de Vi l la , 
nueva del Gá l lego chocó el t r en correo de 
l a tarde, procedente do Zaragoza, con ua 
m e r c a n c í a s . . 1 
Resultaron des'-rozados l a m á q u i n a , y 
cuatro coches. 
H u b o tres heridos y varios lesionados le-, 
ves, que fueron asistidos por u n m é d i c o vis-' 
jero. i 
¡El accidente se deb ió a una falsa mani-, 
obra en las agujas. 
Se desconocen m á s detalles. 
" ~ 5 r ~ S E V I L L A / 
E X P L O T A U N P O L V O R I N 
S E V I L L A , 27",—A ú l t i m a ticíai do la t a l 
de ha explotado uno de los polvorines a?, 
campo doudo las fuerzas de I n f a n t e r í a da 
g u a r n i c i ó n hacen ejercicios de t i r o al blanco. 
L a explos ión no produjo desgracias, _ 
E n el lugar del suceso se personaron in-
mediatp.raente las n u t o r i d á d e s mi l i t a res , un 
piquete de A r t i l l e r í a y el servicio de In-
cendios do la pirotecnia m i l i t a r , que tra-
bajó para evi tar la p r o p a g a c i ó n a o^ros de-
p ó s i t o s do cartuchos, y d o m i n ó e i incendio. 
L f t P R O C E S I O N D E L C A R M E N 
S E V I L L A , 2 7 . — E n t r e los festejos or. 
a r a i ú z a r t o s e n e l b a r r i o de T r i a b a coa 
m o t i v o d « la. f e s t i v i d a d de S í u i t i a s o . se 
c e l e b r ó la p roce-s ión d e l C a r m e n . 
L a i m a g e n - d e l a V i r g e n i b a colocaba 
o n u n a l t a r i n s t a l a d o e n u n a barcada 
d e l a J u n t a de O b r a s d e l p u e r t o , , g 
m i n a d a c o n f a r o l i l l o s y b o m b i l l a s eléc-
t r i c a s y a d o r n a d a con mace tas , bcguiu 
u n a lancha* que r e p r e s e n t a b a u n a cesta 
d e l l o r e s . . , 
C o n d u c í a a ambas embarcaciono.s «8 
r e m o l c a d o r « T a b l a d a » , d o n d e e l O r f e ó n 
Sev' .Unno c a n t a b a Salves . 
E l desfile de la p r o c e s i ó n f u é b n l l a t r 
t í s i m o . 
M u e r t e d e u n p e n o d i s í a 
u 1 
A y e r f a l l e c i ó en M a d r i d don Francisco 
M a r t í n Caba l le ro , d i s t i n g u i d o pe r iod i s t a e 
h i j o p o l í t i c o del s e ñ o r Per is , d i r e c t o r de 
l a A g e n c i a M c n c h c t a . 
Eva el s e ñ o r M a r t í n Caba l l e ro persona 
m u y i n t e l i g e n t e y e s t i m a d í s i m a de todos 
sus c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n , po r su c a r á c -
t e r bondadoso. 
A c o m p a ñ a m o s en su s e n t i m i e n t o a l a fa -
m i l i a del s e ñ o r Peris , que cuando t o d a v í a 
no ha podido c e r r a r l a h e r i d a de l a p é r -
d ida de su h i j o Salvador (que en paz des-
canse) , t i e n e que l l o r a r este nuevo infor-1 
t u n i o . 
Espec i a lmen te t e s t i m o n i a m o s nuestro pe-j 
sar_a l a v i n d g a i h i i o ^ d e L ü n a i i c . . 
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d a L G C o m o t o r a s . — ü i r e c a l e n t a m i e n t o 
¿ n a e c o n o m í a de c a r b ó n de a l o menos 
15 p o r 100. De n u e s t r o ( t r á g i c o ) p i n t o -
resco M u s e o (no m e a t r e v o a l l a m a r l o 
P a r q u e , e n s e r v i c i o h a y e j e m p l a r e s de 
1846; ¡ e n u n d e p ó s i t o c o n 110 l o c o m o t o -
ras , l a s h a b í a de 37 t i p o s ! ) de 2.600 m á -
q u i n a s , s e g ú n m i s da tos , n o p a s a n de l 
¡10 p o r 100 ( ! ) l a s que t r a b a j a n c o n v a p o r 
r e c a l e n t a d o . E l c o m p o u n d a j e , que c o m -
p l i c a l a m á q u i n a , a u m e n t a su e c o n o m í a 
(de 5 a 10 p o n 100). 
Desconozco l a e x i s t e n c i a en E s p a ñ a de 
l o c o m o t o r a s c o n e c o n o m i z a d o r ( ca l en ta -
m i e n t o de l a g u a de a l i m e n t a c i ó n ) , n o y 
y a c o r r i e n t e : n i con d i s t r i b u c i ó n p o r 
v á l v u l a s , t a m b i é n p r á c t i c a s y a ; n i c o n 
' a l i m e n t a c i ó n a u t o m á t i c a ; y n o q u i e r o | 
p i t a r l a s d i s p o s i c i o n e s p a r a c o m b u s t i b l e s 
l í q u i d o s — s e a c o m o s u p l e t o r i a s , sea co-
m o p r i n c i p a l e s — o p a r a p u l v e r u l e n t o s ; 
p e r o s í h e de h a c e r i n c a p i é e n e l e m p l e o 
d i a g u a l i b r e de s e d i m e n t o s y de a i r e , 
q u e r e d u c e a l m í n i m o l a s r e p a r a c i o n e s , 
a u m e n t a e l r e n d i m i e n t o c o m e r c i a l ; y d i s -
m i n u y e e n o r m e m e n t e los gas tos de re-
p a r a c i ó n , a s í c o m o e l de s e r v i c i o de l a 
l o c o m o t o r a ; y e n l a i m p o r t a n c i a de u n a 
a c e r t a d a e l e c c i ó n y d e l e m p l e o o d e c u a d o 
'de c a d a t i p o s e r v i c i o a p r o p i a d o p a r a 
é l y e n e l que t r a b a j e c o n s u m e j o r r e n -
d i m i e n t o . 
T o t a l : s i n a c u d i r a p e r f e c c i o n a m i e n -
tos m o d e r n í s i m o s ( m á q u i n a s m o n o f l u -
J o ; v a p o r a « s o b r e p r e s i ó n » h a s t a G0 at-
m ó s f e r a s ; l o c o m o t o r a s c o n t u r b i n a , c u -
' ¡yos ensayos pa rece d a n 25 p o r 100 de 
• e c o n o m í a sobre los t i p o s p e r f e c c i o n a -
¡ d o s ) ; l i m i t á n d o n o s a l efecto de los pe r -
f e c c i o n a m i e n t o s s a n c i o n a d o s d e l m e j o r 
: r e n d i m i e n t o p o r l a m a y o r p o t e n c i a , do 
l a a c e r t a d a a p l i c a c i ó n de c a d a t i p o , y 
de m e j o r a s accesor ias ( c a r g a m e c á n i c a , 
r e d u c c i ó n d e l t i e m p o de e n c e n d i d o , l\?n-
ip ieza , e t c ) , sobre e l g a s t o de c o m b u s t i b l e 
i y s e r v i c i o de t r a c c i ó n , p u e d e a s e g u r a r s e 
'que este aspecto de m e j o r a de s u m a t e -
r n a l m o t o r y de s u s e r v i c i o , p e r m i t e re-
i d u c i r los gas tos en 25 a 40 p o r 100. 
^ A g r é g u e n s e a e l lo l a s v e n t a j a s de l a 
r e d u c c i ó n d e l peso m u e r t o , l a s de m a -
y o r v e l o c i d a d c o m e r c i a l en los t r e n e s , 
l ias de c o n s i d e r a b l e r e d u c c i ó n en s u n ú -
I m e r o , l a s de l a d e s a p a r i c i ó n de l a s i n -
i t .erminables '"esperas e n l a s es tac iones con 
[ l a c a l d e r a e n c e n d i d a , consecuenc ia s 15-
Igicas de l a r e f o r m a a p u n t a d a , y p o d r á 
[ irse v i e n d o lo que é s t a s u p o n e c o m o re-
b a j a d e l coste de a r r a s t r e . 
• C i t a r é u n d e t a l l e : l a a d o p c i ó n d e l f r e -
no a u t o m á t i c o en los t r e n e s de m e r c a n -
c í a s . A p a r t e de su? v e n t a j a s i n d i r e c t a s , 
que son las m á s i m p o r t a n t e s ( a u m e n t o 
jde í a v e l o c i d a d y s e g u r i d a d , s i m p l i f i c a -
c i ó n d e l s e r v i c i o de e x p l o t a c i ó n , e t c é t e -
r á ) , p r o d u c e t a l e c o n o m í a d i r e c t a , que 
'gu i n t r o d u c c i ó n e n S u e c i a , a c o r d a d a p o r 
'su P a r l a m e n t o e n 1919, e m p l e a n d o 30 
D e c l a r a c i o n e s de De V a l e r a 
U n p e r i ó d i c o de la m a ñ a n a publ ica unas 
interesantes^ declaraciones hechas por el pre-
sidente de ia . repúbl ica irlandesa a don Sal-
vador Madariaga. De ellas recogemos los s i -
guientes p á r r a í o s : 
« — p a d r e era e s p a ñ o l ; m i madre , i r -
landesa, y y o n a c í en N u e v a Y o r k . . . 
Mient ras habla, m i r o atentamente sus cu-
riosas facciones. (Tiene una de esas caras 
e l á s t i c a s , que dan la-* i m p r e s i ó n de poseer 
abundantes reservas de p ie i para el gesto, la 
sonrisa, l a mueca ; pero que, por pertene-
cer a u n ser acostumbrado a dominar l a ex-
p r e s i ó n , se hal lan , por decirlo a s í , desocu-
padas y penden en espera.. Xia na r iz , m u y 
larga y ondulante, la boca m u y larga y on-
dulante y fina, reveladora de una sut i leza 
casi jesuí t ica i . E s t a i m p r e s i ó n se confirma 
por les ojos, que, tras les ventanales de unos 
lentes redondos, bordeados de concha, m i r a n 
crbi teando, con querencia hacia ar r iba . E n 
conjunto , e x p r e s i ó n s i m p á t i c a y l lana, de 
hombre enemigo de ]a fuerza bruta . 
— M i p a d r e — c o n t i n ú a — s e m u r i ó cuando 
yo t e n í a dos a ñ o s . Y mi . madre, que no ha-
blaba castellano, pe rd ió todo contacto ccttt 
E s p a ñ a . A s í , yo l legué a edad de hombre 
s in conocer el e spaño l . Pero quise aprender-
y y a 1° íeoi- M e d e d i q u é a leerlo mien-
tras estaba de h u é s p e d de su majestad b r i -
t á n i c a . S a b í a que en la?; cá rce l e s inglesas 
no qu i t an nunca a los presos los libros d«* 
rezo. Y a s í , me c o m p r é u n « N u e v o Testa-
m e n t o » en castellano. F i f ú r e s e usted m i sor-
presa cuandoi le í que e l t raductor se Uáma-
ba como yo . E r a Cipr iano de •'Valera. Otra 
vez que p e d í libros e s p a ñ o l e s para leer, me 
trajeron las c rón i ca s de Diego de Valera . Y 
t a m b i é n conozco las novelas de Juan de Va-
le ra . . . 
Pero aqu í corta O ' B r i e n , que sabe caste-
llano y ha v i v i d o en M a d r i d , y d i c e : 
•—Ese Valera no tiene «de»- Y a d e m á s 
(sacando el re lo j ) , llevamos ve in te minutos 
de retraso sobre el programa. 
Y y o : 
— É s o nci impor t a . U n hombre que se l la-
m a D e Valera t iene que llegar tarde a todas 
partea. E o requiere el nombre. 
Valera . 
Y O ' B r i e n . 
N o s ó l o por llamarse con nombre e s p a ñ o l , 
s ino por tener sangre irlandesa, t iene dere-
cho e l presidente a llegar tarde. Pero vein-
te minu tos . . . 
S in embargo, el presidente c o n t i n ú a : 
•—A pesar de todos esos Valer as, no he 
conseguido t o d a v í a dar con parientes m í o s 
en E s p a ñ a , aunque he recibida numerosas 
cartas firmadas por persona*; de ese nombra 
p r e g u n t á n d o m e . Y es que carezco de los da-
d í a q u e se r e t r a s a l a s o l u c i ó n d e l p r o - \ tos necesarios. L o ún ico que p o d r í a servir 
b l e m a f e r r o v i a r i o , c a u s a a l a e c o n o m í a I ^ el apellido materno de m i padre, que 
n a c i o n a l u n a p é r d i d a d i r e c t a de dos t e r - j e n , r ó u n YÍ; . ; tante. y me q u e d é s in 
c ios a u n m i l l ó n de pesetas. L a i n d i r e c - j saber el apellido, del abuelo materno de Va-
ta es i n c o m p a r a h l c m e n l e m a y o r . T o d a j lera . 
l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a f u n c i o n a c o n u n ¡ H a y una p ro fec ía en I r l a n d a que afirma 
r e c a r g o i n j u s t i f i c a d o e n l o s T r a n s p o r t e s : 2 ^ o Í ' ' ' ^ ' :r r " 
m i l l o n e s de c o r o n a s , p r o d u c e en p e r s o n a l 
u n a e c o n o m í a de c i n c o y m e d i o m i l l o -
nes a l a p o . 
C o n l í n e a s b i e n a c o n d i c i o n a d a s y m a -
t e r i a l m o d e r n o y po ten te , n o c a b e n uxca-
sas r e spec to a i m p o s i b i l i d a d de u n a ex-
ce l en te o r g a n i z a c i ó n d e l s e r v i c i o . De-
m u e s t r a s u i m p o r t a n c i a u n hecho r e c i e n 
t í s i m o . E n los f e r r o c a r r i l e s n o r t e a m e r i -
canos , l a s r e f o r m a s que v e n g o p r o p u g -
n a n d o n o s o n a p l i c a b l e s , y a q u e e x i s t e n 
e n g r a d o s u p e r l a t i v o ; s ó l o c a b í a i n t e n -
s i f i c a r s u v i r t u a l i d a d . T a m h i é n a l l í l a s 
C o m p a ñ í a s e s t a b a n en c r i s i s ; p e r o e l 
c l a m o r p ú b l i c o c o n t r a l a C a r e s t í a d e l 
t r a n s p o r t e ( ¡ y c u e s t a l a t e r c e r a p a r t e que 
a q u í ! ) y l a e n e r g í a de l a s d i r e c t i v a s h a 
s ido t a l , que ( « m a i n l y t h r o u g h econo-
m i e s a n d i n c r e a s e d e f f i c i e n e y o f a p e r a -
t i o n s » ( c a b l e g r a m a a l X e w - Y o r ' k H e r a l d 
de P a r í s , 10 j u l i o ) se h a l o g r a d o u n a re -
d u c c i ó n de 13 1/3 p o r 100 e n los g a s t o s ; 
y e n vez de u n d é f i c i t de 4.296.000 d ó l a -
res (en m a y o ) , se h a o b t e n i d o ( p a r a e l 
90 p o r 100 de l a r e d ) u n s o b r a n t e de 
37.882.000 e n j u n i o , s i n r e d u c c i ó n de j o r -
n a l e s , q u e v a a i m p l a n t a r s e (en 12 p o r 
100), p e r o a ú n no r i g e . 
Y s í r v a n o s t a m b i é n de e j e m p l o : A q u e l 
G o b i e r n o v a a d a r l e s 500 m i l l o n e s de d ó -
l a r e s . C a s i t odos v a n a d e s t i n a r s e a m e -
j o r a s d e l m a t e r i a l . 
E s p a ñ a , p o r t a n t o , t i e n e de recho , d i g o 
m a l , o b l i g a c i ó n de r e d u c i r el coste de 
sus t r a n s p o r t e s . H a y que r e b a j a r l o s , p o r 
l o m e n o s , a l a m i t a d ; y s i e l c a r b ó n b a -
j a ( como es i n d i s p e n s a b l e y a sequ ib l e 
p o r m e d i o s a n á l o g o s : o r g a n i z a c i ó n , per -
f e c c i o n a m i e n t o y e f i cac i a de l a s e x p l o t a -
c iones , de l a d i s t r i b u c i ó n y d e l consu-
m o ) p o d r í a r e d u c i r s e b a s t a n t e m á s . 
A d m i t a m o s que se l o g r a s ó l o e l 40 
p o r 100. 
R e p r e s e n t a a l a ñ o u n o s 220 m i U o n e s 
de pesetas . ( C a s i el d o b l e de l o s i n t e r e -
ses d e l c a p i t a l de l a r e f o r m a . ) U n a u -
m e n t o de 25 p o r 100 e n e l t r á f i c o d a r í a 
u n bene f i c io de 80 a 100 m i l l o n e s . C a d a 
Leí s i t u a c i ó n f i n a n c i c r a . - G r a v e s dificultades económicas. 
L o s p r o b l e m a s áe l a h o r a p r e s e n t e . 
No se puede decir que l a hora de la vic-
to r ia haya sido para F ranc ia la hora de la 
t r anqu i l idad satisfecha.. L a paz ha hecho 
sentir con sus pesadas cargas las consecuen-
cias de la guerra. Los impuestos abruman 
al contr ibuyente . IEI dinero escasea. L a pla-
t a y el oro han desaparecido; hace ya m u -
cho t i empo que los ojos perdieron el h á b i t o 
de contemplar el b r i l lo atrayente del meta l 
precioso. Por todas partes los billetes do u n 
franco, de 50 c é n t i m o s , y como las piezas 
de cobre escasean, se emplea como moneda 
fraccionaria bonos municipales , sellos y , so-
bre todo, billetes del t r a n v í a . 
L a s i t u a c i ó n financiera general atraviesa 
grandes dificultades.-CEl déf ic i t es m u y con-
siderable ; Ja deuda p ú b l i c a se ha, cuadru-
plicado con l a guer ra ; hav crisis indus t r ia l 
y agr íco la . 
F ranc ia ha tenido^ que comprometer su 
e c o n o m í a / con grandes e m p r é s t i t o s , y nece-
si ta m á s dinero a ú n . A d e m á s de Íes e m p r é s -
t i tos del Estado, hay que contar los que 
han hecho los Munic ip ios . L a ciudad de 
Verdun, por ejemplo, ha tomado a p r é s t a -
mo 50 millones do francos. 
H a sido necesaria tomar dinero prestado 
para la r e c o n s t i t u c i ó n de las regiones indus-
triales, parque no se p o d í a esperar a cobrar 
de Alemania . H a habido que const rui r , fa-
bricar, comprar maquinar ia , adqui r i r p r ime-
ras miaterias, cuando toda- ello alcainzaba 
precios m u y altos y la s i t u a c i ó n de los cam-
bios era adversa para Francia.. 
_ F á c i l m e n t e se c o m p r e n d e r á que la s i tua-
c ión no es h a l a g ü e ñ a y que el porvenir sea 
mot ivo de hondas preocupaciones. H a y que 
resolver dos ó rdenes de problemas: in te r io-
res y exteriores. 
E l problema financiero in ter ior consiste 
en los siguientes puntos: , e s t ab i l i zac ión de 
los cambias, conso l idac ión de l a deuda p ú -
bl ica , y , como c o n d i c i ó n esencial, econo-
m í a s en los gastos p ú b l i c o s . 
Las oscilaciones del cambio perjudican a 
la v ida indus t r i a l y comercia}. No se pue-
den hacer cá lcu los fijos, no se pueden "em-
prender negocios a base segura,1 porque na-
die sabe l o que c o s t a r á n Jas cosas m a ñ a n a . 
Las e c o n o m í a s se imponen. H á y ^ a c t u á l -
mente en la Mar ina francesa s i c í e acoraza-
dos moderaos, y hay en Francia siete ar-
senales. N o se comprende que sea necesa-
r io un arsenal por cada acorazado. H a y en 
la A d m i n i s t r a c i ó n , por lo menos, 1-10.000 
empleados m á s do los que h a b í a en 1914. 
Creo que el aumento es de 147.000. Y 
(•cuántos no s o b r a r í a n y a antes do este au-
mento"? 
Dos concepciones mi l i ta res coexisten en 
f u n c i o n a a g o b i a d a , c u a l a c é m i l a c a r g a -
da e n l o s b r a z u e l o s . 
E s u n c r i m e n n a c i o n a l , es u n a r e s p o n -
s a b i l i d a d g r a v í s i m a , r e t r a s a r n i u n so lo 
m o m e n t o , l a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a d e l p r o -
b l e m a de los t r a n s p o r t e s , y en p a r t i c u -
l a r d e l de l o s f e r r o c a r r i l e s . 
E l m o m e n t o es o p o r t u n o : e l v é r t i c e 
de l a s u b i d a de p r e c i o s h a pa sado , e s t á 
y a a t r á s ; d e s c i e n d e n los j o r n a l e s ; h a y 
m a t e r i a l e s a m e j o r e s p r e c i o s . E n c a m -
b i o , l a l u c h a e c o n ó m i c a se a g u d i z a . 
T o d o i m p o n e e n é r g i c a m e n t e , c o n u r -
g e n c i a e x t r e m a , l a r e f o r m a . 
Genrasio de A R T I Ñ A N O 
D E L C A M P O S O C I A L 
r e a e s 
Reglamentando el retiro obli-
oa tor ío 
Las entidades de gestión com-
plementaria 
H a sido presentado a las C á m a r a s e l pro-
/ecto de presupuestos para 1922,^que contie-
jUe algunas mejoras respecto del que actual-
imente r ige . 
\ Se calculan los ingresos en 22 miles y me-
ídio dle mil lones de francos, y los gastos en 
'25 mi les y medio de mil lones . 
^ E l déf ic i t a cubrir es sólo de tres m i l 
mil lones de francos. 
5 Sin embargo, hay l a i m p r e s i ó n de que 
los ingresos han sido capiculados con exce-
do y de que l a prevista r e d u c c i ó n de gas-
tos carezca de realidad. As í , pues, no es 
'aventurado suponer que el déf ic i t efectivo 
sea por lo menos el doble de lo que se ha 
calculado. 
Pero, aun e n el caso de que las cifras ofi-
ciales resulten exactas, s iempre aparece un 
agujero de tres m i l millones que hay "que re-
l lenar . 
¿ C ó m o ? Ah í e s t á la di f icul tad y ah í es 
donde convergen las discusiones de los t é c -
cicos. 
E l pago de los intereses de la Deuda ab-
sorbe m á s de l a m i t a d del presupuesto de 
gastos. D e a h í que haya una fuerte corr ien-
te en contra de toda e m i s i ó n de nueva deu-
da. E l aumente de impuestos se hace d i f ic i -
l í s i m o , y a la v is ta e s t á el fracaso del_ úl -
t i m o impuesta sobre la cUffre d'affciires, 
que no lo paga casi nadie porque la m á q u i -
na admin i s t r a t iva fiscal carece de medios 
para conseguir que se haga efectivo, x la 
r e d u c c i ó n de gastos es una cortapisa a la 
fiebre imper ia l i s t a francesa, a l a par 
que una renuncia a las ventajas que tiene 
s e ñ a l a d a s Franc ia en el tratado de "Versalies, 
pues e s t á en l a conciencia de todo el mun-
do que, a fuerza de ser é=te cruel e mius to , 
sólo s e r á cumpl ido en cuanto haya jun to 
ai R h i n un poderoso e jé rc i to f r ancés (que 
obligue a su cumpl imien to . 
Todas estas dificultades han sida causa de 
v a r a adquiriendo cuerpo la idea de 
l a / s c l u c i ó n mejor, o la menes mala , 
e m i s i ó n de papel-moneda; Claro 
(¡ue se pueda esto 
que 
que 
se r í a la 
e s t á que nadie piensa (¡ue se pueaa 
realizar para el presupuesto p r ó x i m o , n i para 
e l s iguiente, pero n o ser ia de e x t r a ñ a r que 
l o v i é s e m o s implantado pr.ra dentro de al-
gunos a ñ o s . H o y por hoy. cont i tu in 'a un 
fracaso, pero hay el convencimientd de que 
este fracaso s e r í a debido ú n i c a m e n t e a la 
p r e v e n c i ó n y desconfianza con que ese pa-
pel-moneda s e r í a acogido por el p ú b l i c o . 
L a v ida e c o n ó m i c a descansa, ante todo, 
en l a confianza del p ú b l i c o ; el d í a que los 
billetes dle Banco dejen de inspirarla, sobre-
v e n d r á una ca t á s t ro fe financiera, del mis-
mo m o d o que el d í a en que el dinero-moneda 
sea mi rado con p r e v e n c i ó n por un mot ivo 
cualquiera. 
H a v l a conv icc ión entre u n buen grupo 
de economistas de que el actual sistema de 
e m i s i ó n de Deuda p ú b l i c a e s t á l lamado a 
desaparecer. Veamos l o que pasa: e l Es -
tado p ide d inero a los particulares ofrecien-
¡fia xxp, buen i n t e r é s , y los part iculares io 
entregan. Pero no entregan dinero m e t á l i -
co, s ino dinero papel, pero ese dinero papel 
ya na t iene la g a r a n t í a posi t iva de una con-
t rapar t ida de dinero m e t á l i c o depositado en 
las cajas d e l Banco, sino la g a r a n t í a m e t a f í -
sica de la en t idad Banco, que a su vez e s t á 
garantizada por e l Estado con sus enormes 
recursos. 
E n r igor , pues, el Estado ofrece uñai p r i -
m a en concepto de intereses por rec ib i r u n 
papel que s ó l o t iene valor on cuan to é l 
m i s m o lo garantiza. Así pues, desde el j ^un-
to de v i s t a e c o n ó m i c o , n o hay n i n g ú n incon-
veniente en que e l mismo Estado lance a 
la c i r cu l ac ión e.ste papel sin-pagar intereses 
de n inguna clase. 
E l ú n i c o inconveniente radica en motivos 
ps ico lóg icos . Sernos esclavos de nuestros 
h á b i t o s , y esto hace que el Estado necesite 
del Banco para lanzar papel a lai circula-
c i ó n , a pesar de que la g a r a n t í a que el Ban-
co aportai sobre este papel haya llegado a 
ser nu l a . 
Con todo, el papel-moneda lanzado direc-
tamente por e l Es tado , es ya en r igor u n 
hecho. No t i enen o t ro significado los bonos 
del Tesoro, que, aunque í i n f i d a m e n t e , t ie-
nen y a valor de cambio como monedai. 
E l Gobierno f r ancés inci taba al p r i n c i p i ó 
a los part iculares a que eirfplearan Vsos bo-
nos como moneda en sus transacciones co-
merciales, pero luego cesaron esas inci tacio-
nes por temor a l a consiguiente inflación 
monetar ia . 
S i e l Es t ado lanzase bonos del Tesoro a 
la/ v i s ta , s in recibi r a cambio de ellos una 
cantidad de billetes de Banco que nada agre-
gan en r igor a l a g a r á n t í a i n t r í n s e c a de 
aqué l lo s , sino que m á s bien la d isminuven 
por acrecentar cont inuamente la deuda del 
justado, q u e d a r í a establecido de u n modo 
poco brusco e l r é g i m e n del papel-moneda. Y 
todo consent i r ía e^i r e d u r i r ^.-^ralelamente 
los billetes de Banco en c i r c u l a c i ó n . 
Todas estas cosas se d icen y se discuten 
por P a r í s , aunque s in esperanza de que to -
men realidad por ahora. Las ú n i c a s realida-
res c o n s i s t i r á n en u n aumenta del impues-
to sobre la chiffre d'affairrs. que nadie pa-
ga, y un aumento de gastos en forma de c ré -
ditos extraordinarios. 
Pero la gente e s t á tan acostumbrada a ello 
que ya no se inmuta . 
Peflro GUIRAO 
P a r í s , j u l i o , 1921. 
Ayer p u b l i c ó la « G a c e t a » la reglamenta-
DESDE FRAN CIA ^ c ión Provisi(:>nal i o la3 entidades asegurado-
1 ras de g e s t i ó n complementar ia para l a p r á c -
t i ca del re t i ro obl igatorio. Dichas entida-
des son de dos g rupos : de c a r á c t e r social 
y de c a r á c t e r mercan t i l . 
Las de c a r á c t e r social s e n : 
¡ M u t u a l i d a d e s , m o n t e p í o s o cajas de em-
presas. 
Mutua l idades , m o n t e p í o s o cajas de aso-
ciaciones o federaciones profesionales o 
m i x t a s . 
Mutua l idades , m o n t e p í o s o cajas de agru-
paciones patronales, locales, provinciales, 
regionales o nacionales, ya sean profesio-
nales, y a interprofesionales. 
Las legalmente consti tuidas que no se 
propongan luc ro alguno. 
Las de c a r á c t e r m e r c a n t i l s e r á n las some-
t idas al Código de Comercio y a la l e - de 
Secruros que pract iquen actualmente el se-
guro sobre l a v ida . 
Para que una ent idad de las menciona-
das pueda colaborar en e l ret i ro obl igator io 
s e r á preciso que sea autorizada para ello por 
real orden del Trabajo, previa instancia de 
l a ent idad misma e informe favorable del 
I n s t i t u t o Nacional de P r e v i s i ó n . 
L a s entidades de g e s t i ó n complementaria 
p r a c t i c a r á n todas las operaciones de seguro 
referentes a la ap l i cac ión del r é g i m e n obl i -
gatorio de r e t i ro obrero. P o d r á n , por tanto , 
pract icar : 
Las operaciones referentes a l a vejez e 
inval idez del r é g i m e n obligatorio y las re-
ferentes al r é g i m e n complementar io de me-
joras . 
Las entidades aseguradoras de írestión 
complementar ia r e a s e g u r a r á n en l a caja co-
laboradora de s u respectivo t e r r i t o r i o , y . en 
su defecto, en el I n s t i t u t o Nacional de Pre-
v i s i ó n , e l 50 por 100 de todas las operacio-
nes que pract iquen de l r é g i m e n obligatorio 
y su complemento de mejoras. 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
J U N T A G E N E R A L 
E l s á b a d o 30, a las nueve y med ia de l a 
noche, se c e l e b r a r á en el s a l ó n de actos 
de l Conse rva to r io , Fe l i pe V, 1, l a j u n t a 
gene ra l o r d i n a r i a pa ra a d m i s i ó n de socios, 
a p r o b a c i ó n de cuentas y l e c t u r a de l a Me-
m o r i e anual . 
Se encarece l a asis tencia a los 
socios. 
La inspección del régimen de retiro 
E l decreto con la r e g l a m e n t a c i ó n de este 
servicio, publicado t a m b i é n en l a « G a c e t a » 
de aver, comienza indicando que objeto de 
d icho servicio es l a ver i f icación del cum-
p l i m i e n t o por los patronos do la obl igac ión 
que les incumbe de asegurar a todos los 
obreros y empleados comprendidos en el ré-
g i m e n de r e t i r o . 
Se r e a l i z a r á por inspectores con el ca rác -
ter de delegados de l I . N . de P. , nombrados 
a propuesta de é s t e por el m in i s t ro del 
Traba jo , y por subinspectores nombrados 
por los patronatos regionales o provinciales 
de p r e v i s i ó n social , a. propuesta de las ca-
jas colaboradores. 
el E j é r c i t o • l a ant igua y la moderna, l a de 
los gases asfixiantes y d e m á s adelantos que 
la humanidad ha hecho en el camino de la 
d e s t r u c c i ó n . Y t a m b i é n en el E j é r c i t o se 
pueden s u p r i m i r organismos i n ú t i l e s . 
be ha pensado en impuestos nuevos, pero 
io' p r imero es hacer que los que existen se 
cobren. 
E l impuesjo do la renta ba preducido poc0-
E l organismo recaudatorio funciona m a l . 
E n cuanto a l exter ior , hay dos cuesldones 
cap i i a i eá : l a i n d e m n i z a c i ó n que ha, de pagar 
A l e m a n i a y 1% fijación de fronteras en l a 
Af ta Silesia. M . D u t h o i t me d e c í a que l a 
p r imera es de i n t e r é s m a t e r i a l , ¡a segunda 
de nervios y d© honor. E l gran resultado de 
l a guerra, s e g ú n m i i l u s t r é in te r locu tor , ha 
s ido l a r e c o n s t i t u c i ó n de Polonia. F ranc ia , 
que la ha t r a í d a a la v ida , no llai puede aban-
donar. 
Ea tesis de F r a n c i a í es que para l a fija-
c i ó n de las fronteras en l a Alta . Silesia, se 
atienda, s e g ú n i n d i c a e l tratado de Versa-
lles, a i resultado d e l plebisci to en las cris-
t intas localidades, pero que cuando la mayo-
r í a en favor de unos u ollros (polaccis o ale-
manes) es p e q u e ñ a , lai C o m i s i ó n i m é r a l i a -
da tenga atribuciones para resolver s e g ú n 
las conveniencias generales. I n g l a t e r r a no ve 
l a c u e s t i ó n de l m i s m o modo. Alega quo las 
industr ias s© han establecido con capitales 
alemanes, y que los polacos, son poco aptos 
para este g é n e r o de empresas. H a y que ad-
v e r t i r que no todos los franceses e s t á n de 
a c u é r d o , pues ayer m i s m o e l d i a r i o socialis-
at Le Midi publicaba, u n a r t í c u l o , en qpe ca-
l i f icaba de locura l a conducta de Franc ia on 
e l problema de la A l t a Silesia. 
Para Le ¡figafro e s t á en este asunto l a se-
gundad de Francia . E n las t ierras lejanas 
de-' Or iente , Alemania , l i b r e de l a v i g i -
lancia francesai, p o d r á dedicarse a reconsi i -
Cuir su p o d e r í o m i l i t a r . Pcrquo es c ier to 
quo Franc ia teme t o d a v í a , no ve del todo 
seguro e l porvenir . S i A l e m a n i a estuvi&sa 
donde e s t á n Eus ia ó T u r q u í a , Francia; p o d r í a 
abandonarse a la confianza. Por desgracia 
parai ella., iai t iene col indante y a sus o jos ; 
una A l e m a n i a fuertiei significa l a frontera 
amenazada, el peiSgro de l a i n v a s i ó n . So re-
cela s iempre de l vecino poderoso. 
Y este problema no lo' r e s o l v e r á n los na-
cionalismos estrechos, s ino e l derecho in ter -
nacional cr is t iano imponiendo a todos l a con-
cordia en l a justicia/. 
Salsaáor MINGUIJON 
IToulOus©, 24 j u l i o , 1921. 
C R O N I C A S D E L C A N i D A 
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Una adhesión 
E l Fomento I n d u s t r i a l y Comercial de 
Valenc ia ha remi t ido a l presidente del Con-
sejo y a los ministros do Trabajo y Fomen-
t o e l" siguiente te legrama: 
<i!En esta fecha memorable por Implan ta -
c ión nuevo r é g i m e n r e t i ro obrero, e l Fo-
mento I n d u s t r i a l y Comercial del reino de 
Valenc ia fe l ic i ta a vuecencia como elemento 
de ese Gobierno que adopta t an plausible 
d e c i s i ó n , impulsando as í la po l í t i ca de ar-
m o n í a y do paz social , cond ic ión indispen-
sable para el resurgimiento y prosperidad 
s e ñ o r e s de las fuentes de p r o d u c c i ó n nacional . Sa-
lúdale .—Presidente , M a r q u é s de M a s c a r c l L i 
V manas la T;enía s iguiendo desde l a P u é r -
ta de l Sol. E n la calle de l Pr incipe , casi es-
qu ina a la del Prado, ella, que se h a b í a r e ído 
mucho in te r iormente , con la « c a r r e r a en 
pSlo» que acababa, d© darle a su rendido ga-
l á n , se detuvo a l fin frente a. un escapa-
rate... Vi l la r ias , ol aplaudido c o m e d i ó g r a f o , 
a v e n t u r ó entonces, jadeante y m u y quedo, 
eSt© p i ropo apasionado: 
— i Encantadora I 
— ; N o tan to , maest ro , no tanto!—repuso 
ol la , vo lv iendo i a cabeza. 
E l , confuso, b a l b u c i ó una disculpa. 
— ¡ P i i a n c h a ! — a ñ a d i ó ©lia, r iendo y t e n d i é n -
dole afectuosa las dos manos—. ¡¡Tiene us-
tSd que comprarse otros lentes, don E n r i -
que ! 
Don En r ique , rehecho ya de lai sorpresa, 
ce l eb ró t a m b i é n l a aiventura, y e x c l a m ó lan-
zando un c ó m i c o su sp i ro : 
—¡tSi , h i j a , s í ! ¡ O t r o s lentes y . . . otras 
piernas para estos « t u t e s » ! ¡ Ha. sido bue-
no el que m e has dado! . . . 
-La pregrma beldad que don E n r i q u e ha-
bía perseguido con tantos afanes era M a -
ruja Vi l lena , d a m i t a joven que ací iuaba í n 
u n teatro de l a Cor t e ; teatro donde prec i -
samente por aquellos d í a s iba don E n r i q u e 
a estrenar su comedia « E l ú l t i m o a m o r » . 
Como dos camaradas, como amigos, es-
tuvieron charlando Maru ja y don Enr ique 
largo ra tp . D e pronto , ella, con su v ivacidad 
ñ a b i t u a l , e x c l a m ó , d e s p u é s de haberle con-
templado de pies a cabeza. 
—.¿Quie re usted hacerme un favor m u y 
grande?... 
Don E n r i q u e , creyendo ad iv ina r , repuso 
con una sonrisa p ro tec tora : 
— ¡ M e figuro l o que vas a ped i rme! . . . 
Pero m e he ant icipado a tus deseos. ¡ E , i l a 
obra t ienes u n papel d'-gno de t i ! 
— ¡ O r a c i a s , maestre, muchas gracias!—le 
i n t e r r u m p i ó el la—. ¡ S in e m b i t g o , no se t.ra 
t a de m í , s ino de us ted! . . . 
•—¿De m í ? — i n t e r r o g ó na peco desconcer-
tado Vi l l a r i a s—. ¡ T ú d i r á s ! . . . ¡ N o sé a q u é 
te refieres! 
• ¡ ( J a m b í e ust&d de sastre!—dijo ella 
con aplomo. . 
— ¿ Y por q u é ? — p r e g u n t ó , don Enr ique i n -
genuo. 
—• Porque l e v is te a usted m a l ! ¡ Ese tea-
jo e s t á impos ib l e ! 
— ¿ D e veras? 
— | Horroroso, maestro! 
—¡ Caray 1 
•—¡No l e quepa a usted d u d a ! ¡ E s t á ho-
rroroso I 
— ¿ I t i d í c u l b ? 
—¡ Casi I Y el «cas i» se debe a que usted 
lo mejora algo.. . Puede m á s lai figura de 
usted, aunque e s t á usted un poqui to demasia-
do gordo; ¡ p e r d ó n , maes t ro! . . . ¿ e h ? 
— ¡ i N o hay de q u é , h i j a mía . ! 
— ¿ Q u i é n l e vis te a usted? 
Don E n r i q u e repuso: 
•—Tib&Tio, un buen sastre... por l o que co-
bra, pero una calamidad con l a t i j e r a , se-
g ú n t u o p i n i ó n , ante la; cual m e r indo. ¡ P o r 
supuesto que esto deli traje no puede que>-
dar as i ! ¡ A m i no m e pasea hecho una fa-
cha es© hombre ! Oye, sinceramente, ¿ e s t o y 
m u y d id i cu lo? ¡ D i m e l o con franqueza! 
— ¡ P c h s ! . . . L a americana, t o d a v í a ; pero 
lo que es e l chaleco y los pantalones sen u n 
horror . 
— ¡ D o s horrores, q u e r r á s decir ! ¡ B a s t a ! 
¡ ISo quiero saber m á s ! ¡Is'o me digas m á s ! 
Lse ^Tiberio m e o y e ; ¡ v a y a si me oye! ¡ Y 
va a ser ahora m i s m o ! Perdona que te deje. . . 
A i l i veo u n coche que lleva e l a l q u i l a le-
vantado. ¡ A l a s a s t r e r í a I ¡ A d i ó s ! 
— ¡ A d i ó s , maestro! ¡ Y gracias! 
— ¡ E o m i s m o digo!—repuso é l a l e j á n d o s e , 
mientras i l l a , con una sonrisa, u ió media 
vue l ta y c o n t i n u ó andando con bu naso ele-
gante y hecha un figurín... 
C ó m o una t romba e n t r ó Vi l l a r ias en la sas-
t r e r í a . Ocupaba é s t a el piso entresuelo de 
una calle c é n t r i c a . E l r ó t u l o dorado en los 
balcones d e c í a en letras m u y v i s ib l e s : «Ti-
berio, t a y l o r » . Un hombruco rechoncho, do 
calma majestuosa, e l b igoí i l lo t e ñ i d o de ne . 
gro, unas sort i jas de br i l lantes , unos lentes 
con montura de concha, y afect.vudo u ó á co-
r r ecc ión m u y br i tánicai , hizo a don En r ique , 
a manera de saludo, una profunda reveren-
cia . 
— i Oiga usted, T i b e r i o — e s c l a m ó con ím-
petu el c l i e n t e — ; dé j e se usted d© reveren-
cias y m í r e m e usted b ien , vea usted b i en 
este t ra je que me ha hecho usted y que ho 
estrenado hace dos d í a s ! ¿ E s t á usted sa-
tisfecho d© su obra? 
E l sastre se a ü a n z ó los lentes, e x a m i n ó a 
Vi l l a r i a s , y c o n t e s t ó a l fin con u n gesto 
o l í m p i c o : 
— ¿ Q u é ar t i s ta no e s t á contento con sus 
obi^.s? Kse t rajo. . . 
— ¡ E s una porquer ía i d&" trage! ¡ U n a fa-
c h a ! — r u g i ó i racundo el c o m e d i ó g r a f o . 
— ¡ O h , q u é e x a g e r a c i ó n ! ¡ Q u é cal i f icat ivos 
tan in jus tos ! S í . . . , ahora veo qu© hay que 
retocar alguna cosa... ¡ M u y poco!. . . ¡ C a s i 
nada- ¿ Q u i e r o usted pasar" al gabinete de 
pruebas ? 
—¿JühV ¿ Q u é dice usted? ¿ A l gabinete 
de pruebas? ¿ M á s pruebas t o d a v í a ? ¡ M e ha 
probado usted siete veces : m© ha, tenido us-
ted con venado en un acerico med ia t a rde ; 
m e ha s e ñ a l a d o usted con ©I j a b ó n el esque-
leto entero, y a ú n no me, ha. probado usted 
bastante por lo v is to ! ¡ No hay derecho! ¡ N o , 
s e ñ o r ; no hay derecho a darle"a uno esa soba, 
a sacarle cincuentai duros encima, y a... ves-
t i r l e a uno de m á s c a r a , por fin! 
Congestionado, t r é m u l o , con e l orgullo p ro-
fesional en carne v i v a , el sastre e x c l a m ó en-
tonces : 
— ¡ D © m á s c a r a ! . . . ¡ V e s t i r y o de m á s c a r a 
ai mis c l ientes! | Es una ofensa la qu© usted 
m© hace! ¡ J a m á s o í cosai parecida, y . . . v i s to 
a mucha, gente de buen gusto : p o l í t i c a s , acto-
res, a r i s t ó c r a t a s ! . . . ¡ L o mejor de M a d r i d ! . . . 
¡ Y nunca se l ian quejado... en esai fo rma, 
caballero! Yo siento no haberle complacido... ' 
Siento. . . 
. — I Dô  que yo siento es que no hay u n Có-
digo penal para los sastres malos que l e obl i -
gan a un© a i r per l a calle hecho una b i r r i a ! 
— ¿ U n a . . . birr ia? 
— ¡ S í , s e ñ o r ! ¡ ¡ U n a b i r r i a . ' ! ¿ L o oye us-
ted bien? ¡ ¡ U n a b i r r i a ! ! 
—¡ Caballero! 
• — i Vaya usted a l a . . . g l o r i a ! 
Y Vi l la r ias sa l ió de la s a s t r e r í a para no 
volver . . . 
E l estreno de « E l ú l t i m o a m o r » tuvo l u -
gar un mes m á s tarde. Era una obra con 
l a cual don Enr ique estaba e n c a r i ñ a d o . Co-
m e n z ó el p r imer acto. . . Desde dentro don 
Enr ique h a b í a v i s to , antes de levantarse el 
te lón y en la p r imera fila de butacas, a u n 
hombrecil lo calvo y regordete_que daba en 
el suelo unes golpes r í t m i c o s con e! K>»«. 
ton , aunque faltaba casi media hora p á r á 
empezar. 
— ¡ P o r r a ! ¡ E s T ibe r io , el sastre!—se di jo 
don En r ique , inqu ie to . 
A l te rminar e¡ segundo acto los amibos 
rodearon a Vi l la r ias . Uno de ellos le h a b l ó 
a s í : 
— ¡ L a obra ya m a l ! Los c r í t i c o s se abu-
r ren . . . E l p ú b l i c o no «en t ra» en ella. ¡ P e r o 
lo peor es que tienes un enemigo formida-
ble en l a sala! Es un sujeto c h i q u i t í n v 
vejete, que «se las t r a e » . Cuando llega u n 
final de escena interesante, tose y escupe 
de u n modo estruendoso, y cuando c u l m i n a 
una s i t u a c i ó n d r a m á t i c a , estornuda de una 
manera tan r id icula , que la gente se r ío y 
se a rma un juergazo... ¡Y como s i todo eso 
no fuese bastante, saluda de lejos a otros 
s e ñ o r e s que él conoce y les dice en voz 
alba: « ¡ P e r o q u é ma l i t o es e s to !» « ¡ Q u é 
cosa m á s m a l a ! » « ¡ Q u é «la tazo» tan inso-
p o r t a b l e ! » Debe de ser un c o m p a ñ e r o tuyo 
e l s eño r ese... 
— ¡ Xo ¡—suspiró don Enr ique—. ¡ E s m i 
sastre! ¿ L o asesino? ¿ L o lesiono, o. por 
lo menos.. . , le t i r o algo? 
— ¡ D e n inguna manera! ¡ N o hagas locu-
ras! ¡ D é j a l o ! E s u n especfador, ha pagado 
su butaca. . . c 
_ L a obra se h u n d i ó : «pasó s in pena n i fdo-
r i a» , como dice la c r í t i ca de algunas obrar-. 
Vi l la r ias , desesperado, m a l d e c í a a Tiber io 
y a todos los sastres que en e l mundo han 
sido, cuando hubo de ace rcá r se l e , m u v ale-
gre, Maruja Vi l l ena , que hab ía tenido un 
éx i to personal enorme. 
' — ¡ E s preciso que le felicite a u s t ed ! 
e x c l a m ó , saltariua—. ¡ Enhorabuena maes-
t r o ! ¡ E s e « s m o k i n g » s í que l o e s t á a usted 
oye n i p in tado! ¡ E s t á us'ed... « a r r o l l a n t e » ! 
¡ P a l a b r a de honor! . . . 
Cerro YARGSS 
p a r r o q u i a l e s 
Algo hay en C a n a d á que no ofrece lugar 
a duda. U n pun to sobre ei que todos absolu-
tamenic e s t á n conformes, y que luego l a es-
peri&ncia se encarga do confirmar en ello 
al observador. 
Es esto, lo que pudiera llamarse las orga 
nizacioaes parroquiales. 
A l p r inc ip io de llegar a este p a í s , es no 
só lo sorprendente, es casi i n v e r o s í m i l , s i no 
porque i o e s t á uno viendo con sus propios 
ojos, el esplendor de las parroquias, l a p u -
jante v ida en el orden t empora l -y espi r i tua l , 
el respeto al sacerdote y su autoridad indis -
cut ibie . 
iEn una parroquia de Quebec, to ta lmente 
de obreros, han gastado en e l exorno dQ 
BU igjesia de ¡San Salvador para la fest ivi-
dad del Sagrado Corazón 3.000 d ó l a r e s ; 
en todo el p a í s t ienen por costumbre ge-
neral, sufragar misas cantadas en acc ión 
de gracias o en p e t i c i ó n , y no hay parroquia 
en ra. que a d í a n o no so celebren dos o tres, 
con el oficiante, d i á c o n o y s u b d i á c o n o , " cua-
tro o seis monaguil los, ó r g a n o y sochantre, 
siendo de adver t i r que ios estipendios acofe. 
tumbrados no bajan de cuatro d ó l a r e s . 
Es cosa frecuente, en los avisos de l cuite 
para la semana en l a misa' p r o - p ó p u l o del 
domrngo, o i r que l a Sociedad t a i o l a Com-
pama X hacen decir una misa de gracias 
por los beneficios obtenidos, para impetrar 
el favor del Ciclo, o por los socios fallecidos. 
sacerdote es siempre mi rado con ca-
r iño y respeto; c a r i ñ o que doblemente i m -
presiona si. vemos que son los obreros los 
que m á s se dis t inguen en talles demostra. 
cienes, y no cuando e s t á n en sus casas o 
bajo la influencia de la esposa o de las 
• - jas ; en pleno trabajo, rodeados de hom-
ores de^ otras religiones o indiferentes , se 
les ve oiS-mostrair el mismo respeto. 
(Jierats escenas convencen a l m á s reacio, 
e m p e ñ a d o en no ver que estos obreros des-
conocen lo quo es el respeto humano , cuando 
i so t r a ta de ia E e l i g i ó n ; vis i tando e l Puente 
' colosal,—no hay palabras para describir su 
grandiosidad—tendido sobre el r í o San L o -
renzo, pocas mi l las m á s arriba de Quebec, 
un padre capuchino encuentra u n grupo de 
obreros, qu© vue lven de su jomada, sobre 
una vagoneta mov ida a brazo. 
De ellos, varios de los blancos—pues dos 
o tres son negros—, al ver al religioso d i r i -
gen a e l su mi raad con muestras indudables 
de v e n e r a c i ó n , y l levando la mano a l a v i -
sera, l e saludan con sus gorras. 
Minu to : ; m á s ta rde , se aproxima u n t r e n , 
que con marcha moderada' se disoone a ©n-
trar en e l puen te ; desde l a locomotora, sen. 
| ta do con todo el moderno «confor t» , el ma-
! "umist-a, a l llegar a l a a l tu ra del capuchino. 
' sa descubre y saluda reverente. 
Hechos como é s t o s , presenciados una y 
otra vez, obligan a invest igar en q u é rad i -
1 ca l a savia v iv i f ican te de esta raza. Y no es 
i difícil , c ier tamente, hacer este estudio, pues" 
j K**05'' si3:i e x c e p c i ó n , los varones qq.e ejercen 
! el apostolado, religioso o seglar, de condu-
| c i r a estas almas a l a defensa de su E e l i -
i g ión , su lengua y l a raza—que todas tre?: 
cosas las conciben jun tamen te—es t án u n á n i -
mes en afirmar que la base, l a semil la y 
lai fuerza l a encontraron en « las organiza-' 
cienes p a r r o q u i a l e s » . Sin ellas, e l m o v i - ' 
miento social, hoy t a n joven y pujante, se-
ría seguramente nu lo . 
Con ellas se ha logrado en contados años 
j los m á s lisonjeros é x i t o s , y es—son p a l a b r a » 
j o ídas m i l veces de labios de canadienses,—, 
i que desde hace m á s de dos siglos que "se 
| e fec tuó la conquista det C a n a d á por I r u * 
i glaterra, el pueblo estaba acostumbrado a. 
I ver ©n el cura su ú n i c o apoyo y defensa; 
i para todo contaba con el p á r r o c o , y é s t e , en 
i todas sus necesidades materiales y esp i r i -
; t u a í e s , se comunicaba con sus feligresas en. 
i la d i r ecc ión y salvaguardia de fá E e l m ó n , ' 
• la raza, el id ioma, su p a t r i m o ñ i o . . . tEsta 
j o rgan i zac ión de e s p í r i t u í n t i m o dentro de l a , 
i parroquia es l a que ha mantenido l a f© tan ' 
' v iva de este pueblo c a n a d i e n s e - f r a n c é s , j 
su amor al sacerdote. 
L u i s Y I L A L L O N G A 
(iuebee, jun io , 1921. 
D E T A N G E R 
L a c a r r e t e r a a R a b a t ' 
B 
Los t rabajos de l camino de T á n g e r a 
Raba t e s t á n c o m p l e t a m e n t e t e rminados en 
los 145 k i l ó m e t r o s de l a zona francesa. Lo^ 
m i s m o ocur re en los 19 k i l ó m e t r o s de l a ' 
zona i n t e r n a c i o n a l de T á n g e r . 
E n l a zona e s p a ñ o l a hay c o n t r u í d o s 
var ios trozos, unos 44 k i l ó m e t r o s a p r o x i m a - ' 
' damente . U n i c a m e n t e el ú l t i m o t rozo , que', 
toca l a zona francesa, no h a sido empoza^ 
do a ú n . S in embargo, ha sido adjudicado ' 
r ec i en t emen te , y las obras se e m p e z a r á n . ' 
en breve . ; 
Se ca lcu la que e l camino , en todo su" 
r eco r r i do , s e r á a b i e r t o a l a c i r c u l a c i ó n en 
j l a p r ó x i m a p r i m a v e r a . 
^ L a in t e resan te y sugest iva novela < 
l de FIERRE LHANDE 
? cuya v e r s i ó n cas te l lana de 
í Rafael Roíllan 
f se ha pub l i cado con g r a n é x i t o en 
ha sido pues ta a l a v e n t a en las 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s de E s p a ñ a y 
A m é r i c a . 
— «o» — 
Los lectores de E L D E B A T E que 
deseen a d q u i r i r e jemplares de 
^ pueden d i r i g i r los pedidos desde 
¡Ja luego a l s e ñ o r a d m i n i s t r a d o r de 
4 E L D E B A T E , A p a r t a d o 4G6, Madrid. 
a3 E l p r ec io de l a obra es c inco pese-
5 tas, y los que deseen r e c i b i r l a p o r 
í correo d e b e r á n r e m i t i r a d e m á s se-
^ son ta c é n í i i u o s p a r a e l f r anqueo S 
a* ce r t i f i cado < 
? í 
A n u e s t r o s l e c t o r e s ; 
ES ' I 
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SÍOTAS POLiHTICAS | 
SEÑALAMIENTO D E PAGOS JRTES 
uOS españoies residentes en Fran-
iia no pagarán el impuesto sobre 
benéficos de guerra 
0— 
Consejo de ministros 
A las seis de l a tardo do ayar cerneu/axon 
a llegar les mimstros a la» Frf*ideacia para 
{selebrar Consejo. 
! E l ministro de Estado facil i tó ima nota 
^n la nao se dice: 
«Como resultado de las gestiones llevadas 
% cabo por él embajador de E s p a ñ a en Pa-
rís, en cumplimiento de las instrucciones re-
iibidas del ministro do Estado, se e s tán cir-
julando en F r a n c i a las órdenes precisas pa-
ra suprimir el cobro del impuesto sobre be-
heficios de Guerra a los subditos españoles , 
quedando intorrumpidos también ios procedi-
mientos empleados contra quienes BO nega-
ran ni satisfacer el arbitrio. Se lian dejado, 
asimismo, s in efecto, los cobros que hubie-
sen nido realizados desde el d ía 22 del ac-
tual , lecha en que por oi Gobierno d& l a re-
públ ica so aceptó la proposición del de su 
majestad, do someter a un arbitraje este 
asunto (juo tanto afecta a los intereses do 
los subditos y scciedades españolas estable-
cidas en iViris.t 
: E l do Marina hizo algunas man» fes racio-
nes sobro Marruecos, que etu oUo lugbt* de 
este número publicamos. 
E l de la Gobernación mani í e s tó que lo ha-
bía- visitado una Comisión de la Gonfodora-
c i ó n General del íTmbajo para pedirle l a l i -
,beriad de algunos detenidos, y que se levan-
te l a clausura impue'ifa a varios Centros 
obreros. 
£ E l Consejo terminó a la-g nueve, y se fa-
ci l i tó la siguiente nota oficiosa: Se aproba-
ron : 
«Hac ienda .—Var ios expedientes' de fija-
ción do capitales de Sociedades extranjeras 
para tributar por" utilidades. 
Autorización al Ayuntamiento de Saba-
dell para aplicar algunas disposiciones sobre 
arbitrios de carnes. 
Autorización para introducir 12.000 pesos 
en título? de crédito argentino. 
Concesión suplemento do crédito al mi-
nisterio do Estado para abonar la cuota que 
corresponde a E s p a ñ a en l a Sociedad do las 
fNacionea. 
'• Crédito extraortiinrio de 250.000 pesetas 
j m r a los gastos do la S í M ó n española qu^ 
• representa a E s p a ñ a en las fiestas del cen-
•'tcaario de la independencia del' Pcró-
I Concesión de un crédito de 1.002.249 pe-
setag para l a primera anualidad do las obras 
del ferrocarril de Murcia a Muía , 
r Expediente cobre l a transacción acerca 
«leí palacio y jardines del Gencralife. 
f Expediente promovido por la D iputac ión 
•de Ka v a rra sobre conversión en t í tulos al 
portador de la inscripción del 4 por 100 do 
¡particulares y colectividades no transíeri-
•'blcs. 
; Maiiua.—ITn expodiente de libertad con-
dicional. 
• Iloal decreto modificando el art ículo 8 dol 
••vigente reglamento do los Cuerpos de con-
Itramaestres y condestables, en eil sentido 
que mientras existan vacantes de ma-
los contramaestres y con deis tables 
iprimeros podrán ascender al empleo eupo-
rior al cumplir un año de destino con car-
;go de su clase en buque armado, cuando 
l a superioridad lo considero conveniente. 
Fomento—Expedientes do subasta sobre 
•«> construcción del edificio de viajeros o 
«instalaciones anejaaí para l a es tac ión do Bo-
ilaguer del ferrocarril de Lér ida a Saint 
rGiron»; de las obras de la es tac ión de Cái-
fxans del trozo déc imo del ferrocarril trans-
sPirenaico de Bipoll a P u i g c e r d í , y do la 
'construcción do las plataformas de muelles 
íde mercancías1 en Ih. és tac ión internacional 
ido Caniranc del ferrocarril transpirenáico 
fde Zuera a OlorÓm 
\ Expediente de autorización para adquirir 
.por concurso los materiales metá l i cos para 
ila insta lac ión d é v ías francesas en l a esta-
,'ción internacional do Caniranc del ferroca-
r r i l de Zuora a Olorón'. 
i Proyecto de las obras de reforma y am-
'pliación dé la' dársena, do viajeros del puer-
•to da Vigo (Pontevedra) .» 
C o n s e j o s u s p e n d i d o 
Se peoisaba que hoy se ce lebrara Conse-
j o de ministros en Palacio; pero no te-
¿ i e n d o n i n g ú n ministro asunto especial 
jque lo requiera, y estando su majestad 
iperfectamento informado de cuanto ocu-
|rre por el, presidenta y e l min is tro de la 
(Guerra, parece que a ú l t i m a hora se des í s -
í i ó de celebrarlo. 
V ^ O n S C l O j D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E L A D E U D A 
Y C L A S E S P A S I V A S 
V «- o-
Los individnoa do Glasee Pasiras qne tienen con-
signado el pago do sus haberes en la Pagaduría de 
esta Dirección, pueden presentarse & percibir 1» 
mensualidad cemento de diez a dos do la mañana^ 
do tres » cinco de la tarde, en los días y por el or-
den qu© acontimiación so expresan: 
Días 1 de agosto do 1921 
Montepío militar: Letras L a M.—Montepío ci-
vil: Letras C a F.—Plana Mayor de Jefes. Capiti-
nes. Tenientes. 
Día 2. 
Montepío rqilitar: Letras N a B.—Montepío ci-
vil: Letras G a M.—Marina: Sargentos. Cabos, Pla-
na Mayor de tropa. 
Día 8, 
Montepío militar: Letras S a Z.— Montepío ci-
vil: Letras N a Z.—Soldados. 
Día i . 
Montepío militar:'Letras A a F.—Jubilados. 
Día 5. 
Montepío militar: Letras G a K . Montepío ci-
vil:. Letras A y B.—Cesantes. Excedentes. Secues-
tros, Kemnncratoriaa. Generales. Coroneles. Tenien-
tes coroneles. Comandantes. 
Días 6 y 8. 
Altas. Extranjero, SupcrvÍTcncias y todas las nó-
minas sin distinción. 
Día 0. 
Eetenciones. 
Obsoravcionos. 1.» No se abonará haber ni 
pensión alguna sin quo los perceptores oxhyjan ni 
pagador las nominillae o papeletas da cobro. 
2. a Las yiudas y huérfanos deberán f.-utregar en 
ta Pagaduría, en ol momento dol cobro, los certi-
ficados de existencia y estado expedidos por los jue-
ces municipales del distrito a que pertenezcan, des-
de el día 25 del actual en adelante. 
3. a No se admitirá certificado alguno que carezca 
de la declaración suscrita por el interesado o inte-
resados si son dos o más los partícipes, do quo no 
perciben otro haber de fondos generales, provincia-
les, municipales, ni pasivos do la Real Casa, de-
biendo los apoderados estampar su firma al pie do 
la propia declaración como garantía- do que han re-
cibido el citado documento directamente do so po-
derdante y de quo responden de la identidad do la 
firmas do los mismos. 
4. a Los apoderados de acreedores que por ra ca-
tegoría juBtifiqnon mediante oficio, estamparán en ól 
su firma con igual objeto. 
o.» Los que justifiquen fuera do esta Corto, ten-
drán cuidado do expresar en el justificante, no sólo 
el pueblo, niño también la provincia a quo este co-
rresponda. 
G.a Cuando algún perceptor ^o sepa firmar, lo 
harán a su ruego y presencia y a satisfacción del 
pagador, dos parlicularce que perciban haberes, o 
dos contribuyentes, haciendo constar la clase a que 
pertenezcan. 
7.a Para el pago de retenciones se exigirá ao to-
dos los acreedores quo perciban desrto tres en ade-
lanto la presonfación dol justificante do haber satis-
fecho el último trimcRtrc! de -la contribución indns-
ran c a r r e r a c i c o ; 
A T U M T A M I E N T O 
Importante premio del Aero Club.—Deportistas españoles 
en eí extranjero 
— 1 — x a — 
;Ge 
,yores, 
A V I A C I O N Y A E R O S T A C I O N 
E l Rea l Aero Club de Etspaüa instituye 
un. premio de 5.000 pesetas para aparaos 
de av iac ión susceptibles de aterrizar ver-
l lcalmcmo, en las condiciones Mguienies : 
Primera. Los aparatos que opven a este 
premio no contendrán gases m á s ligeros 
quo eí aire en ninguna de sus partes, y su 
sus tentac ión habrá de obtenerse por proce-
dimientos quo permitan que sea, m o m e n t á -
nea o constantemente, independiente de la 
velocidad do traslación del aparato. 
Segunda. E l premio instituido será otor-
gada en e l t é r m i n o de un año, a partir de 
la féchoi, a l a p a r t o que e fec túo dentro d6 
dicho plazo, un vuelo en que demuestre, 
por los proced'imifcntos reglamentarios es-
tablecidos por la Federac ión Aeronáubica 
Internacional, tener una velocidad propia 
superior a 100 ki lómetros por hora, termi-
nando este vuelo por un aterrizaja compren-
dido en un círculo do 25 metros de radio, 
sin que el aparato ruedo una longitud su-
perior a un metro. E l aparato doborá que-
dar en perfecto estndo después de dicho 
aterramiento-
Tercera. E l aparato que opte al premio 
habrá do ser* construido en E s p a ñ a (pu-
düdndé excoptuar íe ú n i c a m e n t e el motor), 
ser piibteado por un español , con titulo es-
pedido por el B e a l Aero Club do E s p a ñ a , 
y efectuar sus pruebas en territorio espa-
ñol. 
Cuarta. E i constructor de! aparato que 
opte al premio deberá solicitarlo del E e a ! 
Aero Cluh do E s p a ñ a , a c o m p a ñ a n d o una 
descripción detallada do su opnTa.to y fun-
cionamiento. I1» quo será estudiada por la 
Comisión de Aeronáut ica de la Sociedad. Si 
esta Comis ión aprecia que el aparato tiene 
fundamento t é c n i c o que permita esperar PO 
buen funcionamiento, so nombrarán dos 
comisarios deportivos, que h a b r í a de pre-
senciar la prueba, los cuales, do acuerdo 
con el constructor, se cont i tu irán en e l si-
tio que é s t e designe para efectuarla. E l 
concursante no tendrá que abonar cantidad 
alguna per esta neistenoin, ni como derecho 
de inscripción, excepto en el caso en que 
Ife. prueba haya de verificarse a m i s de 20 
ki lómetros de distancia do Madrid o Barce-
lona, en cuyo caso serán de su cuenta los 
pastos de viaje do los comisarios deporti-
vos. 
Quinta. L a prueba, o su intento, podrá 
trial como prestamista; llenando ignal requisito los I ser repetida varias veces, si el constructor 
del aparato lo deseo., siempre l.júé, a juicio 
do los comisarios deportivos, no sea inút i ! 
su repet ic ión, por ser el aparato evidente-
mente incapaz de e íec tuar la o mejorarla., 
Sexta- E n el caso do que en el trans-
curso del año hubiere dos o máa aparnt^ 
que realizaran satisfactoriamente la prueba 
exigida, el premio será ndjudieado al cons-
tructor del aparato quo haya alcanzado ma-
yor velocidad propia. E n el caso d é que 
n ingún aparato haya cumplido la^ condicio-
ne1: expidas al terminarse el año. el Beal 
ACÍO Club do E s p a ñ a quedará en libertad 
de Anular el premio o de prorrogar bí pla-
zo de su adjudicación por otro afío. 
que cobren como apoderados de nn prestamista. Los 
quo alegasen no haber hecho operaciones do présta-
mo con posterioridad a la fecha del último recibo, lo 
justificarán presontonrto- la pajWcat* cfor eu- baja en 
esta industria. Los representantes do Bancos o So-
ciedades anónimas quo prestan eobre sueldos y pen-
siones autorizados por sus estatutos, deberán acredi-
tar el cobro de las retenciones hechas a su fator 
quo los establecimientos acreedores so hallan al co-
rriente en el pago a la Hacienda de la contribución 
que les corresponde. 
16 de enero (1922).—Gimndstlca-P.acing. 
'¿¿ do enero.—Athletic-Maantl. 
SEGUNDA V U E L T A : 
29 do enoro.—Athietic-Raclng. 
12 de febrero.—Gimnástica-Madrid. 
l'J de febrero.—Gimnástíca-Aihietic. 
26 do febrero.—Madn(3-Racing. 
12 de marzo.—Racin|-Gimnási,ica. 
19 do marzo.—Bradrm-Ailiianc. 
Z A R A G O Z A , 2 7 . — E l rosult^do del part i -
do celebrado esta tarde, y cuyo desarrollo 
fuá interesante, ha sido el siguiente: 
Athlctic Ciub 2 trmtos 
Muscaria F . C 2 — 
A U T O M O V I L I S M O 
L a s inscripciones para las próximafl ca-
rreras que se celebrarán en Santander se 
cerrarán definitivamente m a ñ a n a viernes, a 
las cinco de l a tarde, en, e l Grop Casino del 
Sardinero. 
LOS INSPECTORES DE 
HOLES 
OSlii 
Meeting anual de verano 
— €0» — 
SIETE REUNIONES 
Del 31 de julio al 28 de agosto 
— «o» — 
PímiCIPiUES PRUEBAS 
Domingo 31 de julio. 
Premio del Cantáb' ico. 
Domingo 7 de agosto 
Premio do la Magdalena. 
Domingo 14 de agosto 
Gran CHtttilffin 
Lunes 15 de egosto 
Premio Hotel R e d 
Domingo 21 de agosto. Premio dol Rey 
(64.000 pesetas de premios.) 
Martes 23 do agosto 
Premio do la Rolna. 
Domingo 28 de agosto 
J^l s e ñ o r AJvarez Vl i lumi i nada tenia que 
docir ay ir cuondc' los pcnoilstus deman-
daban noticias. H a b í a tclcgraliado a l conde 
de Limpias sobro la p e t i c i ó n hecha por los 
ponadeioe el d í a anl<a-ior, y no había reci-
bido respuesta. 
Añadió que los inspectores d© l a es tac ión 
deE M e d i o d í a para e l cobro de l arbitrio eo-
bre alcoholes, del cual diariamente se re-
caudan 18.000 pesetas, estaban realizando su 
labor con esceso do trabajo y a pleno sol, 
por cuyo motivo había o f i c íade a la Com-
pañía de M. Z . A. para que consintiera l a 
cons lrucc ión de unos puestos, €n los que I'JS 
inspectores podrán resguardarse de las in-
clemencias del tiempo. 
L A T A H O N A B E G U t A D O B A 
L a m o c i ó n del conde d© Limpias acerca 
dr una tahona reguiadora y una fábrica de 
harinas municipal , que quedó sobre la mesa 
¡ el viexnes anterior, s e d i s c u t i r á probable-
• mente en la semana próx ima, y no lo afirma-
mos oon seguridad por í s U i r ausente e l al-
cal.io, autor do IA iniciativa. 
faltan en e l Concejo personas capa-
citadas para defender esto asunto y discu-
tirlo, pero con que alg in concejal pida qui: 
otra vez quede s?r>rc la D.MW, ce habrá con-
beguidd un nuevo aplazamiento en este im-
portante asunto, e l cual debe resolverse con 
Beronidad y caüma, no como hace el Ayun-
tamiento frecuentemente, o c u p á n d o s e de los 
problemas cuando el apremio de tiempo im-
pide, per ia precipitacióui, muchas veces el 
acierto. 
* * * 
Al esce'crrisimo Ayuntamiento: 
Do los or ui ies realizados coa motivo de 
las úlCinins Imoigas acaecidas ha podido apre 
j ciatod Cjue las causas de que adolece la fa-
; bricación y venta del pan es dr la í c r m a d^S-
1 organizada en que so desenvuolve íti in-J--
tria, pues existen muchas tahonas, comple-
tamente irmccesariaG, por su pequeña pro-
ducc ión , que influyen aiotablemeute en ei 
ciKvucciraiento del producto. 
No solamente ha sido advertí;-a esta cau-
sa p-rr la Alcaldía-Pres idencia , ino también 
por el e x c e l e n t í s i m o Ayuntamiento, toda vez 
quo hn procurado, buscar e l medio de- .^olu-
cióauyrla de una mdnera radie.:] 
pu íuestia de munic ipa l izac ión del servido, im 





legal y económico , aparte do q ; . para aco-
meter tal empresa, el Ayuntamionlo no se 
holliQ sufioicntementiG preparado; y como 
tnnipíjco se ha llegado a la socia l ización y 
crvK c-ntradón do la industria, esta Ai':al 
día, en su constante propósito do intervo-
uir la fabricación, persiste en el cstab. •ci-
miento de la tahona 'reguladora; y estimou-
do 
T O E O S E N V A L E N C L A . 
e3 CU3 e n a 
Triunfo de Granero 
de 
V A L E N C I A , 27. — E n la cuaxta corrida 
de ít-ria, celebrada hoy, torearon toros 
Miuru Delmonie, Saleri y Granero. 
A l primero. Bodas y Magritas pu&ieroa 
tres superiorís imos pares de rehiletes. " 
Belmonte hizo una faena temeraria 
muleta, que el público aplaudió con entu-
siasmo, y que el diestro coronó con un yo. 
lapió magníf ico. L e dieron la oreja. 
Saleri pareó al segundo con éx i to . 
L a faena de muleta fué algo deslucida, 
por las condiciones del toro,, que ¡estaba 
incierto. Mató de una media estocada bue-
na y descabel ló al segundo intento. tPal-, 
mas.) 
E l tercer toro, grande, con escandalosa 
cornamenta, dió seña les desde el primer mo-
mento de su mansedumbre. 
Granero dió buenas verónicas , que no ter. 
m i n ó , por estar huido ei animal. 
Después de una faena eficaz de muleta, 
•lió un pinchazo bien seña lado y otro bue-
no. Descabel ló al primer intento. (Palmas.)' 
E l cuarto fué mansurrón . 
Delmonte le sa ludó só lo con dos veróni-
cas. 
E l picador F r a n c i a pasó a la enfermería, 
por haberse herido ligeramente en la mano 
izquierda, en una caída fuerte. 
Magntas pareó dos veces estupendamente. 
Belmonte hizo una v a l e n t í s i m a faena en-
tre los pitones. 
Mrr.ó de dos pinchazos y un descabello. 
Tuvo que saludar desde los medios. 
Salen capoteó al quinto, abierto de cuer-
na, largo y gordo. 
Estuvo desgraciado banderilleando, y con 
la muleta hizo una faena breve y eficaz, 
agarrando un estoconazo, que hizo innoce-
«aria In puntilla. (Ovación, pe t i c ión de ore-
ja , Vueltd al ruedo.» 
E l SLXio, grande y con poder. 
Lps diestros compitieron en los quites, 
resultando un tercio muy animado. 
Granero comenzó la í á e n a de muleta con 
un pase con las dos rodillas en ^tierra, su-, 
periorís imo. S iguió derrochando valent ía y 
a d e m á n d o s e con pases de todas clases, qua 
el púb l i co no cesaba de corear. Agarrado a 
los pitones del toro, lo obligaba a pasar. 
(Aplausos constantes.) Entrando bien, dió 
una estocada superior, que dió fin del toro. 
Se lo ovacionó, so I© concedió la oreja y so, 
le sacó en hombros. F u é la mejor faena de 
la feria. 
U N , C A D A V E R 
el Arroyo de la Chopera 
Ayer mañana fué encontrado el cadáver 
que podían conseguirse mayores venta- 1 de un hombro en el denominado Arroyo de 
3 5 ! 
FIRMA: DEL REY 
Su majestad el Pey ha firmado los si-
guientes reales decretos: 
T E A B A J Ü . — A p r o b a n d o el reglamento pro 
visional do lag entidades aseguradoras de 
¿es t ión complementaria en relación con el 
instituto Nacional de Previs ión para la ad-
ministración del retiro obrero obligatorio. 
—Aprobando el reglamento provisional de 
les Consejos de Inversiones sociales y sus re-
cursos procedentes del seguro obligatorio de 
retiros obreros. 
—Aporbundo el reglamento provisional pa-
ra la Inspecc ión del rég imen de retiro obre-
ro obligatorio. 
•—Concediendo carácter d© Caja colabora-
dora del Instituto Nacional do Provis ión pa-
ra el r ég imen del retiro obrero obligatorio 
a l a Caja de Previs ión social do / tragón. 
—Idem í d e m ídem a la Caja Be.'ional G a -
llega de Provisión, social. 
—Idem í d e m í d e m a la Caja Asturiana 
de Previs ión social. 
—Idem í d e m í d e m a la creada por ¡el 
Monte do Piedad de Alfonso X I I I y Caja de 
Ahorros de Santander. 
G O L F 
E n el reciente desaf ío que h a desportado 
tanto intcrési entre los aficionados de este 
doporto, celebrado en los eslabones de Wal -
mer y Kingsdown, en Inglaterra, el cam-
peón español Angel1 de la Torre, neompa-
ñado por J . Robinson (partido «foursome») 
han ganado a los eTrcelcnteg jugadores H u n -
ter y Robinson, «júnior», por tre*!! y dos. 
L a mejor vuelta individual correspondió al 
jugador español , con 72 puntos. 
» # * 
M A R Y L A N D , 2 5 . — E l campeonato de 
«golf» de los Estados Unidos, celebrado- en 
log eslabones del «Columbia Club» , y en ftl 
que tomaron patte lo»! mejor^e ju^ador^s 
europeos y americanos, fué ganado por 
J . Parnés , que se anotó 289 puntos en tít 
cuádruple recorrido (72 hoyos). F u é pre-
eeneiado el concurso final por cetrea de 
15.000 espectadores, entre los quo estaba 
presente el presidente, mfster Ilarding.-
GUERRA.—Conf i r i endo al coronel d é Irí-
fantería don José Riquelme y L ó p e z Bago,, 
para el cargo de jefe de la subinspecc ión de' Fortuna Sport», de Bilbao, hemos re-
oícumo 
Gracias a la amabilidad del socreario del 
* * * 
No m a r c h ó ayer a Mondár iz , como pen-
saba, el m a r q u é s do L e m a , por haber te-
bido noticias m á s tranquil izadoras de su 
fSspoF-a, que se h a l l a enferma en aquel bnl-
beario. 
E S P E C I A L P A R A E L B A Ñ O T A S E O 
. B E LOS N I Ñ O S 
M I N I S T E R I O S 
Registros de la Propiedad 
vacantes 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
ffj/El 14 del próx imo mes de agosto termina-
;rá el plazo de 20 días para solicitar las si-
iguientes vacantes do Registros; 
I A proveer en turno de antigüedad en la 
jclase : L a Bisba l , Aronys de Mar , Enguera, 
Cazalla' de la ' Sierra y Colmenar. 
I E n turno de a n t i g ü e d a d : L a s Palmas, 
•Granada, Gandía , Baloquer, Peñaranda de 
iBracamonte, iVil lena, Baeza , Utrera, Vich , 
'•Guía, Coín, Lucena del Cid y Villalpando. 
' íEn turno de antigüedad absoluta: Betan-
•zos. L a Vecil la, Montánchez , Puerto Arre-
•cife, Tineo, Lograsáo , Puentecaldelas, Tol-
de, Brihuega y Cifuentes. 
* » * 
E l director general, hablando de l a pro-
V i s i ó n de estas vacantes expuso su criterio 
contrario a que sean desempeñados ¡oterina-
•inente, porque entiendo quo tal reforma deba 
deeaparecer, encargando del despacho de aqué 
Jlis ios registradores del distrito m á s pró-
ximo. — 
E L M A H Q C E S A D O D E E S T E L L A 
•• Se ha mandado expedir real carta do su-
c e s i ó n en el t í tulo do marques de Estc l la , 
r í a v o r de don Miguel Primo de R ivera , 
^ p i t á n general de la primera región por dis-
S c i ó a y fallecimiento do su tío don Fer-
nando Primo de Rivera , 
tropas y asuntos indígenas do Melilla. 
Idem a los coroneles de Intendencia don 
Vicente Escar t ín Góm ez , el mando de la 
cuarta Comandancia do trapas y don F r a n -
cisco Esteban Nieto, para el do la eesta y 
al teniente coronel del mismo Cuerpo, don 
José Vaca Suárez , para el ue" la Comandan-
cia do -tropas de Ceuta. 
—Disponiendo que el general de bagada, 
en s i tuación de primera reserva, aon Victo-
riano Sánchez Alegre, paso a la do seguhcla 
reserva por haber c u m p l i í o t iTedad reg lámen 
tari a,-
Idem que ©I inspector médico do segunda 
clase, en s i tuac ión do primera reserva, don 
Femando Cano de Santayana y Guibert, pa-
so a la do segunda reserva por haber cum-
plido la edad reglamettlaria". 
—Concediendo la G r a n Cruz de l a Drdor 
de San Hormeuegildo, al generail do brigada, 
en s i tuación de segunda rcsefTíí. don H i p ó -
lito Méndez de Vigo. 
—Concediendo merced de H á b i t o de Ca-
balleros de la Orden Militar de Calatrava a 
don Manuel y a don Alfonso L ó p e z Dór igá 
de la Hoz , López Dór iga y PrieTó, y a, don 
Carlos Mart ínez Campos Serrano. Martín 
Molina y D o m í n g u e z , conde de Llovera. 
Idem merced de H á b i t o de CabaUcro de 
la Orden Militar de Santiago a don Rafael 
Figueroa Bermejillo Torres y Mart ínez Ne-
grete. 
—Concediendo la liberfírd condicional a 
varios corrigendos en la Peni tenc iar ía Mil i -
tar de Mahón y a varios reclusos de la Pri-
s ión Central de Granada. 
E L A S E S I N A D O D E L S E Ñ O R D A T O 
L a f a m o s a m o t o c i c l e t a 
Ayer tarde estuvieron en el Juzgado d© guardia varios soldados de I n a ^ i ^ 
'ia<^se cargo de la m o Z i ^ S T Z * ?fí? 
« t o a los autores del $2 ^ 
Dato, y que continuaba encerrada 2f 1 
oheras de l a Casa de C a n ó n i p S ^ ^ co-
cibido los detalles de l a importante Cítirera 
nacional que dicha entidad organiza para el 
día 25 dol mes próx imo . 
Para el conocimiento previo de los aficio-
nados que so íhteresau por esta rama depor-
tiva, daremos a conocer lo m á s interesante 
de las condiciones. 
Será una prueba en que podrán tomar p a r -
te todos los corredores nocionales pertene-
cientes a alguna Sociedad deportivas! pero 
en n i n g ú n caso como individuales. 
E l recorrido representa, aproximadamente, 
60 ki lómetros , con el siguiente itinerario: 
Campo Volant ín-Enécur i -Asúa-Sondica-Der io -
tabacarra'-Munguía-Andraoa&-Plenciaí-Cuatro 
Caminos (crucero)-Boquete-Umbe-Subida de 
Umbe-Lújua-As i iarEnécur i -Campo Volant ín . 
Se estipulan dos clasificaiciones, la indi-
vidual y por equipos, pudiendo aspirar a la 
primera todo concurrente, y con respecto a 
l a otra clasif icación, entrarán todos los 
Clubs o Sociedades que alinien por lo me-
nos tres corredores. L a clasif icación por 
equipos la| ganará l a Sociedad o Club cuyos 
tres primeros corredores obtengan mejor 
puntuac ión . Para esto, naturalmente, Ge si-
gue el m é t o d o de puntuac ión estabN-cii ío; 
es decir, el primero tendrá un punto, el 
segundo dos, y así B u c e s i v a m e n t e . 
Concédense importantes y numerosos pre-
mios, destacándose dos valiosos objetos de 
arte que se destinan para los 12 primeros 
corredores. 
U N «GUAPO» 
Isabel R o d r í g u e z B l á z q u e z , que v i v e en 
Rodas, 6, f u é c u r a d a de lesiones de cs -
r á c t e r leve, que le c a u s ó Bonifacio Mo-
reno, que habi ta en V i c á l v a r o . 
Q U E M A D U R A S 
E n l a e s t a c i ó n de las Pu lgas se 1© i n -
flamó un b i d ó n ' d e gasolina a Agapito A r r o -
yo Ol ías , de t r e i n t a y dos a ñ o s , m e c á n i c o , 
con domici l io en e l paseo de E x t r e m a d u -
ra , 31, y s u f r i ó graves quemaduras. 
E S T A F A 
Franc i sco M a r í n Sagrero, de veinticinco 
años, con domicilio en San Bernardlno, 9, 
y Pascual Zald ívar , de diez y Biete, que v i -
vo en Pr incesa , 3, fueron ayer detenidos, 
a p e t i c i ó n del representante de l a Socie-
dad do Autores, porque, puestos los dos 
de acuerdo, Pascua l , que es empleado en 
la mencionada qntidad, consignaba en las 
liquidaciones de « V a r i o s c u p l é s » , de quo es 
autor el primero, mayores cantidades qije 
las que le c o r r e s p o n d í a n . 
Por t a l procedimiento han estafado a l a 
Sociedad 525 pesetas. 
A R R O L L A D A P O R E L T R E N 
Angela J i m é n e z . Canga-Argfielles, de 
ve int icuatro años , f u é arrol lada por u n 
tren en l a e s t a c i ó n de V i l l a l b a , produ-
c i é n d o l a graves lesiones. 
F u é t r a í d a a su domicil io ei? esta Corte , 
calle del Conde-Duque, n ú m e r o 13. 
jas en' beneficio del consumidor al desapa-
recer la serie do intermediarios quo por to-
dos conceptos existen entre los fabricantes 
| p l i P t t n i i B S i f ^fir>'aa y ^ do pani f icac ión, a m á s do 
l ü | n w l H l w W | loa utilidades que resultasen por la moltu-
' -.'n di renta del" producto, consideró con-
veniwuo ampliar la propuesta con una fá-
brica d-a hari l ías , foda vez que en ol mismo 
edificio de l a Compañía Popular so halla 
o '3\. .•.'.•Ido este servicio, encomendado su 
estudio t écn ica al ingeniero municipal señor 
barbón. 
Ahora bien; como e l proceder a l a cons-
iruecióu de nueva planta do los referidos 
Rorvloios supone una cantidad ue feüátlva 
portancia, que no se halla el Erar io munic í - i 
pal en condiciones do afrontar, y . pox tttfá 
parto, no podría de momento estai. • 
te s ó n d e l o , estima de necesidad oi fii^ren-
damiento de los locales destinados a este 
objeto en l a Panificadora Popular Madri-
lefift. 
Do resuítar esto procedimiento en la prác-
fcícft. beneficioso para los intereses del ve-
cindario, podrían continuar es tab lec iéndose 
és tas instalacionts en los sitios de mayor 
n ó c l e o de poblac ión. 
E n atenc ión a la?, consideraciones expues-
tas, esta Alcaldía tiene el honor de propo-
ner a l e x c e l e n t í s i m o Ayuntamiento: 
Primero. L a aprobación del proyecto 
íormulado por el ingeniero municipal para 
ol ©stablec imiénto de una tahona regulado-
ra y fábrica do harinas con arreglo al pre-
supuesto que se acompruia, representativo 
do 750.000 pesetas, necesarias para el fun-
cionamiento normal de las fábricas de hari-
na y do pan. 
Segundo. Est imando quo la implantac ión 
de este servicio tendría quo realiza-rse en 
locales adecuados al efecto, y no existiendo 
é n la actualidad otro que el do la Compa-
ñía Popular ¡Madrileña de Panif icac ión, se 
autorice a la Alcaldía para realizar las ges-
tiones quo seün precisas para su arronda-
miento; y 
Tercero. Quo para sufragar estas atencio-
ne«, puesto que el Erar io municipal na se 
halla en condiciones do afrontarlas, so in-
terese del Gobierno e l correspondiente au-' 
xilio. 
Chopera, sito en el paseo de la Moncloa. 
F.ep'ro'-iontaba tener unos cincuenta a ñ o s . ' 
V e s t í a traje de pana, con alpargatas blan-
cas, s in calcetines, y no se lo encontró do-
cumento alguno que sirviera para su iden-
tif icación, i 
Por su estado pe deduce que llevaba va-
rios días en el ot;iia. 
L a diligencia de autopsia determinará si 
so '.rata de un crimen o de una deegraow 
¡31 cadáver lo descubrió el guarda Jul ián 
Gutiérrez Mart ínez . 
M A R I N A 
b r a ayudante perso-
M A D R I D 
8 por 100 In íer ícr (10197'.—Serie E , 
68,40; D, 68,40; C , 68,50; B , 63,50; A , 60; 
G y H , 70. 
4 por 100 E x t e r i o r . — S e r i e ^ F , 82,40; E , 
82,45; D , 83,75; C , 84; B , 84; A , 84,25. 
4 por 100 Amortizable.—Serie D , 84,50; 
C , 84.50; B , 85; A , 85; Di íorentcs , 84,50. 
5 por 100 Amotrtlzablo.—Serio C, 95; B , l 
95; A . 95. 
5 por 100 Amortizable (1917) .—Serie D , 
94,50; C , 94,25; B , 94,25; A , 94,25; Dife-
rentes. 94.25. 
53,625; Libras , 46,25; Dólar , 12,91; E r a n -
eos suizos, 212; Corona austriapa, 1,110. 
NOTAS INFORMATIYÉS — 
Ayuntamieoito de Madrid.— E m p r é s t i t o 
(1868), 74; Deudas y obras, 78 l Villa Ma-
E l primero de l a clasiñcapión social í ^rÍí? í191^) t 81,75. 
ersas piezas, entre ftllnn 
dos los tomillcs,1 y s* 'déeistW g * * to-
marcha, siendo remolcada ñor o lVn^ * 611 
ha6ta e l Centro E l e c t r o t é c n i c ^ ^ «^otoj . 
iteres qüedgrñ depositada h a S t°«CUy0s tíl-
que se cele. bre fcb vista. 
«& l evanté la correspondienfr, 0.to 
oticial del Juzgado J L ^ , .acta. Por <?1 
ara-
ás detallo^ 
dos en el «side-car>. ' 
- — ~—^o^amento acta nn 
Juzgado especial i * , * P0-
ñor Moro, oonsignand^ e í Í J ? 1 ™ ^ ' 
to al hacer Su e n t r e ^ v i S ^ l ^ T 
una valiosa copa donada por don C á r i i d o 
Palomo. 
Con respecto a la llegada, el corred i* que 
cruce la meta m á s de treinta minutos des-
pués del vencedor, se considerará comí-' no 
clasificado. 
Con respecto ft l a orfraniznción, el Club 
organizador declina toda responsabilidad 
por daños o perjuicios morales o materiales 
que los corredores participantes puedan su-
frir. 
L a s inscripciones se admiten d e d o hoy, 
en e l domicilio del «Club Fortuna S •• • 
(Jardines, 2 , Bi lbao) , hasta el d ía 18 del 
próximo agosto. 
F O O T B A L L 
Ayer publicamos el calendario del pró-
ximo campeonato de «footbnll» de la Rog'ón 
Centro. Vamos a completarlo hoy, publican-
do también las fechas de los distintos par-
tidos correspondientes aj campeonato dé 
equipos infantiles de las Sociedades de pri-
mera categoría y del grupo A . líela»? a q u í : 
(TiO« encuentros se celebrírAn en los campos do 
los Clubs citados en primer termino.) 
PRIMERA V U E L T A I 
U do noviembre.—Pacmg ooatn Athletic. 
20 de noriombre.—Kadrití-CImnística. 
27 de ncTiembro.—Athlctlc-Glmnistíca. 
• I do diciembre.—Racing-Madrid. 
Efectos extranjeros.—Marrueeos, 70,50. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco 4 por 
100,89; Idem 5 por 100, 98,15; Idem 0 por 
100, 107. 
Acciones.—Banco de Espafia, 511; Idem 
Idem (bonos) , 295,50; Banco Hipotecario, 
210; Idem E í o de la Plata, 260,50; F é n i x , 
102; Adúcar (preferente), contado, 59; fin 
corriente, 59; Idem (ordinaria), contado, 28; 
Felguera, 70: M. Z. A . , contfdo, 255; fin 
corriente. 254; Metropolitano, 2 2 Í ; T r a n -
via« Madrid, 88; Tabacos, 253. 
Obligacionee.—Compañía Naval 6 por 100, 
95.25: Idem Idem (bonos), 97,25; Al ican-¡ 
ta», primera, 24-1.50; Norfes, primera, 54.75; 
Idem cuarta. 54; Nortes, quinta, 54; Trasat-
lántica. 98,25. 
Moneda extranjera.— Maree?, 10,05; 
Francos, 60,30; Idem suizos, 129 (no ofi-
cial) ; I d e m Belgas, 59.70 (no ol^'al) ; L ¡ -
brw», 28,05; D ó l a r . 7,75; L i r a s , 3'! (no ofi-
cial) ; Escudo portugués , 0.f3 (no oficial) ; 
POPO argentino. 2,30 (no oficia.) ; F lor ín , 
2,47 (no oficial). 
B I L B A O 
Altos Horno*». 132 (dinero) : Explosivos, 
2fi0 (papel) ; P.esinera, 343 (fin) ; Banco do 
Vizcaya, 915; Unión Minera, 695. 
P A R I S 
Posetasj 161; Marcos, 16,503 ¡ L iras , 
La Bolsa BO presenta en esta sesiSn paralízOÍTa 
en absoluto, sólo en el grupo ferroviario muestra aU 
guna actividad, pero sin que dé sensacíóu do aGI-
marso en sus posiciones. 
Loa fondos públicos están sostenidos, pues aun-
que el Interior desmerece unos céntimos en las se-
ries menores, no "es digna do tenerse en cuenta la 
baja. 
El amortizable 5 por 100 antiguo acusa excelente j 
disposición, mejorando uu entero en las series A j 
B y 1.25 en la C. 
Los certificados do Marruecos aumentan 50 cén-
timos con respecto a su anterior cotización. 
Los valores industriales tienen muy poco negocio. 
En cuanto a los camBios, se muestran, salvo raras 
oxcopciones, bastante decaídos. 
Las Azucareras prefenrentes pierden un duro, ga-
nando, por el contrario, las ordinarias 50 céntimos. 
E l Metropolitauo, cada día mejor dispuesto, subo 
otros dos enteros. 
Las dot-lcs so hacen a 0,10, Interior: 0,35, Exte-
rior; 0,375 preferentes: 0,20 ordinarias; 1,375, fe-
rrocarriles y 0,45 Tranvías. 
E l departamento extranjero so muestra firmo «a 
francos y marcos, y Cojo eu las restantes divisas. 
So negociaron: 
100.000 francos a 60,20; la misma cantidad a 
60,50; 1.700.000 a 60,40 -y 100.000 a 60,30. 
7.000 libras a 28.05. 
20.000 dólares a 7,75. 
300.000 marcos a 10.10 y 800.000 a" 10,05. 
Ayadantes.-"So 
na l del v icea lmirante don Franc i s co Y o -
í l f a l c a p i t í i u ele corbeta don Manuel de' 
l a C á m a r a , y riel contraa lmirante don Ho-
norio Cornejo a l t a m b i é n c a p i t á n de cor-
beta don Manuel M a r í a V á r e l a . 
Destinos.—Se nombra jefo do l a E s t a c i ó n 
R a d i o t o i e g r á f i c a de C a r t a g e n a a l c a p i t á n 
de corbeta don L u i s Pascua l del P o v i l ; au-
x i l i a r de l a f á b r i c a de torpedos a l de 
igua l empleo don Fernando Barre te , y au-, 
x i l i a r del Negociado de Bases Navales del; 
E s t a d o Mayor C e n t r a l al í d e m don Fcde-^ 
rico Aznar B á r c e n a . 
So destina a las ó r d e n e s d e l jefe de la 
. d i v i s i ó n de I n s t r u c c i ó n do submarinos al 
c a p i t á n de corbeta don Franc i s co D o m í n -
guez Romero. 
Se nombra segundo comandante del sub-
marino « I s a a c P e r a l » a l teniente de navio, 
don J o s é S i e n a Cajmona. 
E x í n n c u c s . — E n los de ingreso en l a E s - , 
C u e l a Nava l M i l i t a r , como aspirantes, apro-
baron G e o m e t r í a : 
D o n Manu?' do Castro y G i l , don Fede*' 
rico F e r n á n d e z ' d - i ?a Puente, don Fernán- , 
do Cano Manuel , don Augusto de la C i e r -
va Miranda, dor; Antonio G u i t i á n . don 
Eduardo A r m a d a , don Ignac io F igueras 
Alonso, don Leopoldo l ir í ige , don L u i s Her-^ 
n á n d e z C a ñ i z a r e s , don Manuel B e s c ó s , don 
J o a q u í n Miguel y Pndriffuez, don Javier. 
Bascari tegui , don Franc i s co M a r t e l l H i -
dalgo y don Danie l Araoz. 
G U E R R A 
Se h a dispuesto que en lo sucesivo los 
alumnos de las Acadecftias mi l i tares quo 
tengan reconocido el derecho a los bene-i'' 
ficios para e l ingreso y permanenc ia e n 
dichas Academias y sean h u é r f a n o s de pa-
dre y madre, c o n s e r v a r á n la s i t u a c i ó n do 
interno, s i as í lo desean, has ta su ascenso 
a a l f é r e z o a l f é r e z - a l u m n o . 
C A S A R E A L 
.am a Luisa en Ma c i r i d 
Ayer m a ñ a n a llegaron a Madrid, pruco-
dentes do San Sebast ián . la in íanta doña 
L u i s a , el iníninto clon Alfonso, la infantilo 
doña Isabel y el príucipe don Gabriel de 
Borbón. 
E u Palacio estuvieron las augustas per-
sonas para saludar a don Alfonso, nbari" 
nando a los pocos momentos el regio Air;-
zar los infantes doQa L u i s a y d o ñ a LsapQu 
E l infante don Alfonso y el pr íncipe di/'* 
Gabriel ' quedaron algunos 
versando con el Monarca. 
momentos cen-
Por la noche salieron para Sevilla la ¡n-
tanta doña L u i s a y la ¡ufantifa doñrt Isabel. 
i m p o r t a n t e 
E l a u t o m ó v i l del c a p i t á n general de Ma-
drid c h o c ó en l a C a r r e r a de San J e r ó n i m o 
con e l 1.757 M. , propiedad de don E m i l i o 
Grois. 
E l ú l t i m o v e h í c u l o s u f r i ó varios des-
perfectos. 
— « o j -
Para evitar que /as cartas se ex-
travíen o sufran retraso, en toda Ja 
correspondencia remitida 
a EL DEBATE, 
aunque vaya dirigida a cargo o 
peí sana determinada, deberá con-
signarse el 
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trado cronista don i r^- ^ ^ a 
^ ^ l ^ s S o s o Pésame, 
quien ^.vl-n2°Sd0 Criptana ha dejado de 
• - E n C * m i £ t o YJoTa doña vis i tación ( 
e ^ v 1. - f ^ S ^ n a de nuestro dis-i 
M'ar^Je^ompSe o en la Prensa don R6-
S t ^ ^ p a ^ o s en su ^ U -
ma ^ C ó r d o b a ha fallecido la caritativa 
s o ^ a doña Pilar Pineda de la Corte, vm-
^ s S Z l s , queridos amigos nuestros 
* ¿ ¿ L i y don José, y viuda de García 
Lavefc e n v í o s la expresión de nuestro 
sentimiento. 
Bodn 
Vn la parroauia de Chamberí se han uni-
¿ en lozcs eternos la preciosa señorita 
Imalia Itziz Solms, hermana los seixo-
de Castillo y Zapatero (don Juan), 
con don Ernesto Polluz, perteneciente a 
ilustre familia murciana. 
A c a r n o s muchas ícHcidadcs al nuevo 
matrimonio. 
gnu Ignacio de Lojola 
E i 31 serán los dlr- de la marquesa del 
RaLas condesas de Campomanes y Villa-
marciel. 
L a señora viuda de Pidal. 
Las señoritas de Arteaga, Bernaldo de 
Quirós y Arí?üel]es, Velasco y Herrero y 
Dorado. 
E l duaue de Castro Terreño. 
Los marqueses de Aledo, Camarasa, L l a -
no do San Javier, Palmcrcla, Pacheco y 
Sobremonte. , . 
L03 condes del Valle, Peralta, Ribadavia 
y Faura. 
ií E l barón de Pallaruelo. 
. Los señores Bauor, Careaga, Santos Oyar-
t S m l , Díaz, Ibarra, Arrillaga, Suároz So-
monte, Rica y Rica, Bcltrán de Lis, FÍ?ÍUC-
'roa y Eermejilio, Pefialver, Santos y Cía, 
Giroña Ccrujo, Pardo, Valenzuela, Artea-
ga, Semprún, Escobar y Kirpatrick y Cas-
telain. 
; Les deseamos felicidades. 
Condccorncién 
E l gobernador de Teruel, don Marino 
Cuevas, está recibiendo muchas felicita-
ciones con motivo de haber sido agracia-
do con la encomienda de la Orvílcn de Isa-
bel la Católica. 
Tlajeros 
Han salido: para Zaraüz, el duque del 
infantado y su ilustre familia; para E i 
Salvador, don Ismccl G. Fuentes y la sur 
a; para Irún, don Atanasio Malo; para j 
tlilbao, doña María Pujol; para San Se- \ 
bastifm, el doctor Simonena y don Luis \ 
^íendizábal; para Alicante, don Dámaso j 
Ahad; para Villalba, don Francisco Cañoto; \ 
para E l Escorial, don Luis GaMinal y fa-
milia; para Zaragoza, doña Isabel Bellido; ! 
Dará Alcnfilz, don José Oiiver; pgra los 
bkffás de Montemoj^or, doña Trinidad Ro-
iféll; para Villanueva do Araquil, don Vir-
gilio Sagüés; para Aguilar de Campóo, don 
Rnm6n Polanco; para Miño-Bañotre, la con-
fesa do Vigo y hermana; para Becerril, 
la respetable señora viuda de don Juan 
Ortega y Rubio; para Sigiienza, la distin-
guida señora viuda de Donoso Cortds y fa-
milia de don Julio Botella, y para San Ra-
fael, don José Santos y Fcrnándoz Laza y 
su distinguida familia. 
El ftbSté FARIA 
E S ^ V P u A S Y M¿{ESTROS | CONTRA UN CASERO 
F U N D A C I O N E S Y 
i m p o r t a n t e r e a l d e c r e t o 
E l sostenimiento de las escuelas do Pa-
írenato, así como les derechos profesiona-
ies de 6U3 maestros vienon siendo objeto do 
varias reformas en estee últimos aües, las 
cuales afectan muy de veras a la situación 
legal do unas y ot-rc?, y, por tanto, son de 
verdadero interés para sus fundadores o pa-
tronos. 
E l real decreto de 4 de junio de 1020, 
regulador de Ies plantillas del Magisterio 
nacional, determinó en su artículo 12 que 
las fundaciones y Patronatos ouo deseen 
f n a v e c i n a i n c o m u n i c a d a 
Ayer presentó en el Juzgado de guardia 
una denuncia don Juan Lapoulide de Ro-
vira, en representación de doña Manuela 
de la Obra Campos, inquilina del piso ter-
cero derecha de la casa número 21 de la 
Carrera de San Jerónimo, contra la So-
ciedad L a Papelera Española, propietaria 
de la citada finca. 
E n la denuncia se hace constar que en 
la casa, y sin previo aviso a doña Manuela 
de la Obra Campos, se están efectuando 
obras de tal magnitud, que ha quedado 
esta señora sin poder salir a la calle, dada 
la situación en que se encuentra la esca-
lera. 
Por tal motivo no ha pedido presental-
la denuncia personalmente, teniéndose que 
o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
L A C G A C E T A 1 
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Estado.—Adjudicando a los seis practican-
tes que se mencionan igual númeio de pla-
gas aiiunciauas a concurso con destino a los 
Hospitales y Estaciones sauitaria» de les te-
rritorios españoles del Golfo de Guinea. 
• ücbarnacíon.—-Disponiendo! que durante 
la ausencia del director general do Correos 
Telégrafos se encarguen dei despacho de 
los asuntes do dicha Dirección los subdirec-
tores do la misma. 
• -—Creando en la Dirección general de Ad-
piñustroclóñ la sección 7.a, la CUDÍ se deno-
jninará «Inspección local- y constará de los 
píegociodos que se mencionan. 
i Ir.straoción pública.—Reales órdenes re-
solviendo instancias y reciamacicnes de los 
tiaestros que se mencionan. 
medallas religiosas en '.re y 
lU plata. Joyería Pérez Mollas. 
<D, S. Jerónimo, 29, esquina plaza Canalejas. 
conservar sus maesíros con el sueldo y de-
rechos del escalafón, deberán instruir expe- valer de eu convecino don Juan Lanoulide. 
diente y entregar al Tesoro la cantidad que 
tengan consignada para personal. 
Laudable en extremo era el prepósito que 
inspiró tal dii.-podciión, oncaminada a incor-
porar al escalafón del Magisterio todas las 
clases de nut̂ t r,*:; pero, por lo que se re-
fiere a ios do íundaciones y otras entidades, 
era preciso no .olvidar, ia ne^x^eza especial 
do tales personas jurídicas, reguladas por 
las reglas de .los instituí dores, y que el mi-
nisterio do In-itruccióa pübUcí^ como, encar-
gado dei pit/toctorado de Ja Bcncficenolei 
particular docente, debía ser e] primero en 
respetar y cumplir. 
ror otra parte, sei emitió inadverHdamen-
to en dichai regia disposición cuanto pudie-
ra afecta'r en sus consecuencias a los maes-
tros de las fundaciones benéfieo-docontes 'do 
carácter particular, el precepto 11 de dicho 
roal decreto, colocando en difícil situación a 
cuantos (no cobren su haber del Tesoro, lo 
cual Jes obliga a abandonar esa clase de "es-
cuelas para pasar a, las nacionales y disfru-
tar do los beneficios del escalafón. 
Teniendo esto en cuenta, el actual ""mi-
nistro, sefror Aparicio, ha sometido a la 
regia firma un decreto, publicado en la «Ga-
ceta» del IG do los corrientes, en el cual se 
dispone que los patronos de escuelas de Pa-
tronato o do Jas que se consideran como tal 
y quo estén sustituyendo a las nacionales 
deberán solicitar quo al encargarse el Esta-
do del sostenimiento do las mismas se des-
tine Ja: renta do la fundación a obras cir-
cúnescolares u otras do naturaleza análoga, 
resultando asi quo la fundación seguirá con-
tribuyendo a la enseñanza y mejoramiento 
do Ja misma, no obstante contar con Ja es-
cuela pagada ya por el Estado. 
Igualmente so dispono que los mneslrcs 
de esas escuelas pasen todos al escalafón, 
segón sug dcrcclics y circunstancias de in-
greso. 
Y , por i'dtimo, que esos nombramientos 
en lo sucesivo seguirán haciéndese libre-
mente por les Patronatos o entidades entre 
aquellos maestros que obtengan plaza por 
oposición o concurso, siendo preciso solici-
tar este derecho, pues, de lo contrario, se 
someterá la provisión de' esas escuelas al 
régimen general del ministerio. 
Entendemos que Ja disposición objeto de 
estas líneas es un acierto, pues con ella s© 
evitará que las rentas de las fundaciones pa-
sen a fines ajenos1 a la enseñanza, contra 
la voluntad del fundador, lo cual prohibo 
el artículo 188 do Ja ley de Tnstmcción pú-
blica en 1857. y por todo olio felicitamos a 
los señores Aparicio v Pncr/rlo, esperando 
continúen trabajando r M hfetft hacer dos-
aparecer les1 muchos lunares que existen en 
la legislación escolar. 
IKCOITSECUENCIA 
L a docena, de maestros adheridos a lá 
Casa del Pueblo hn.n acordado en círrando 
y BÓÍémner* momblea, hacer ostensible Bu 
mds enérgica protesta contra, los* pistoleros 
quo a diario asesinan en las cades de Bar-
celona a ciudadanos Jionrados. 
Al adherirnos a la anterior protesta, (no 
exteriorizada cuando los asesinados eran 
patronos), nos permitimos recordar que en 
Francia aumentó la criminalidad después 
de declarar laica la enseñanza, según esta-
dísticas ofioialesi. 
• Seremos. pucs> tan inconsecuentes que 
sigamos- defendiendo Jos errores que condu-
cen al lamontablo estado do cc^cs que- des-
pués hemos de reprobar? 
Y no cabe duela qué es un grave errof el , 
creer que el niño no sspesita educación re- ^ 
ligios a. 
INFORMACION O F I C I A L 
Se afirma permuta de carpos entablada 
por don Honorio Peral', de Hacreccs (Va-
lí adolid)' y don Matías Paptóí, de Alar del 
Rey (Palencia) • 
Se expide nuevo nombramiento de la es-
cuela do Sandhonufib (Sogovia) a favor ele 
don Rafael Fernández. 
Se crea con carácter provisional una es-
CUERPO JURIDICO HílLITAR 
Se convoca a oposiciones para cubrir 15 
plazas de aspirantes, con derecho a ingre-
so en el Cuerpo Jurídico Militar, y ade-
más las vacantes de teniente auditor de 
tercera, de plantilla, que existan el día 
que terminen las oposicionc-, y que 
los ejercicios de las mismas den princi-
pio el día 21 de febrero del año próximo, 
verificándose conforme al reglamento j 
programas aprobados. 
Los que reúnan las condiciones que e1 
expresado reglamento determina y deseer 
tomar parte en los ejercicios de oposición 
presentarán sus instancias documentadas, 
por sí mismos o por persona a-utorlzada al 
efecto, en el primer negociado do la sec 
ción do Justicia y Asuntos generales de! 
.-ninisterio de la Guerra, hasta las trece 
horas del día 20 de enero do 1922. 
TURNO SUSPENDIDO 
L a «Gaceta» dispone la siguiente rea) 
orden del ministerio do Gobernación: 
«Primero. Que so suspenda el turno de 
oposición para cubrir plazas de jefes ^ 
Administración y jefes do Negociado de 
tercera clase, hasta tanto quo so encuentre 
totalmente adaptada la nueva legislación 
y los funcionarios activos reúnan las con-
diciones que la ley y el reglamento para 
su aplicación exigen a los mismos pan,'; 
optar a diclias plazas; y 
Secundo. Que por esa Subsecretaría se? 
realicen los trabajos necesarios para orga-
nizar las enseñanzas prácticas, de acuerdo 
con otros ministerios, de conformidad con 
lo Consignado en el artículo 18 del repe-
tido reglamento do 7 do rentíembre de 
1918.» 
PRACTICANTES D E MEDICINA 
Terminado el concur?^-inra proveer seis 
plazas do practicantes J P Medicina y Ci-
rugía con destino a los hospitales y esta-
ciones sanitarias de les territorios espa-
ñoles del Golfo de Guinea, so adjudican a 
los practicantes que a continuación se ex-
presan, y por el siguiente orden: 
Don Juan Ramos Pérez, don Jerónimo 
Alonso Burgos, don José García Hernán-
dez, don Leoncio Serrano Viejo, don Fío', 
rentín Sarferni Casasnovas y don Julio 
Mullois Galán. 
CEDULAS PERSONALES 
E l día 31 del corriente mes termina el 
plazo para la adquisición de cédulas perso-
nales sin recargo. 
o 
INSTITUTO ORTOPEDICO 
del doctor Ilurtatío. Duque de Alba, 15. 
Tratamiento de las anquilosis, fracturas, 
escoliosis, pies zambos, artritis agudas o 
crónicas, etcétera. A las diez de la ma-
ñana. 
QUEÍIADURAS 
Guando limpiaba una lámpara de gaso-
lina en el pasco Imperial Ágapito Arrajo 
Oiíes, de treinta y dos años, se produjo 
quemaduras de carácter gravo en el bra-
zo-derecho y en ambas manos. 
Se le asistió en la Casa de Socorro su-
cursal de Palacio. 
Pomnda C E R E O cara filccras rarlccsas 
ATROPELLO 
Asunción Pico Cruz, que habita en la 
plaza de Oriente, 7, fué curada de leves 
lesiones, quo le produjo al atrepellarla en 
la callo de Cíudao-ltodrigo la motocicleta 
de don Antonio López. 
DeiTiticióai y babeo 
PANACEA C O R E L E 
MUERTE R E P E N T I N A 
En. una casa do huóspedes ds la calle 
do Hortalcza, 54 y 56, piso segundo, fa-
lleció ayer repentinamente un individuo. 
E l Juzgado practicó las diligencias pro-
pias del caso. 
E l muerto fué identificado poco des-
pués. Se llama José Ferrcr Pcns, do cua-
renta y cinco añes de edad, 
s 
Desdichado del que vive 
a mal con su dentadura, 
habiendo Licor do Orlro 
que la preserva y la cura. 
POR ROBAR ¡A UN GUARDIA! ' 
Julio Fernández García estaba ayer tar-
do en la glorieta do Ruiz Jimónez, muy 
contrariado por carecer do tabaco. 
Hombre do gran temeridad, no discu-
rrió otra cosa quo robarle la cajetilla a 
un guardia, que en aquel mismo instante 
había extraído do ella «con toda publici-
dad» un magnífico pitillo. 
Claro es que apenas metió la mano en 
el bolsillo del representante de In auto-
ridad éste se dió cuenta del hecho, y COTÍÓ 
al ladronzuelo do un brazo, llevándolo a j a 
Comisaría. 
E N L I B E R T A D 
L o s d e t e n i d o s p o r c u e s t i o n e s 
s o c i a l e s 
Continúan las amíoridados poniendo en li-
b errad a ios quo se encentraban dé-Geni dos gu-
bernativamente, por cuestiones sociales, ea 
ta Cárcel Modeio. 
-figuran entre loe libertados los albaúi-
les José y Francisco Olallas, Juim Iglesias, 
•José Gutiérrez, Alejandro ilaurás, Anastasio 
do Las Meras y Santiago Ugena. 
Ji'ambién ha sido libertado el escultor José 
Serra 
D ' \ la Sociedad de albañiies «Ei Trabajo» 
• - en la Cárcel Juan Martínez, Euscbio 
.Mmgueie, Julián Haríínez y los tres pro-
cesados por el atentado frustrado contra el 
rSgento do la imprenta dei señor Blass. 
B I G L í O O i A F I A 
a 
C U R P J T O D E L A C R U Z 
Apenas puesta a la venta, ya so está ago-
tando la primera edición de esta primoro-
sa novOia del ilustro escritor don Alejandro 
Pérez Lugin, ceisbrado autor do L a Cesa úc 
la Troya. Ocho pesetas. Pedidos, Editorial 
lialatofy. Gerente, Alejandro Pue^o, Gran 
Via, 10, Madrid. 
MI 
Acabai de publicarse una nueva edición do 
estó interesante libro por don Vicente Pio-
drlguez Forro" proíeficr de la Escuela de 
Gnminología y director adjunto de la Cár-
cel Modelo. El1 libro, completamente puer-
to al día, es de absolutai necesidad para to-
dos los que so preparan al Cuerpo de Pri-
siones y al! Cuerpo do Vigilantes y Agentes 
do Policía, por ser el tratado más completo 
sobro la materia', con abundantes gráficTs. L a 
obra, lujosamento presentada en tela,- se 
vendo al precio de 8 pese-tas en Madrid 
y 8,50 en provincias. 
""Acaba do aparecer la nuevai edición oficial 
de estfl reglamento, que forma un volumen 
db la Biblioteca oficial le-gisb-tiva. Su precio 
es do 2 pesetas en Madrid y 2,50 en pro-
vincias. 
m i y y L m 
B A N C O D E E S P A Ñ A . 
OBLIGACIONES D E L TESORO 
A L 3 POR 100 
Los tenedores de los resguardos número^ 
1 a 500, por suscripción en metálico de laa 
obligaciones del Tesoro al 5 por 100, omi-
BÍSn 15 de julio de 1921, podrán canjearlos 
por Im láminas correspondientes desd^ el 
día 28 del actual. 
E n la sección de entrega do estos valo-
res, se colocará una tablilla con los números, 
de les resguardos, quo podrán ser canjeados 
cada dta. 
Iguaimente podrán disponer desde dvch». 
fecha de sus obligaciones, aquellas personoef 
qoa las tuvieren constituidas en depósito o 
en garantía de operaoiones y deseen ^ t i -
raríais. 
Madrid, 27 do julio de 1921.—P. E l se-
cretario general, Isidoro •^2^^^N/vr^N_/̂ /N>, 
C o r o n a s y í í o r e s e f i ü l c i a l e s 
GoncníiGlóo tá?Mm, 3, en f r í o 
Pío Mollar.- Escultor. 
Calle de Zaragoza, nóm. 20. Teléfono: 10-21 
¥ALEHCÍñ. Catálogos gratla. 
Ventajas especiales para rííflores sacerdotajf.T 
| ! | i a ÍSa BÍS 113 
S i e n i p r c s e r á e l ^ i n e f o f c a h . ñ ú o 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 
Do prtaeia y scí|anda enseñanza, díriglóo-
por padres Salesianos. 
So admiten alumnos internos, extemos y 
medio pensionistas para la primera y se-
gunda enseñanza. Para informes y regla-
mentó, dirigirse a la Dirección. 
Colegio del Sagrado Corazón de Jesús 
CARABANCHEL flLTO (MADRID) 
Teléfono 80-SO 
L a edición oficial del m&tOt», con las ren-
U'te órdenes compleinentarias, se vende al 
precio de 3,50 pesetas en Madrid y 4 en pro-
ymtrías. 
JJOS pedidos de estas obras diríjanse a las 
principales übreriaG, y a la. 
i . 
H i ! » S J ? \%&B H a / 
Caaizarcp, 8 duplicado 
MADRID 
Las tm-ililcs molestias do los pies, callón 
y durezas, dcr.aparcccn completamcnta 
nsando tres días el patentado 
UNGÜENTO NAGIGO 
No falla en un solo caso. Pregunte a ,í 
cuantos lo han usado y oirá usted mará- '{ 
villas. Pídalo en farmacias y drogue-
rías: l,/50. Por correo, 2 pesetas. 
PUsaiftCíá PUESTO 
«Plaza San ílácrdnkó, 4.—MafiSS. 
~ v:---ir i : - : ,• ::• -¿gp»,"^' 'WÍ^V 





Imprenta 359 M< 
CNA DISPOSICION 
3 c e s a n t e s d e P ó s i t o s 
cuela eervidn por mnestra en P.icjuan 
(Iñigo). 
•T-.̂ V'?-*-*-
- „ÍS,.r, . . ,r¡ •••••.<• • 
L a Delegación regia de Pósitos dispone en 
la «Gaceta» lo siguiente: 
«A los efectos quo determina el artículo 
54 del rogiamento do 4 de julio de 1912, 
dictado para la aplicación de laj ley de ' 
do junio de 1Ü08, se previene a los cesantcí 
del Cuerpo de Pósitos la obligación en que 
se encuentran de enviru- anualmente a esta 
Delegación regia certificaciones o íes de 
vidn, expedidas por los Ecgistrcs civiles con 
posterioridad al 1 do diciembre. 
Para la remisión de dicho documento so 
concede a les interesadoB que no hayan 
cumplido con dicha obligación un plazo má-
ximo de dos ¡meses, a contar desdo-la fecha 
de pubiioación do e«tc anuncio en la «Ga-
ceta de Madrid», bien entendido nue la 
omisión do ese requisito duranto el plazo 
que so fija será causa de su cüminaoión del 
eficalafón, toda vez que no debo dejarse 
transcurrir dos afíos consecutivos sin énviae--
ee a este Centro el documento ? j referencia.» 
CaHo do Alca lá (Fronte a !aa Caifttraras), 
S . e n C , 
gtso £2,0 lB9t3$« lA 
m m m pupís 
m m 110 m i u 
Á 
p m m m n 
B A R C E L O N A 
Es una carpeta extraordinariamento práctica 
y perfectamento segura, quo sujeta los papelaa 
fuertemento sin perforarlos, mediante ei nuo-
vo mecüiiinir.o patentado Kismet. 
JÍS.absolutnnioüía iaipúsiblo que se suelte na 
papel de la carpeta, por llena quo esté. 
Para sacar un papel basta levantar la pa-
lanca; y bajar ésta para que quedo sujeto. 
Encundornación de cartón-enero muy fuerte y. 
plisado. Probar!.1 es fdoptafla. Pruébela usted. 
TilMAfTGS V PP.ECK 
Cuarto natural 18 por 23 cms. 1,50 pesetas. 
> apaisado l"i por 18 1 > 1,50 > 
Comercia! Í-'J por 21 > 1,75 > 
Folio 3-5 por 25 > 1,90 > 
Para peflífios por cientos se íiscen flosenentos 
EUPECiALIBAl) DE L& CASA 
L A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R Í D 
F o l í é U ñ d e E L D E B A i 3 7 ) 
* i 
í f i i u U 
NOVELA ORIGINAL 
d e A l e j a n d r o P é r e z L u g í n ^ 
I L U S T R A C I O N E S 
D E M A R T I N E Z D E L E O N 
fodaá el cnava í iyp , «Ola el Chava. 
Üyo% utorea el Chavalillo», y ul lado en letras 
muy grandes, ocupando casi toda l a v i-
red, un «Biba el Imediato.. que tenía en ^ sus-
penso largo tiempo al viandante caviloso, 
nasta que de la proximidad de los letreros de-
ducía que el tal Imédiáto no era ctro que el 
propio Chavalillo «de jlihto». 
Desde jÉL segunda salida ds Currito, aún más 
alborotada que la primera, aparecieron, a l par 
de éstos, otros letreros apuntando la inevitable 
competencia sostén de la a n d ó n , en los cuales 
se aseguraba que el Chavalillo era un tal y un 
cual , cosas siempre desagradables para la por-
sona- y la familia del inmediato, junto a otras 
Inscripciones en las que., por el contrario, se glo-
-riücaba al Romcrita, con iguales vivas y oles quo 
los dedicados al Chavalillo; lo cual motivó nue-
vos rótulos en que ya no eran únicamente los 
toreros los denigrados o enaltecidos, sino los res-
pectivos barrios, con una de <(bibas;> y «mueras» 
a Puerta Osario o la Feria, y apotegmas ensal-
za el ores o injuriosos de 
las cttalidadcs varo-
niles de sus vecinos, 
que hacía pensar m la 
necesidad de acometer 
pronto el ensanche de 
Sevilla a fin de pro-
porcionar a los ardo-
rosos e incansables to-
rcristas paredes donde 
d;r fogar su grafoma-
nía . 
E n verdad que Cu-
rrito no le podía pe-
dir m á s a su suerte. 
Acababa de nacer a la 
vida del ruido y ya los 
aficionados se peleaban 
por él con los partida-
rios del otro novillero 
que hasta entonces mo-
nopolizara el entusias-
mo de la impresionable «a-fisión», y so h a b í a de-
clarado i a guerra civil entre dos barrios de la 
ciudad, i Esto C o g i t a t en ía un sentido de las co-
sas!.. . Una vez m á s había demostrado su buena 
vista y su ernecimiento do los recovecos psicoló-
gicos de la afición, disponiendo la mudanza uc 
casa a un barrio popular sin ídolo coletudo. 
—Aquí cu ía Alamca—había, dicho a su pupilo 
—están hartos de bueno.- toreros, y no yaman 
la atención ni los Hércules si se dejan or pelo. 
Con tanta caca con jardín delante, como los ho-
teles de las Delisias, l a gente «se lo Ja a creído» 
MM 
5c piruja la gsíiw en cilla 
a íWlc pwVr, Jit0vtrír.'5c5i.,-I5 
unos a o:rcs, en?! cosa cx-
traorflirisr'.a 7 ntinca Tista: 
títíÜ ía »» cChaTB-Iillo». 
«Mira cr ícmímcuo*. 
y no se molesta por nadie. Ni en la cama se 
encogen. ¡Vamonos y a pa otra parte con pajo-
lero orfato y palada po. saborea lo bueno! 
Y allí estaba el barrio, constituido, por orgu-
llo localfita, en el m á s denodado defensor del 
Chavalillo. ¡Ay del que en sus callos, sus tien-
das, sus cafés, sus aperitivos o sus tabernas pu-
siera otro torero por cima del \ Chavalillo l Y a 
no le faltó nunca a Currito la legión de ardo-
rosos defensores en la plaza y fuera de ella, 
entre los artesanos y la burgues ía m á s o menos 
pudiente del barrio, páciñeos comerciantes, quie-
tos propietarios, obreros laboriosos y no laborio-
sos y abogadeé oficinis-
tas, que no se apasio-
naban tanto centra sus 
enemigos naturales el 
fisco despiadado, el ca-
sero insaciable, el pa-
trono explotador o el 
obrero abusón, como 
se sublevaban airados 
frente al atrevido que 
osaba negarlos a l ído-
lo. ¡La de disputas, in-
J V suitos, palos y juicios 
• de faftas qtre tuvieron 
por causa a l Chava-
Uüol... 
Pues ¿y aquel gro-
tesco torear de todos 
pretendiendo imitar el estilo del (.-íenómeno»? To-
do el barrio con los brazos extendidos y el cuer-
po ladeado veroniqueando en la calle con un 
CíipVvte imaginario a un toro no menos fantás-
tico. 
...prnTcnrtiCTño DRltn c! 
tilo úti «fenímenos? 
Y a ú n había otros chavalistas mucho m á s ar-
dorosos entre l a leg ión de los «sin gorda» abona-
da a] «tendido de los sastres», gente famél ica 
mal viviente do un mezquino jornal, abandonado 
con gusto como hubiera corrida en d ía de traba-
jo, que so situaba en las afueras de l a plaza 
para seguir la función por los ruidos de dentro, 
forjándose l a corrida por esta cuenta cronológi-
ca : «Ahora atorea Fulano», «Eso ha sío un qui-
te de Mengano», sino con toda exactitud, tal y 
como se desarrollaba, por lo menos conforme a 
sus deseos; con ]o cual en nada se diferenciaban 
de los exaltados de dentro, que también ve ían la 
corrida por el cristal de su partidismo, ni de ios 
oíros «sastres» de Puerta Osario qUe llevaban 
la misma cuenta que ellos, sólo que al revés, 
afirmando ceda grupo resuelta y convencida-
mente que los aplausos sonaban'en honor de su 
¡ torero y los silbidos eran para el otro; de modo 
jqus raro era el toro en que no haLía disputas, 
¡ insultos y epistaxis traumática., 
j Si aJgún espectador, llamado por ocupaciones 
; inciudibLes, sa l ía de & plaza, le cercaban pi-
" diéndole noticias de ios respectivos ídolos. 
—¿Cómo h a es íao Romcrita'? ¿Y er Chavaliyo? 
Dame usté l a papeleta si no vuerve. 
Cuando los aplausos y el vocerío sonaban m á s 
enardecidos, sentíanse avasallados del ansia de 
ver, y, obedientes ai mismo impulso irresisti-
ble, internaban arrollar en c u ñ a a los porteros, 
quienes les rechazaban a golpes, no sin que al-
guno consiguiera posar corriendo; desesperada-
monto, sin cuidarse del sombrero o l a gorriila 
perdidos en la refriega, y sin que saliera nadie 
a atajarlo a. las voces do los porteros, quo en 
v ^ o ^fl^abpan a /acomodadores _y j<gumdiUa?». 
muy entretenidos con la faenaza que estaban go. 
zando. «De seguiüita» Iban a dejar aquello para 
dedicarse a perseguir gorrones. Que viesen l a co 
m d a , que lodos eran do Dios, y la «impresa» 
f k A }\ / v i / ) ¿ i 
fliblas, salla de la plan, le ccrcabuu niri^rrinio 
noticias de ios respectivos fdaios TO*™ 
no se perjudicaba por eso. «¡Ole er ChavaliyoUi 
"¡Ole Romcntab) J ' 
Euego, ai finalizar la corrida, venía el desqui.' 
e de los «sastres», cuando invadían la plaza, 
luchando con l a corriente contraiga y coníum 
dente de espectadores, y saltaban al ruedo unién-
dose a los «plutócratas» que paseaban triunfal 
men.e en hombros a los toreros victoriosos, obe-
dientes a las voces .del mozo de esíomies, quien 
. ^ ^ J í ^ ^ c o n La_es]Iada y la muleta crue 
JDCTCS 2S de Jallo de 10̂ 1 ' E l - D E B A - T E *I ADETD.—Año XI.—Nóm, 8.754 
P I D A S E E N FABM&CIAS 
G R A N P R E M I O Y M E D A L L A D E O R O E N L A E X P O S I C I O N D E H I G I E N E D E L O N D R E S 
F f e K T ¥ 7 Q T T V R / í A / T I ¿Tenéis mal gusto óa boe» a! iegpeharf 
M-J>xZt L u E d i 3 1 V ^ i ? i i " a . ^ - J \ ^ ¿Os cansan repagnancia algtmoa alimente*?, 
¿Sentís BOtnnciencia o pesadez de cabeza, emetoe, acidez o sofocación despnés de laa comidas? ¿Sufrís dolores tax 1* 
espalda? ¿Os hace olor el aliento si se ce pone la boca seca? Si tenéis alguna do estas dolencias es porque vuestro este, 
mago está enfermo, no funciona bien y laa digestiones no pueden ser normales y necesitáis tomar en sognid» 1» 
DIGESTONA «Chorro>, antigastrálgico eficaz, tónico y deñnfectanta do las vías digestivas, que, descongeotionando 
mucosa gastro-intestinal, normaliza las funciones digestivas y cura pronto tales enfermedades por antiguas que uso. 
V I D A R E L I G I O S A 
SANTOEAL Y CULTOS 
; DIA 28.—JneYes.—Santos Nazario, Acacio, Sato 
qaio y Celso, mártires; Víctor, Papa, Inocencio 7, 
Papa y confesor. 
L a misa y oficio divino son de San Nazario y 
íompaüeros mártires, con rito semidoble y color en-
arcado. 
Adoración Nocturna. Nuestra Señora da la AU 
(nudona. 
Cuarenta Horas.—Comendadoras de Santiago. 
Corte de María—De la Misericordia, en San Se-
bastián; dol Henar, en Santa Catalina de los Do-
pados. 
Comendadoras fle Santiago. — (Cuarenta Horas.) 
A las ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
las diez, misa cantada; a las seis, ejercicios, pro-
dicando el padre E . Sacristán, novena y reserva. 
' Santo Domingo e! Real (Claudio Cocllo, 114).— 
Continúa la novena a Santo Domingo do Guzmán. 
•A las ocho,, misa cantada; a las seis y media, ejer-
cicio con Su Divina Majestad manifiesto, sermón, 
por el padre Peracho, novena y reserva. 
HORA SANTA 
Parroquias.—El Salvador y San Nicolás: 'A laa 
once do Is mañana, con exposición.—Purísimo Cor», 
eón do María: A las seis y media de la tarda. 
Iglesias.—Buena Dicha: A laa cinco da la tw< 
fie.-—Capuchinas (Conde de Toreno): A laa cinco de 
la tarde, con exposición y sermón .—Comendadores do 
Bantiago: A las ocho y media do la mañana, coa 
•xposición.—Hospital do San Francisco do Paula: 
4 las cinco de la tarde, predicando el señor Gra-
óft.—Jesús: A las diez, misa cantada; por la tar-
í e , adoración de la imagen.—Perpetuo Socorro: A 
las cinco y media de la tarde.—Pontificia: A las 
•eis y media de la tarde, predicando el reverendo 
padre Gamana.—Reparadoras: A las cinco do U 
tarde, predicando el reverendo padre Josó Calaeanz. 
San Manuel y San Benito: 4 las cinco do la tarde. 
CULTOS D E LOS V I E R N E S 
Parroquias—San Ildefonso: Al anochecer, rosario 
y víacrucis.—San José: L a Cofradía de. la Santa 
Faz celebrará el ejercicio de desagravio, con plática, 
a las cinco do la tarde, en la capilla do Santa Te-
resa.—El Salvador y San Nicolás: Al toque de ora-
ciones, visita de cruces y explicación do un punto 
de Doctrina Cristiana.—Nuestra Señora do los Do-
lores: Por la tarde, cultos en honor de su Titular. 
Iglesias.—CrisW do la Salud: Por la mañana, do 
once a una, y por la tarde, do cinco a eiete, expo-
sición do Su Divina Majestad.—Cristo do San Gi" 
nés: Al toque de opciones, ejercicios con'sermón.— 
Venerable Orden Tercera (San Buenaventura, 1): A 
las seis do la tarde, exposición, víacrucis y sermón, 
por don Leoniso do Santiago. 
* * > 
(Este periódico se publica con censan eclesUstlca.) 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E HOZ 
T E R R A Z A D E L CENTRO.—A las diez y me-
dia, cinematógrafo; Edmond de Brit» y grandes 
atracciones. 
LATINA.—A las siete, Chirlata nacional.—A las 
diez y .cuarto. E l puifao de rosas.—A las once y 
media, Madrid en broma. 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I R O . — A las diez 
y media, - L a dogaresa, el éxito del día, y L a ver-
bena do la Paloma.—Intermedios en el jardín por 
la banda de Ingenieros. 
PLAZA D E TOROS D E MADRID—A las diez 
y media, dos becerros para Charlot's, Llapisera y 
su Botones, y cuatro novillos do don Romualdo Ji-
ménez, para Josó Cabeza y José Martínez (Ribe-
reño). 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
gupone su aprobación ni recomendación.) 
V V I C I 
Zapatos recibides, 
den mil pares. 
Ultimos modelos. 
Grandísimas rebajas. 
Espoz y Mina, núme-
ro 20, piso primero, y 
i Eomanones, 14. 
Imprenta y estereotipia 
de E L DEBATE 
Caño3; i 
SORTEO d e N A V I D A D 
Do todos los sorteos remito billetes a provincias y estran-
jeio, i emitiendo fondos a BU administradora D.a Felisa Ortega. 
MADRID, PLAZA D E SANTA CRUZ, 2. 
Sin perjudicar sus ocupaciones, so puedo obtener ol grado do 
D O C T O R O I N G E N I E R O 
el titulo de Profesor, do una Universidad reconocida por el 
Betado. Escribid al delegado oficial: Prof. Dr. S. D I B T R I C H . 
42, R. du Ehóne. G I N E B R A (Suiza). 
nemes ¡fm\& 
Preparación militar. Bachillerato. Internado. Hermoso cdi-
fido. Precios módicos. Pedir reglamento. 
No dejar do ¿eonsuUar esta cosa. ínQí=» T V n ; * 
|?«ta •ííoiritloa recomendamoa loa ^ U o c x ^ i i c x 
bueadoe y aíxeditados talleres do \ / A í ^ M P Í A 
PAJADA P U E N T E D E L MAE, i , V / -^L- .x - . i N V ^ l / A , 
T E L E F O N O S D E 
E L D E B A I S 
Bedacción.-............... 365 !£. 
¡Administracióa.v....Ha 893 Ma 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; 
es quo uso la farja de Justo. 
Carmen, 10, corsetería. 
Siempre novedades.—Los mejores y más económiooa. 
F O E N C A R R A L . 136.—VISITAD E S T A CASA 
Imprenta, Litografía 
y Papelería. 
Objetos de escritorio. 
Timbrados. 
M . M A R T I N E Z D E V E L A S C O 
P E L I G R O S , 3 . — T E L E F O N O 2.513. 
T A L L E R E S , PIZARRO. 15. 
KcSSSS8SSSSSSSSo»*»J»SS*eótoSSSS»S o»oto»o»ooo»o«o»o»o«o»o»»o»o»o«o»o«o»o«o»o»o«o»o«o»o»o»o»o»o«o» c«o»o*o»o»o«o»oSo»o»o«o«o»í.»o»o»o»o»o«o«o«o»o«o»o»o« 
ALIMENTO PARA A V E S D £ CORRAL 
E n eaqultos de cinco kilogramos, para 500 gallinas, po-
sotas 6,30 (íranc-o de portas ferrocarril). 
a " G r a n j a P a r a í s o " 
ABBNYS D E MAR (BÁECE^X)NA) 
O S E A l _ A 
ordenada en preguntas y respuestas para su mejor inteligencia por el padre 
Manuel María Crespo, C. M. F, 
C O N P A L A B R A S T E X T U A L E S 
? 
¿ E s ge ren te de uaná empresa? 
Debe usted sin pérdida de tiempo adquirir un ejemplar del CATECISMO SOCIAL para 
cada obrero, colono o empleado que tenga a sus órdenes 
I S S I D I C E A I M A L - I T I C O D E I — O S T R A T A D O S V I I I V I X 
Vni . 1>E LAS ASOCIACIONES. — a) Su necesidad, naturaleza y ñn- 113-115-117 y 118. — Clases do asociaciones 
que recomienda el Papa. 116. — Motivo y derecho de formarlas. 117. — ¿Puede el Estado prohibirlas? 119. — ¿Cuándo 
podrá impedir que se formen, o disolverlas? 120. — ¿Qué debe el Estadp con relación a las Comunidades religiosas?, 
121-125. — Necesidad de organizaciones obreras católicas. 124. — Cooperación laudable. 125. — Círculos de estudios 
sociales.' 126. — Sociedades y Bolsas de trabajo. 127. — Cooperación del Clero. 128. — Sociedades <|e previsión y otras. 
129. — Halagüeñas esperanzas. 130. — La protección del Estado. 131. 
" b) Organización y reglamento.—¿Quién se lo ha de dar? 132. — Líneas generales. 133-136. — Lo primero, la Reli-
gión. 137- — Relaciones mutuas de, los asociados. 138. — Medidas de previsión. 139. 
c) Beneficiosa influencia de «stas asociaciones. 140. — ¿De quién se ha de esperar la única solución eficaz? 141. — 
Con estas asociaciones bien establecidas se atraerá a los obreros del campo contrario. 142. 
IX. REStniEN Y COr^CLIJSIO! N.—¿Quiénes y do qué manera deben trabajar en esta dificilísima empresa? 143. 
Dos palabras para terminar. 
C A F E S 
y TES do todas ¿lasca. CHO-
C O L A T E S ekboradoa a 
Plaza DE SANTA ANA. 12. 
m m 
para empotrarías en la pared, 
l ías seguro y mucho más ¡ 
barato que un arca de cau-
dales. 
marca O S O 
Para todas las industrias. 
Finieras Galias. Ma<JnícL^ 





Tubo digestivo. Rifiones. Diabetes, inrecciones í»astro-
intestinalcs.—Reina de las de mesa por lo digestiva. 
D I V U L G A R E S T E F O L L E T O E S U N A O B L I G A C I Ó N 
D E T O D A P E R S O N A A M A N T E D E L A P A Z S O C I A L 
El Catecismo Social se vende en el quiosco de E L DEBATE, a 40 céntimos ejemplar. Descuento proporcional a 
la cuantía de los pedidos: 10 cjempaares, 8,75; 25 ejemplares, 9,00; 50 ejemplares, 17,00; 100 ejemplares, 32,00, y 500 
ejemplares, 150,00. 
E l franqueo corre por cnenta del comprador. Los que deseen recibir certificados los ejemplares deberán enriar 
además para ei certificado 0,30 pesetas. 
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Artículos para jurdín, heladoras, armarios, frigorífico», 
thermos, filtros, jaulas, cafeteras, etcétera. 
CRUZ, 31. ¥ GATO, 2. 
uteambiar en nada sus coshsmbres 
que dá todo Médico cuando se 
trata de una enfermedad de la 
piel o de una afección de origen 
artrítica Cualquiera que sea su 
gravedad el 
obra siempre con un éxito rotundo. 
Millares de curaciones confirman 
cada dia el valor terapéutico de este 
precioso medicamento adoptado 
por todos los mejores especiaiistes. 
De venta en todas las Farmacias y Broguerias 
y de no encontrarlo y para toda clase de ins-
trucciones diríjanse inmediatamente y a vuelta 
úc correo al Laboratorio Richelet, 1, Calle San 
Bartolomé, SAN-SEBASTIAN-
L I N E A D E CUBA-MEJICO 
Saliendo de Bilbat», de fcantander, de Gijón y de Cor uña, paz» gabaq» y yetaenq,. 
B&lidoa de Ver&cnu y de Habana, parú Coruüa, Gijón y Santaudor* 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Saliendo de Barcelona, de Málaga y de Cádiz, para Santa Cruz de Teoeriíe, Mooteridflg 
; Buenos Aires; emprendiendo el viaja de regreso desde Buenos Airea y da Montevideo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, para Nueva York. Habaa» 
y Vera«ruz. Regreso de Veracruz y de Habana, con escala en Nueva York. 
L I N E A D E N U E Y A YORK, CUBA- MEJICO 
Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, para Las Palmas, 8&at» 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Bico y Habana. Salidas de Colón pai% 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Bico, Canarias, Cádia y Barcelona. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Saliendo de Barcelona, de Valencia, do Alicante, do Cádiz, para Las Palmas, Saate Cru» 
ío Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental do Africa. 
Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas do Canarias y de la Península indicadas 
en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A ' 
Saliendo do Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para Bío Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desdo Buenos Aires, para Montevideo, SantosJ 
g í o Janeiro, Canarias, Vigo, Coruiía, Gijón, Santander y Bilbao. 
Además do los indicados servicios, la Compañía Transatlántica tiene establecidos loe espfc 
©ales di los puertos del Mediterráneo a Nueva York, puertos Cantábrico a Nneva York y 
la linea de Borcelcaa a Filipinas, cujas salidas no son fijas y se anunciarán oportunamente 
en cada viaje. 
Estos, vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quianes ]% 
Ccmpaflla da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acrelitado en su dilatado 
lecyicÍQ. 'iVdos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para Lodos los puertos del mondo, servi^jj 
por lineas regulares. 
LÍA fechas de salida eo anunciarán con la debida oportunidad. 
DON G A B R I E L MONTERO, dueño de la casa carbonera 
MAGDALENA, 1, MADRID, tieno el bonor de invitar a sus buenos amiges 
y clif-ntes a hacer acopios de carbones durante estos meses de verano. E l mo-
mentj es propicio, porque los precios sen muy razonables y las clases que 
tieno disponibles, de teda confianza y garantía. 
Sus aguas son consideradas como las mejores medicinales del mundo. Curan el linfatismo, 
escrófulas en todas BUS manifestaciones, tuberculosis a los huesos, herpetismo, anemia, 
reumatismo, artriuamo, afecciones nasales, otorroa, catarro crónico del estómago e intestinoŝ  
y no igualado por ningún otro medicamento en las enfermedades propias do ia njujer. ¡Tempo, 
Cada oficial: del 15 do junio a 20 do septiembre. Médico director, don Manuel Martines Ealo. 
TONICO D I G E S T I V O Y ANTIGASTRALGICO 
cura más pronto y mejor que ningún otro remedio, porque 
no contiene narcótico ni calmante alguno, cuya fórmula de 
composición (inofensiva) consta en los envases y prospectos. 
P I R E X O L m m m w m 
Medicamento antipalúdico de resultados excelentes, 
compuesto de clorhidrato de quinina, hierro, arsénico 
orgánico, extracto de quina, preparado por J . E . Mu-
nilla, farmacéutico. E n cajas ff*ñ3 s - ^ S T í l í S f * ^ 
do cuarenta pildoras, para u N L L l l 5 SÍ fü ra U 
de toda clase, v en amnollas para el paludismo rebelde 
o inveterado. VENTA* E N FARMACIAS Y DRO-
G U E R I A S . Agente general: Don Julio Carreño Roldán, 
P L ASE NCI A ( C A C E R E S ) . 
El MEJDRft€WEO10 
\ t t t ] 
IS?o perjudi-




j-^-del yodo j ^ ^ f 
ni tliy- / f T ^ - f 
roidina. 
Compo-
s i c i ó n 1 
nueva. Des' 
aparición de' 
la gordura su» 
perílna. 
Venta en todas las far-
macias, al precio do 8 po. 
setas frasco, y en el la-
boratorio P E S Q U I ; p« 
correo, 8,50. Alameda, tT, 
San Sebastián (Galpúi-
coa). España. 
A L Q U I L E R E S 
E M P L E A D O Contabili-
dad, control; cuarenta años. 
Título, se ofrece. Gordillo. 
Gonzalo Bilbao, 17. Sevilla. 
COMPRAS 
S E L L O S españoles, pago loa 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
PREPARACION topógrafos. 
Prisiones y Telégrafos. Ins-
tituto Reus. Preciados, 23. 
DEMANDAS 
E S T A B L E C I M I E N T O Cen. 
tral do Intendencia. Cuartel 
do los Docks (Pacífico). Se 
necesitan obreros guamiciono-
ros y similarce. 
COMPRO mobiliarios, mue-
bles sueltos, ropas, colchones, 
alfombras, bicicletas, máqui-
nas Singcr, escribir, pianos, 
cajas caudales, alhajas. Telé-
fono 51-19. Luna, 23. Mate-
O F E R T A S 
MATRIMONIO solo ceda ga-
binete, alcoba, amueblados: 
derecho cocina. Razón, Pon-
zano, 41, farmacia. 
ENSEÑANZA 
VACACIONES E N FRAN-
CIA, para practicar francés. 
Casa particular, con vida do 
familia, especial para niñee 
do distinguidas familias, no-
ceQitando perfecto conocimien-
to del francés, dirigida por el 
acreditado señor Abbé Jour-
niac, antes guerra profesor en 
Madrid, actualmente cura pá-
rroco cerca Ángouléme, con 
cooperación de cuatro profeso-
res franceses, muy experimen-
tados. Los niños españoles sa 
eicuentran con importante gru-
po do niños franceses, perte-
neciendo a las mejores fami-
liás de Francia. Práctica fran-
cés, inglés, contabilidad, ma-
temáticas, mecanografía, dibu-
jo, pintura, deportes. Bonití-
simo campo sanísimo, par-
ticularmente convenienta para 
niños delicados o poco desarro-
llados. Escribir: Abbé Jour-
aiac, curé Puyieaux, par 
Mansie. Charcntc. Francia. 
PRESTAMOS 
CAPITALISTAS. Urgente se 
desea pequeño préstamo por 
tros meses, garantía casa en 
Madrid. No admito agentes. 
Dirigirse, Veneras,' 4, entre-
suelo derecha; do cuatro a 
seis. 
DINERO sobro automóviles, 
hipotecas, mercaderías, testa-
mentarías y demás. Coloca-
ción de capitales para obte-
ner grandes rentas sin nin-
guna exposición. Centro Fi -
nanciero, San Bartolomé, 4, 
principal. 
VARIOS 
PARA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recomendamos a Vi-
cente Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfono 610. 
YA BAJO E L VINO. Tinto 
mesa, 7 pesetas arroba; Val-
depeñas, 8,50; blanco supe-
rior, 8; Eioja, 11 pesetas 
docena botellas. A domicilio. 
San Mateo, 8. Teléfono 3.909. 
AVICULTORES: Avea, bus. 
vos, varias razas nacionalesá 
extranjeras. Catálogos iluŝ  
trados gratis. Granja Molina, 
Nápoles, 99. Barcelona. i 
MWISTAS~do "Madrid y 
provincias, podéis obtener un< 
7 o/o de interés mínimo »' 
vuestro capital y la p08Íbili-| 
dad de doblar éste, en plazô  
breve, en empresa soria, «-i 
gura y honorable. ApartaJo! 
do Correos 930, Madrid. 
VENTAS 
Y E N D O o alquilo villa ea 
Fuenterrabía. Razón: Primi-
tivo Caro. Vitoria. \ 
VENTA casa y huerta, juntó 
Arriondas (Asturias), próxi-
ma estación, carretera Oviedo-, 
Santander. Dirigirse, Pedro; 
Crespo. Astorga-Santa Colomi 
ba Somoza (León). « 
VENDO, por marchar, toA 
los muebles y vajilla; h»! 
piano. Goya, 39. 
TODA persona de bnen gwtoj 
toma chocolate Reina Victo-
ria, elaborado por las caíW 
Vieaa Repostería Capellanes:| 
Martín de los Heros, 33 y 35;t 
Arenal, 30; Genova, 25; Pr^, 
ciados, 19; Alarcón, l l ! MST-Í 
qués do Ürquijo, 19; ToM 
do, 66, v San Bernardo, SS.j 
m m DEL TRABJUÍ 
MODISTA a domicilio; sal* 
sastra. Alcalá, 111, porterí*. 
O F R E C E S E viuda B ^ . . 
poca familia» jawvuw î foflj 
mes. Trafalgar, 13. 
Folletón de EL DEBA TE 38) 
el matador acababa de entregarle, diciéndoles: 
— ¡Darle la vuerta ar rueo! ¡Dar la vuerta!— 
Y luego, con mayor apremio:—¡Por la puerta 
grande 1 ¡YeváJ'selo ustedes por la puerta 
grande! 
Y allá iban, Sevilla adelante, hasta el lejano 
barrio, sudando, pero orgullosos de su pesada 
carga los irnos y aplaudiendo y vitoreando los 
otros.; 
—¿Q'ha pasao?—les preguntaba algún desdi-
chado que no estuvo en la corrida. 
— ¡Un tirremotol—contestaban los del grupo. 
Y, atado por esta elocuente explicación, el pre-
guntante se sui^aba a aquéllos y aplaudía y gri-
taba «¡viva!)) y »«¡«y4'e!» a su tiempo. Y ei algún 
conocido topado al paso le pedía, a su vez, no-
ticias de la corrida afirmaba categórico: 
—¡Un tirremoto! ¡Colosalísimo!—Y llenando 
de entusiasmo los pulmones gritaba con todas 
BUS fuerzas:--¡viva er felómeno! 
La actualidad periodística se apoderó de Curri-
to, ¿como no? Apareció su retrato en todos los 
periódicos ilustrados y en los que no lo son. Se 
escribieron infinidad de historias suya^, hasta 
que ^ descubrió la verdadera, que fué un nuevo 
motivo a la simpatía popular y aumentó su pre -̂
/tágio en el público impresionable y sentimental 
Y le llovieron padres del cielo, sujetos mal tra-
jeados con la picardía en la cara, que empeza-
ban llamándole hijo y concluían pidiéndole dos' 
^uros. 
Todo emocionado acudió a sor María del Amor 
gerp^go, ea cuanto se le pressat^ gi ^V^Ü&I 
caro con la cara compungida, tendiéndole los 
brazos y gritándole: «¡Hiho!» con voz y ademán 
teatralef. 
—No hagas caso de embustes—15 dijo la mon-
ja—. Tu padre era una per-
sona ñna, un caballero—, si 
no fuese un infame trai-
dor. 
—¿Le conose usté?—inte-
rrogó ansioso el inclusero—. 
¿Sabe usté quién es mi ma-
no. ¡No! Pero 
nosotras adivinamos estas 
cosas por mil signos y par-
ticularidades ocultos a la 
mirada de los demás—le 
contestó sor María. 
' —Yo, ¿sabe usté?—decía 
Currito a la monja cada 
vez que hablaban de esto—, hubiera querío 
que me saliese mi padre pa conoser a mi madre 
y verla..., aunque na más fuera de lejos, aun-
que tuviera que besarla sólo con er pensamiento. 
Pero verla, ¿sabe usté? Verla y poder desí: «Esa 
mujé, esa señora tan guapa...» Porque mi madre 
tiene que ser señora, ¿verdá?... «Esa señora es 
tu madre.» ¡Ay, maresita mía, lo que te iba a 
querer tu hijo asín fueras como fueras!... ¡Pero 
nunca sabré de ella!—concluía desconsolado—. 
No tendré más madre que usté. 
E l torerito se dirigía con frecuencia y con cnal-
quier pretexto a casa de Manuel Carmena, en 
busca del calorciUo familiar que allí encontraba 
en la afectuosa confianza con que era tratado. 
Teresa recibíale con süniiatí^ s la «seüita Ro-
...tendiéndole los bra-
zos y gritándole: 
«¡ Ribo!», con YOZ y 
ademán teatrales. 
sío)) tan pronto bromeaba con él infantilmenta 
como, sintiéndose cada día más mujer, se mos-
traba de repente reservada, estableciendo distan-
cias entre el torerillo y ella; todo lo cual aume»-
taba la inclinación del C h a v a l i l l o hacia la n iña 
e influía considerablemente en su conducta en la, 
plaza. 
&6> 
...toreaba por torear, por satlsfa-cersa. 
Porque Currito era impresionable y íensibif! 
como una muchachita en sus albores románticos. 
Imaginativo, cual todos los solitarios, el senti-
miento de su soledad y de su humildad !o hizo 
vivir desde niño en un mundo aparte, en el que 
todo eran instintivas ansias de querer y ser tiíier 
rido. L a época más feliz de su vida fué la de jar-
dinero c u a n d o tenia todo .el ¿ajdín por suyo y las 
flores para quererle. El toreo fué cosa que le salió 
irresistiblemente de dentro, «que le nació con él», 
según C o p i t a ; pero nunca hasta entonces pensó «n 
lo que aquello podía valerle ni a dónde le lle-
varía, sino que toreaba por torear, por satisfa-
cerse. Sin darse cuenta de ello, el toreo era para 
él ruido, aturdinúento, olvido. Su condición le 
había impuesto una humildad resignada que te-
nía mucho de fatalismo y le producía desfalleci-
mientos del ánimo, de los que se dejaba vencer 
quietamente, sin intentar rebelarse contra cUos. 
Júntese a esto, no quisiéramos decirlo, pero 
la puntualidad del relato obliga a consignarlo, 
que la valentía no era precisamente la caracte-
rística de Currito, y se explicarán las inespera-
das y absurdas desigualdades que comenzaban a 
apuntar en él y que, ¡oh, Cándida fe carboneril 
de la Afición!, ésta convertía en firmes puntales 
de su admiración y del crédito del C h a v a l i l l o . 
¿Pero es que ei torero iba a estar siempre bien? 
¿Dónde se había visto uno para quien todo fue-
sen palmas? Si llega a salir no lo aguanta la 
afición una temporada. 
—Se muere él solo y mata el toreo—corrobóra-
ba don Ismael. 
—A más—aclaraba en su turno Copita—que 
eso del valor es muy relativo. Er torero está 
valiente cuando se cree más qu^ er toro; pero 
en cuantito que ve que er toro le puede, ¡na, 
nay! De F r a s c u e l o a M n c h n q x i x t o , con er E s p a r -
t e r o en medio, tóos han juío a su hora. ¡Tóos! 
Sólo que otra le quedaba dentro, porque las 
desigualdades del C h a v a l i l l o , como las llamaban 
indulgontemente sus partidarios, eran del tal gé-
nero que desconcertaban al in&s experto conoce-
dor de l a psicología, toreril. Así C o p i t a tenia 
. siempre el alma colgada de un cabello desdi 
| que comenzaba a vestirse hasta que arrastrabaa 
' e l último toro de Currito. 
— ¡ Como si no tuviera uno bastante con 
mieo! Porque es verdá que la criatura es unj 
torero de non...; pero también cuando le da poxj 
juir , no lo arcansa n i la Guardia siví en moío-( 
sicleta. Y un día, en una de éstas, se viene abajej 
too er tinglao... ¿Pero qué le ves ar toro, pe^ 
maso? 
Como Joaquín, buscaban los aficionados, sifl 
encontrarla, explicación de la conducta del Cha-, 
v a l i l l o . Pero la gente, que no gusta mucho ii«mí 
po de estar parada ante ninguna incógnita, ŝ  
libró de la pesadumbre de ésta aceptando, ¿ 
falta de otra mejor, la solución del Po l lo t í s ico 
— ¡ Es genial! 
Y las genialidades de Currito fueron un ali^ 
cíente mas de su toreo y dieren mayor in terés^ 
su persona. Las empresas se lo disputaban. La fas-i 
lidiosa y aduladora corte de admiradores !e se-¡ 
guía a todas partes, disputándose el agradarle 
E l P o l l o Usico , tan esclavo hasta allí de su lego? 
cío, abandonaba frecuentemente las aceituna^ 
para ir con el niño adonde toreaba, tratar coqi 
empresas y ganaderos, cuidando la complicada! 
.cuestión de fechas y la más corniaguda de í<^ 
.pitones, las arrobas y el poder, y para vigi lé 
; a Currito, cuidadoso de que no se extraviase 1 
. se lo extraviaran. 
i Era una tutela celosa que lo reglamentaba toi 
; do rigurosamente: diversiones, comidas, paseo?," 
| compañías, ¡hasta las miradas! No har ía m** 
jun padre desconíiado con una hija peligrosa. E j 
{ C o j t i i n u a r ^ 
